



SER% LNG T H E  O U A N hG hH  —  C .N N A O A 'S  E R t r f  iO W L  
E r lo v i ia ,  B i t f y i  T iie ii#a |', | a a a |v f  1 9 , 19i65 P r a i M
Growers Blasted
1 1 1 %  I  ! •  f fRumblings
A SKIERS’ EYE VIEW FROM ATOP BIG WHITE
Sea Disaster 
Takes 7 Lives
LE HAV’RE iAP*-—A co.IiijKfi|ii had b e e s  erKm«>.isiy re- 
_cd aa Amej'icaa Ijtig fiter aad aipcjted ai csae t&as ail the 
iPrecyh voajtai ga*oiiJQe ta a ie i) ciew rriembers ’weie ac-cctUEted 
! aet tiie laaker afire m li*e fotgy ; f «
ifiam ei Mocday Eig&li Tfae Airieri.aa freighter, the 
|aad k h  ieveE jjeiaofis aia&araift-i&S'iaa BicfcAHdieli of
'at -desna lAj «'4».siisg. |Gar>e*tt«. Tei. , tai,gtat 'iYiti-sai*. b,<
An -eltii'er aiKl ibe aife td' a|i.r.t'.r the e I i i » i e* lr«t Ake
Richter l l r p  Less CrHlcisn) 
And Harder Fight For Sales
A tk if f ';.•*}€ \..ea t'l Big kit T i» t«  gj'eat
M’iate kiiikusg i-stx tire i4 m v *  are gw«uig  ir«e-
f.Ml® l(»t le ie l s tifle  itie t i l  eai'r'Utlt’d ai trifv
Ttie iluua  a Bit to
iiat .uet® toorerutg ô '-er tt«e 
Ya,lky f»r ti‘,e j * t t  tea'
eieeit., js i,&m im t  c® tfae 
o'toer i.vae ixi-iBg «)¥»■ 
Ptii>vo ki'a!. take® 'toy €.t»ui'ier 
C'a.!;nej s.fji.aa ii* iB  liitigiiiis
Heroic Trek By Parents
I *  *1  *T* *1  IFails To Save 2 Children
MEXICAN SUNDAY 
DISASTER PRONE
erea' me itita-r r® '*!»■ Ig tker,! fla.iVtes a « e  isvit. Jk-j i g t u - a i -  
■ttoe '1‘ I\»rr M.aaei'to, 4 i« l tie-s 'were re-jxaied uxi^mg ii* 
,s6 i'E»e itifej'tty tii-ii a at feci toy cif'tt' v-f 41
%m> til iiSgto-tett gaaaLiae. I t o e  L.atak Baus.!;v.iifid tirck
I J P v i i t  a . i t l i t i i i t i e t  e a j u e t - t a c t d   ̂a t j C v a r d  X* e-J t h e  t a t i k e r  t  r i e a .  
jieai liifct l.r»e rt:atf.aig Ciealattd. tiUe.ktriBd L>>' t.Hiiiia',
'i ii:iei!'i'Utr t  »» e i 'e  ai*.( :sit'*i3. | livuJtid t»JiS.er
jUejg«d .da ti«  'tiigiSte lifc-tHi e ll flea  mtid.r.l*11 'vt'S'i latra. tu
itiw  B-.dt Iit.e targer i...r wt'se ieyfcMtea lu
■IWat agrisioia aitd su;J bdj-iorig iKmS'Si-ize..
l&  a tu«.^bt'frc«i.ctoe-ii»i>-i-''ce®t c i itoe c i
dt'f t}iee\5i BC. liLiiiiie'f t l  ajpf^kt. Br-Utto CoiuJnbiA
Agj'ii'.,.i:^je T'fiEk R i i i t r f  lo- A^xfs atic'dt W S'<rr <«5- id ito# 
day, ?c*yi the ikituto Cvkisstsa CaB.aiiiiB total 
F r.,d  Growej't At.tiii-iai.iaa to '"I bekeve the Bi'iU iB Cal-na*
t*tX  for recefst ■'luR'itaiE.ga"’ m. toia f te e  F-rtota feaa eoiEpi'ed *  
me crcfcaidt. *«&derf'ui jc*b wnto its sale*
M.r. KK'totojr ŷ as -iifiitote to
Kiike t ie  v-i*rveEU-c« ib  Ye.s»i«s lid'aever. it is ta sinaU
ti«a'ut.e cl aeamer coB-dimSiS at gTi*'*er ua the i)ka»
; t a t  t i r i . r « t y  : ® « g * a  l a  t «  t o a d  t t o t s  k i - i ' v j t t i
Ta-lii-rl, lead t o l t j.-'aitterr®! *1 •  tin ie  atw-a to#
W A m ),\ L.AKE
Tw® arriiiiitiy lil 
<Se»jiSle *a  m-5-i..k 
itoeir ( i i r e i i i t  i-.
Y T
i',s.t,i'drea ■tlRd .■ 
i t * t - ; c f i v j . i ?  b y  
i  a,.'1 4 si'.t I’ii tw
ntilcS ! fa f  ti 'ii g to a a'ildc-llieiS 
i j ‘«»uit!*as fiSts til a !'a.!i< fi afaese 
tot'ii rvvid t«; i- It» ii.fij by »»,d,ty
<i «•».-• f g e A lrt. J shd hi*.
yo iiB ier sistei. Gk..f;a Hayrt.
IS mvmht, died i4i Uw lia tl 
tatoiJe ! fi e i I {..ifrrat, Jktexto 
* Larky' Hayrt ,?l. and ha  Wife. 
Kffitka, ?■}. tfi'kkr-.J !hj'v»dgh the 
tin in<.>»»hi*rt 
The !ri{» was ttiade tn St.rlnr- 
k>w-rfn> wrji'.hrr.
«'f V:.t ttasy-dy w rfr  
unft/k ln l * j j h  wll« t ; K».
Lee toad LfMigto! the ra m d j and 
■ »!,«-fri>nth-''-'id r . , . f .
Vivrd the tt.jt. b> \Va!5i..n l..ake
late , WitM,® l-.sle u
Tip R iiks otiniiwest t i  
ic£i €'51 the B C -Vukiiti 'kii'det 
lY-ie fatl-ief. wtoa s w d ! e r r d 
fee! diilit'ig Ihtt Ssat
!i» '» ird  #1 a tiu i'tiH f in
iwt'kr and i-t-ir»s,en,5 IL r  
rssityhr} fctwJ th ild  did btd 
j iiW lit»; l if lp
P i - l i f t  k ft W i t h  ttoe t a ’, ! . - c *  
d a y  to t w v i e i  t h e  t-.f I f i e
!»t» i'filitff eft. ta{'hr>i"* ii-.-iTig (le 
t f a . I  b y  t o u  M a t e * .  a P r #  ; K r >  
had rtsrt!
A R R tV ID  Itoi OC’T O B IR
l Y > r  5'.s(ents h a - i t  I h t
ttofee t f i i id l t f i  w - p .f i  ” .i 
CkttiW r w t o t t !  tfwy fa a
tf.s 'l ii! the
Ito  js iilt'i !.,'..i..,Ujwfit t'!
Bell Sounds For New Round 
In Historic UN Power Fight
U M T t . f )  N A T I L N S  -CP -  
T T i f  Undref Nalw<nj has <ii>risrtl 
■ new rtniMl in «.f>r i>( the g fr.tl 
l* !w rr  iltiij^yU s  cf its h id u fv
TTi® Pitto tlm irral Assembly 
* r n l  back n.fai Monday
■firr a boltfPiv r r m s  fhat was 
to have ai!<->wtd tinu ’ for M-txT 
negtdiatM'-n' <-n fhe (lucttjrin i>( 
p e a c e - h r e p i r . g  drbts 
T l i f  fi.i« r i . a r ’ i ' W a l  loine- 
wtosf tsw® th® I9th 
oiH-nrtl Itor 1 ar.d iviw } rr- 
i r n U  t o t n r l h i n g  , d  a  ‘ ( h i c k c t t -  
or-s'fif” Mtu.duiu, In  e.tsvncv. d"\$ '\hh: ■""" . . . . .
The I ' n i b v l  State, is teniiifi 
Rui-sia ihal if it luakis a Ktwxb 
»ue<l votuin.iiy iKiyttunl tn the 
UN, Washiii»t!nti Will i!rt)(i its 
eampalKii in i t i i | i  awiiy the 
KukkIiui iisseinlily vote.
T'tie It u i » I a t> tas thrv'te 
rra t" In tinvkr »urh a j.a>mffi1 
ISill th« V want the ijiir%1nifi nf 
their vittitig fightv »hehe»l l»e* 
fore they turn m a ihfHjue 
On the s.utfaie, the diffetttice 
• eein.s In tw nnly nne of pikle. 
But the Amerieanf arwl iwne 
ether Western wMinirief »ay that 
a mrrender on the |x>int wnuM 
destrny forever the prftKlple 
that the ft.t*emhiy ;* entitled In 
levy v>race force a«»r*emenl».
|W'»tt.'i.'aj I w d k e ,  » l i r . j y  M r ,  l f * y y » | .  
:toM a «a i’ij-»-Pi to iujjervit.® ’ike 
■ w a d « - i t o g  id  t o t o i « i  .o w & ip d  b >   ̂
lA ru iii Ak-'S. 4 ta g  g in is  ftu flit. j
f \J n t  t s i d  y t o i i  w 't o e i i  tJ a ; ' f w - o |  
'fMU'il t'Sildiea toec'.»n',« Vi«ik«13y| 
ii! ks i weark itor ftiUbkr Art jdedj 
'u >  i i i k r  f -4 *  i w n i t o  t f W & e t S  b y  j
sgvtYs Paii'ylyiJfi, t  Mg gfcifte !
1Y.e Davids..* i iu i th  tow* j 
'f'wdJii ('ttfusft W'Hh Watwiis Lake •
L'-i IVJ.itr ti» 1>*V idsvlft'* I
d - « * U i l  in ! h r  Itiviky
‘ IjfJ u jj t d  It C  ,  t 'h e  i ' v . i p d e  ?
t k f i f s e s t  t n  s t o p  fits t at t t o e  < * m | S ;
L n . i s  1V » > 4 , a  t h e  ;
K t s h ' . k a  l l s v r t ,  W  m C r i  » * * y  - 
d . e d  l t » r  a f t e r n . 4 ; 
T - I.,r  J i s  L ' ,  a r i d  C » r '..4g e '
y t j e  !  f t s r ig  I k . ' t h  H » , i .  ■
? /f wrfe r*f'hr-id in trees ais.ftg 
‘hr fia.i, that «ni"-.a;* wii..,id. 
r,,ri r n - u t i U t r  i t o r m  
'The y.'srrnt* rr.,nlir,U'eii rsn to  ̂
i f l f v a ' i  c a m p  a i t i v f d  l a t e .
W H r i f K S a v -  T h e y  l e m a i n e d  ! 
t f i C t e  u n t i l  S u f K t a y .  J a n  1* .  t o j  
a U i . . »  M f  l l a v f v  t o  t r e a t  h i s j  
fi<-..'cri f e e t  to-ijn-dav ,\lt liases 
t h e  f i n a l  16 m i l e *  t n ' .  
I).s\«.!5(.n'i eam (\ where he wseslj 
t h e  r a d i i *  t»> iddain help (mm  
the LCMP 
T T i e  patent* and the imtvivmg'
MEXICO cm* «AP ,1
fjve Svy-fitiday*
ISsSJt'f Stilhkifilt toasts €«-• 
to
ITbe istesd tscs
ruf.rts<i as P-i.a'a.sgt* ts'M‘»i*s' 
A to iBWf3s,gi&t c*u|,iat
fa#  aaa fiirtoitd, k ilid ii *41 
Its |.er atruisrd *  fi d
Ite  VtiU i«  Sufidas*
h, IS! 
dtoe tr*gt>s.ies
tot — A stw'tsj.tof 
fjr.2gtot i..:fc'«ed Ifcto *JS
idle ■jiyi.i.tfigr* traiis neat 
V.iiar.fi'Sj-at*,, U* tii*~UiNe|-s 
M taifP, kiitiisi tS
t k f ,  Jl-.to I...S tuiijiirti
wiito Lse rat* ttfi a . t-s.-W'dt'd 
toigtowas-. »ii4.e,g 6 
Ja». 3 -.•> A »to.4(h 0'4‘
tipuesi fitar Itotiii,* kJlihg 
%:
Jaa. 1# »- i>,.»
i-*5?«d .near 1}<J-
*:£"*. k,i*45g 51*




to she M  detegatos ^  ■ may to*,rd la  j« y  L i*
V rn tce  L fg . ,«  totoli kw'_**rd.
M.t'. M u U a  to ti tor war *■ «'>»>Yel w« .Lav*
t\v ifx't’tLii iu‘w  ̂ Ibhi' Hk
i i t  ' I t i r  t w . t d  ' - t i l t ' , ^ 'to 'b t  t a  i t ' t o - i a  y ' t o i i * .  t o #
gj.y>w*Ms .4t'i,K»«S.c>a '
i *  wr*'!to*.f *u4  a tm .tu rl * t  m u ito '. S-<l« wk®g id  i r m i iU j i i  tor ;# 4
.be to*4 . t o  * i VI *  a. tto to'***
Mr li.ttott-i ta.sd iMist
W ..:i.i * f . t «  m . f  t * r j » * g
.eijii « d  aayiiaiMt







dr'- i i  y iu\
! "V h iit  s»
x)S
I
.M o itn iH V iij.}:. v t *AP -
K'te rafrtl thit.rt.jgh a (ra»iie 
borne eailv tmJav. kilitng a (am- 
tiv <4 i.i» jersofu
Police jdcn tifird  the v ic tim i 
chikl w rtt'teacurd by |:d#ne and I Av 111001101® F. Coiey, Jr.. 2Y, 
(low-n to W itKsir Iwike Mood#y.. ;hi* wife, Mary, 21. afw,! thnr
four »Jaiighlfr»—An.na Marie. 5; 
Bcverlv, 3. JiJary. 2, and Betty 
Jearr, 1
Tl»« I'm. tofcA* 
rnld, eitirnated at 
In thl« north central 
comimmtty
- -C m m  « f  ffw  fft®. nfWtrtt fftttfc f 
up about 2 a m . was not deter-
Hearse Almost 
Became Coffin
C A FE  K LY N E JW ., to'i* sAP^
A IrtrUiiil-iUj to.'t.fil''i.*S
 ̂ 'I'J « | i» ii
td ''.1*1*1.; k
. i;.t.iSr a Ular.srif ry k  
.is} tout,*’ Ir it  Ik.gfit toast# y *i.ii4{
tr-c W4i L,ir Virgd | i
L r i im :a  * f i3  Juiva W Voufeg la j
liA c *  j.UtsUal f * i«  u2r .fct'O i»l • !
d-ut ia A |* a
: A ft* I  '.hr jt*ifc,hJ;.-g j
to;.*ut L^ffat. th* 1 '! 
!!«*«•<■ ta p  {*'ut!,g<»i
;1toe AL»ft’.»c ik  t  a« us target, I
2 I ha {.outtorfrst id t'a to f
K.»i5to*Sv . It lau'it*! iit.*y j
2 1 ' n . i k ' S  } ! « ; ! >  ! ! , r  ! ! . * . : • *  J f . j
,ivit if-  '.Sit U % aiicraft,!
‘ 1, iS .t t  5 ft H i
"P Mj A f',-, 'I'-A'T
VI tt'h<n f-'i,r<atr» a h tI, .y !.ef
!t> "•% the- t a r  J i f f  *1) I t w o
r  a 1 V -r, f f 5 w his .5 f t: f  .f*1 hr
:■ i.'.u'I t J Wil.h ,nn if'.tiatiitj'k i
frt-ls'ii.,.;-, ti.Jiii Itito  ihf switn.
riif!-.. w a s t r i l  a  Idr I  a f t  f i4  
tfir IJ iie  tlum'i.JAin
"rhe Lakf I'hainpjain p.-u!lrd 
*liUig!!j.ile the r.*i>.(ij|r and a' 
iiraric .IdlwS it the »..** s
F i f i !  rr.)«'if!v the t ateiulr.
I hud ft.irviVfy-) the lourrjrv in r.t-  ̂
jcelknt c(’f>ilitr"n
Lrox.'in a i i i f  V m .in g . who 
■ m«.r.a.i<rfd |mKic«i <1 the fhght j 
from stir (iighi.<-o.nt|i.j .rn tie
.€>} ; i ;h e  i f » a w i . t . r .<  W t a i i ' t i  .* i!r.r.ks- I S .  . . ^  
* I . r i .H  J . ; . r  'ty .  I ,  w u S i . i g m  * M  W t . i i S i  . . . . . . . , ^ ,  ...... . .#  ^
M  ' t o r . , * # . - !  ‘ 'P  ■•^*>54* .tot a  stw- la m
■'‘l.rt u* ito« ».t-i-.»-1 wtoi.te- tXi*
fvv!i i t j i t i  -it.fcts.gt* tout nsutl Lftd | * . a i u i a r H i «  it * t e  ram  
*.»>-* td tsk'tJat *4}*.|6Sit*gc m  totiUgatK.* li> jn*Mst*ia
tuito ttoa&grj p'tiijtH* j, ifcijjiivf attitaie
Churchill Fights Back Again 
To Halt Death's Slow March
l4.i.,tk|kp(; -i'P* X f to itssS-ftftl Tthi# p.*stc}« tif the LverttAy
I'touU i',»u s. sirtrji;.* ! tlf aggte WA» 5to»! -w **
t.....-.t.s f-.»» n«!rj<f-4 Ci.t f,.; SiMf- g lavf AUttif-rd. «
to,.1 t, M.«d..„<.*.S -k!...': 14.'».,»;! rttot * f»,1 *b*..ke ?to»l 1^4
»io » * , j .; (f i if-d The ht"fs.i.c- tU lr!ff-;*.ri t» it





A - - , , ' '- . , : '
,'t is
: Stl-Lggif tJ 
tt..r 
i Ch,.5<'h,ii
j  S's.M-4i-5( r - f i ! v  d  
|l# ri1  M 'f.' 
I . i r K t  5 . f . '  ' . .  
'ifjve hf.rtjfi
I .'iSf. IJ id
1,1
!..*. f it  
-.e t.it»1 
* > l-if t!'.
»*
V .i I  r  • 
grra! 
e f'.R»S
• <. ir-»Sii..'n ws'f.m m j 
s..r,f.g ihr f.ijh l af»l 
hi* r'tf.v‘, f i ' f f i i  
,in , if-< 7 ' 1« ri'-s.rg
at Chur <hiii .* frtrtt. 
tt,r wui'io .r 5r»<!f7
(riTAWA 'C P ‘~T'h» «rnb-
"h*d A v r f .  n iy tit ai.iit
h'!» * * .jrtlpi..! .fj (if 1r (■ ,.< ,7 a1r*t
hlwsllv t.,f|. ie  l ia o  tia'i.iV.i 
M if.ifi r.fli I .'» (i.flhrr l.i.cf
HiOfr- too fijtlhiT ,
d( ter i'.i .ito'ii ' AtHUhri
W’OdIj.) tx* pined at 9 ji m <|i 
,1 (IS K.*yr*
Tt)t fn <- d i (- a ! a"'<'rt-ii»ti'i'n j 
.8-j*''k<-iniAo frt»d tin- detrrror.-*-j 
tsoii i.joj,(fi'Jv mraol lh.*t tt-»*' tk''
S.rir;sl ha.,‘.-K'.frei| j«-f | . i , jr». 
«'I .....♦'{'..f» g A ru... 77 - luf 7 C'l ilS rrly  
■Mi'.nr-rr., » aile*! Ar.*».,iu!t« *S tK# 
C'fe-s.n-h'toS fi.rtu«e Jrc M-.r*iv'i. 
it,n!emr-rit T  h f «-• y g h rvd the 
n'.i'.rrtor.f, m»-rr.t-«rr» of iT-nin-h. 
iii's fa.toiily *r,1ff«,t the tolAfk* 
laffjurrr*}. »!iv r r.h*rrtUe<i rti-nif* 
and later d i{  a ilrd  
TLrie  were rt-iore f}«.mri arrsl 
m<.fe in r - - itgr.s
ROUND WORLD 
CAPSULE NEWS
Donnybrook Erupts In Court 
As Sequel To Meg's Irish Trip
M OUNTMEL L I C K ,  Irelitnd 
(Reuter»l” FlKhtln« erufited to- 
(ln.v when nine ln *h  nntioiinlitd 
Sinn Fein party members ap- 
pcnrtHl In court to be iharKwl 
because of incidenl.s tlunnff 
Princess MatKnrel’.s Irish visit 
earlier this month.
One man war knockerl uncon­
scious, several Nuffered cut 
heads, split lliis and broken 
teeth, a ixillce car was over­
turned and a Inl.s was set afire,
The Judge said he c(uild not 
continue in such an atmosphere 
and ordered tin- nine men lield 
in custody. Court was adjourned 
until Friday,
BEND rR IN C ir i.E
Others saynWs prmclrte a |.| H ALIFAX »CPi -  A JG-ycar- 
fcacly has been Wnt osit <*f hrarfsc almost l>ecaine a 
.*h,ipe ticcausc me Husvians, m i-oHin for Dathousie commerce 
any pa.ymcnt they may mnKe, Lp ,(!,.(,{ Andrew Lynch early tm 
will Insiil that It Is purely tol jday as the vehicle phuiKevl off 
untary and has no relation to-,, wnterfront pier into the icy 
* the fiencekeeplng rlrtit. waters of Halifax harbor during
a blinding snowstorm.
Mr. Uvnch, 2J, of Ottawa 
waiterl until the sinking hearse 
half filled with water before he 
oiicned the door and swam to 
the surface.
lie told iKilUe; "As the hearse 
went over the side of the wharf,
1 lememtier thinking to myself, 
I am going to die some day Init 
It Isn't going to l)c tcKlny," 
Police said they were amazed 
he had managed to free him.self 
from the sinking 1039 Iluick 
hearse, now vi.sed as a station 
wagon.
Mr. Lynch was taken to hos­
pital here, but was released 
after emergency treatment for 
(’Ills and bruise.s. Ho said he hud 
turned onto the wharf after ho 
had missed a turn In the snow­
storm,
He Is the son of Charles 
Lynch of Ollawn. chief of 
Southam News Service.
Police drew iheir blllveliibs 
and charged a crowd of .several 
hundred demonstrators oulslde 
the court after the srpiad car 
was turned over. Some of ,llie 
demonstrators carried luislers 
criticiztng Premier Sean l.(*- 
mass, the government and the 
fKillce.
Sinn Fein is an Irish nallon- 
allsl iHilltlcal organi/atlun. Un­
like the Irish llepubllcan Aiiiiy, 
it has not Iwen mitlaweyi. They 
seek the ret irn to Ireland of 
the seven countle.s of Norlliern 
Ireland, which come under Hrll- 
isli rule,
mined immediateIv
MA MURRAY HANDED A REQUEST
Don't Embarrass
VANCOUVER iCP' -r Marg- 
*ret iMni Murray, ,77-yearrtild 
a)uis|x>ken cHlltar of the interior 
weekly Ijrldgc |livcf • Lillooct 
New.s, Miy.s she's been told not 
to embarass Premier llennetl 
, when slie .s|K'iiks at lps teslP 
monlal dinner here Feb, 111, 
Mrs. , Murray, scheduled as 
I the only .siKUiker at the ditnier 
sai's .'he doi’sn't ki|ow how her
inter i|ualilied
... ;, , 
Hill, slie sihl
lilies I
.spine fun and I'm going to tell Progressive Corisorvalive leader 
some trutlis, And Bennett will K. Davie Fulton in the last 
have to sil there with iiis niinitli jirovinelul eleciiun--'lh«t she Is 
shut." goipg to toil Mr. Bennett he is
Mrs, Murray'said the request a-great man, 
not to' emliarahs the jiieinler "He is great enough to'die- 
eaine from the orgnni/.ei'n of taje to iwopU,*, ihake .them  
the ?R'*«-plnti" dinner which crawl, - telling them lies and 
will mark Mr. Boniiett's irrord getting away with it and making 
term of 12'j years in olficd, jtheni like it," said the veteran 
He iH'came premier In Aumisl. new.spaiM'r woman,
i#sn»h#li#viKl**ii'~lf)bf*it*w#A»httltlf
"I I'lsiple 111 Vancouver "are so|   .......' *
he dinned chieken" tiiut, , they
Reds' Bombing 
May Be Boosted
SAIGON I Reuters I—The sec­
ond terrorist bomb fn the last 
four days was found here early 
today amid rcfxirts that the 
Communtsta have dccidwt to 
step up Iximblng attacks against 
U.8. in.stullations and homes in 
big cities of South Viet Num.
'Fhc Iximb was found on the 
window sill of an American eivi- 
lian'a home, a U.S. mission 
spokesman said.
It was a five-|Knmd block of 
plastic explosive with two wrist 
watches—believed to be the lim ­
ing doviec—in a metal con­
tainer,
A next-diMir housemaid found 
the container hanging from the 
windows of the family bedroom 
The American, IdentlfifKi as 
Hatcher Janie.s, works with a 
U.S. civilian 111(1 agency in Viet 
Nam and was nwny on a field 
tri|i.
But lihs wife and three chil­
dren were atuying in Uie house.
Last Saturday, a iKimh wa.i 
fofmd at a swimming i»ool for 
AuHM'ican sci viccmen und iiteir 
families.
For Freedom Fighter^
<«t M  toef£--rted h m >r  imiwwnw! b'ad
• M *  ^cf'o.ifac iruj-jp  ' ' day » «U!i/c*l maple Irvf n a n -. ,np. imrontnou-ne- <• and th-vt
t f i i l  \ f f i T i o n t ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       I I  ! i j T r r K l r <  h i"  t h i ' ; f r u K T > l t h r  .
Vandals Cut B rakes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fog DepartsOn 12 School BusesMOUNTAIN V I E VV. Ciibf, 
<Afo—More than I.WMI pupils 
were without tian*|x»i tatloo to 
three scIkkiIs Monday after van­
dals slnsfu'd the brake lines on 
12 schiKil tnise.s ‘'This is getting 
way Iwyoiftl the Liunds of ordi­
nary vandalism," s n id  the 
.‘ chool dl-strlct .Miperintendent, 
A. Blaine Huntsman.
MOSCOW (API -  A mcctlhg 
of Latin American Communist 
parties h.iN called for active aid 
to "freedom fighters" in Ven- 
ezuclfi, Colombia, Guatemala, 
Honduras, Parnguay a|Kl Haiti. 
Tasfl, the Soviet n<;ws agency, 
carried a' cornnumihun from the 
meeting but did not say w;herc
Satellite Launched 
At California Site
SANTA B A R B A H A, Calif. 
(A P I—A sateilite employing a 
Th'ir-Altair iKio.ster combinntlon 
was launched Jiy the U.S. Air 
Force Monday from nearby 
Vundenberg Air Force Base. 
Tile air force did not disclose 
the natiiro of the .satellite. The 
Aitalr is the solld-|iropiilslon 
fourlli stage of liie Scout rocket.
• yrntml f<ir t'.mnda * ConfcHtcr.i-, i..*.,
tVw" cenlenntM" in  't fK f '  ' '
It w.»* >< !c(!t'd bv the com-1 
moHK.ti (nun -1% eiUriC', in iL  
de-tgii coous'iiiicn. tail pliiccd i 
fourth in the judging. tVnlcn- 
iiliil roinini*.Moii« r John Kl'hcr 
snid the s niliolM raiikrsl first, 
second und thlid wete too murh 
like comnierclnl trade murks.
The s y m b o l  is copyrighted 
and rcgi.stered under the trade 
marks net. It will 1h* used by 
the commission on its stationery 
and advertising and its further 
use publicly Is being .studied.
The design originated with an 
artist with the giaiihie design 
firm of Cooper and Ilenttv. of 
Toronto and Montreal. After it 
placed fourth in the com|)cti- 
tion, the firm wa.s commis­
sioned to dcvcloi) it more fully.
The e o m m 1 sslon announces 
that t h e comjietition iirl/e  
money was awardi-d to Gllles 
Coiitii. Montreal. $2..'r(KI; Heiner 
Hageninn. I’ointe Claire, tjue,,
$1.(HK) and Harry Aslin, Mont­
real, S.TIK).
I  RIIARD IN PARPt
PAUte <AI'r—W««t Getnma 
hBfHclliir Krnurd artivrd tn 
111* ifstav for talks with Pres­
ident dc Gaulle on Ivuropean




Temporary Hope-Princeton Route To Open
VANCOUVER (CPi — Hlghwa.v.s Minister Gaglaidl said 
a temporary road through the musiiive slide area nn the 
Ilgpv-PiTncuion highway will bo oponcd at ,8 a.m. Friday,
A temporary road is being built across the to|i of the slide 
which wlfied out a I'-j-mlie section of the highway Jan, II 
and clalnu’d four lives. The minister said the temiKuary
Miners Strike As Wage, Benefit Talks Fail
CALGARY (CP' — Six hundred coal minem l i l  mines 
in southern AllHu t i i , and British Columbia are on strike 
following the fa iliiro  of union and management to reach
, agreement on dlspulcH over w,agc» and fringe iK'nefits.
1
Three Children Killed In Burning Home
Lii'ler ' Ml'.' , Murray I'l 
meeting o(i \oung LilieiaP
111 ,111 niicrvicw’ , hrt.i long, suiqHirtcd the Ijilw-rnl calh'-d luu' dow'n from Lillooct
Mondayi " I'm  gOiiig td have‘party but bolts ranks to sui'iiofl Ito speak at tllc dli|no«^
, CANAUA’H IIIGII-LOW
-Princo Rupert : , ; ,Yt
North Bay ................p.. -14
VANCOUVER 'CPi -  Four 
(lavs of f o g that engulfed 
Greater Vancituver cfHlt’d in 
most areas Monday 
Remnants of the murky sub­
stance lingered in lower-lving 
areas on the I /m ir  Mairilniai 
thrnuf'h M( nday night and early 
Tucsdav, b u t  th<’ officl.il 
weather ,‘it.itlon at Vancouver 
Internallonnl Alriiort wan "in 
the clear,"
The public forecaster said 
,some ram is expected to lull 
from the hlfth cloud cover which 
moved In during tiie afte rnoon 
and the rainfall should dhe.lpate 
the remaining fog,
The zero - visibility eoiidilion 
war caused iiv a higli-iu (‘ssiire 
ridge which lav ever British 
Columbia a n d tlie northern 
United Slates lor five to six 
(lay,-.
'I'he foiecie.ti r Mild the centic 
(J the hlgh-iiresHiire , area ha.s 
moved from northern B.C. down 
Into Idaho and Its allendani fog 
has progr(‘.sHively diaslpated.
Doctors Confer 
 On J C K ip g iQ je i
SANTA MONICA. Calif. (APi 
Nat King Cole hua completed 
cobalt treatincnt ,for « long 
tiiinor and hi.n dootor.s arc eori- 
xultlng on 'furth(?r trentmtfnt, 
Niiys a H|X)keKiiuin for the 
 ..............
were till" chlhlien of Mr. and M 
other inembers ijf the family, w'hieh 
were injured aiid taken to houpital.
lincludcd 11 childibn.
TORIFX HqUAItni.K
VICTORIA (C P i-A  Progrei- 
fdvc CnriHervntive meeting '«t
Y O M  ORUi: OFFER
PARIS I Rente im -  Untain 
luoiKJsed to France today thot 
till II joint ConcoKte supersonic 
an liner project *hould go ahead 
in a mrxiifit'd form, usually re- 
liable Mjurces said here.
JAKARTA M O LIXT
JAKARTA (A P i—A Comrmi- 
nist-U'd crowd of severnl thous­
and marched on the presiden­
tial palace Uxlay, dernandinff 
the deunissal of a cal)inet niiri- 
i'der they blame for the high 
ro t of living They abo de- 
nianded the sei/iire of all for­
eign holdings In Indonesia.
OVERTURICH HEF.N
WARKAW (APi-W estern (b|e 
lomats III the Poii.'di capital say 
tnajor new overtures to tho 
W( .st cmiid retailt, from the So- 
viel-bloe Mimniit meiding open­
ing here today,
HIIRGERY FOR SKNAKm
CULUIvlHIA. S,C, (Af'i...Seii- 
aloi Glln .lohiiKton iDeni. S.C.i 
is to undergo nirgery thii. week 
for removal of a blli.ter from 
Ihe iiorla, tiie bodv'; prliielpal 
artery, JohiiKlon. (18, entered 
Columbia Ihrspltal Monday, 'llie 
ope ration will be Minilar lo one 
recently performed on tiie ^Jiiko 
of Windhor at Ho'iston, Tex.
C IIAM ItER MEET.S TODAY
Tiie Kelowna Chamber of 
Commerce will hold an execiitivo 
in«i«iiiig.t«d»yJn..llit! 
of the chamber office at 4:45 
p.m. It is the flrat meeting of 
the now executive since tlieir 
installatinn JnnuaPy IS, Prcsi* 
dent John Fw te will Iki ig th« 
chhir.
NAIWK I'RFXIDENT
VANCOUVER (CPI -  Frank 
laiird, of Penticton,' lias Ireeii 
nnfned int'sident of ' the , B.C. 
Hospltaln AHsoeiatlon, siieeeed-
LEVIS, One. (CP) — 'Tliree children dU‘d trKlay in a 
fire whichdestroyed a three-storev homo in this city across , l, * i i /,






(night over traiiaferrod to a South Amei lean 
iKist by hi* employer, ’ ’̂rown 
Aelicrbacti of Canada Uinltcd.'
ay
loynity to nnti pnl party lender 1 (’<»*(' •>V _ 
• T ’ -
F A C E  t  KECOmxA D A ttT  CtH  E IE B , T IE S -. J J3 i. II, IMS
SXJyi,
More Tories Join Revolt 
Against Diet Leadership
m  1M£ CANADIAN PBESi
I AROUND 8.C.
! CarVktim  
I Of 7li Dies
I l^E U E S S  'IT 'E li
1 KNUISFX)KD. EftilwswJ '̂ CP»
; Etecuivavcs l> S#b»4UWi d* 
1 Ferriiuu  fa»s cv,aci\tojd dctc*'. u» 
:m  aiuaiiai cvscleit wstto fitejwi* 
lo *« * wlio seads tfce wse- 
presaci- A ye»r »ga fee wca 




M r. Baidwia said if i»o ieader-.vse»$ wfeaiebearteai,
, . l A i p  c«BV«®t.»a U  Beki f e «  w a a M : l ie  * * . «  . M i .  E a t a a i n  ■ VA.NTOUVEH - C ® '  ~  . L v r ' " ' " "
A feajdM o l E a # l t t f e - s p * * . A t a . g ^ 5. ^ C-.:«.ser\a- for » masy of us ‘ C ar:u .| t i,  .of V*;ic-oo\ e r ,. dit'd
C c « itrv *u v *  M P * wi%a.,*jve ic,vt w.g«.s4 set f«e.i M.r, A..se.ii. i.v.a.cr.o4 »? L.-* :." feoj-pstal M osoa' !r**K to.,.v.s.€74 *.,ta WP uux'
U3«ir toes M onday; 15) todiow tiie  party  Ime House of'Bome. la  t'ae M us ioa* area of .aeaa aaa mte.rR.al snyanes ju f-  er$' feelraets
fcj- laauBuag taeir^ ©wb  cfaal-, vates, ,Oatar*o. ia id  iLe d iia itrv  w u - . fered  a few to u rs  ea ,ru tr waua ..........      — .............. ...
leage 10 I>,ef'eabaker s : Fa'Jweaifter, laterviewed iw ita  Mx D iefejibaser’s kasi.ei-
ccBtiBued kadersiK-p of t fe e  toaxe »a RO'faesay, ?v.B..|;tou is “ f«a\ fa:' Sivi.;'!; tou ig  v%m -
pai'Lv. ,s»Ki: " I  syp>i*« 1  Ml'- B a iiw 'in ’slfaiedi oely vo Queoci.'"'
CossexvstJve iaemfe*r» rejwe-




sfcEtxE-.! ccc.s.'iitueacse* m  Ai-1 
belt*.,' CMtarto' aad Ne-r 'Bn»5-| 
wit* saM a » • '  ka-ier saf 
m tc .td  so toe party  c*a  reacb ;
it« K iiB a a iiJ r£ «  Wills Qwebec j 
wk.srA 1$ drraaJ8*3tosf ;
aad. fcs-i'al re.f«'i¥.i. ,
!%.« W i  - D :ieff'ab**er .
■4 : V a - 7' e f xu 'x: G s' .1 vS
BsiOaixi ' P e*'-e  .H*vexy O-c^tozs:. 
F a-r-ta tx .s -i . K asai a Gcrdce^  
'A'-'sea (P a n y  Sv>>.J2d-M'u*ko*a' ’ 
a_;.'i..i. F red  Steftsca iP eterbar* '
Mr. A f i t a  aaaaed H eath  M a c -' 
Q.-.a.rr-.e 4S^we«B»' » & i H e b tr .
'y!''.:.:a S.i.ati'C>e Kcmfe'" a,- otoer 
tY&.;.cr'. s'lives favosnaf to t op<- 
re iid e r*  ft'i'^B a txw  as
tius'.haas..
A i \x ^  *:."■# ‘ to  Lrtrnsex
NAMES IN NEWS
New Remand Until Jan. 25 Made 
On Charges Against Brigadier
B r tf ,  JeAa Baator AM*»., S®.. ""ri^e Ee-.er 
r tu re d  vice - q'utJ-ierm,aitei--- n e  ' '  Tv.t 
gecerai c f toe Cais.*d.i*D i V’egas.. Nes
arru.y. was rt.s* Misled *.|.ax. 
ta .pcLce cou.rt today ce 
fba.r|es. of cce..siuj'm,| to accoci 
iSid cf a:c*c,».:.cj « besirf'd cf 
iicM# ti-.as IS *«iA- H r was re- 
rx.at,'d« v> im  SJ W'fete « d a ’c 
:f esi» rii:3  to «• t.et fe-x •  j.xr-
knmmtt NVw
B IQ A D E N  tC O m N C  .
VAKCOl'YEB *CP.)-Tfee Boy 
■S^ut tor B..C, aiM. toe
Y'ukda IS ifev ek tcaf pia.£s to S t t r i B E S  I  IM ^  
m ake s c e u t i E i  avaxiatoe to . . .
l \  U liAwtwi '^wdb il 
rap tv 'ttd  to itu ijd #  I    liim.'inwS *«»»*»
c l iSC.,S *K3^fea.&5sci*fts t*a
t»>s Ui ».c»i tsstit.s- J uttva.-*® toto-cA .sutotaasa
’-iOE.*, a ^ t >  to  fctn.B,S MSB.-J*'
P L I I E S  MAI.LED
. , ,  ViCTG.RiA sCP.^rr'Tfet irotoff ^ 4, .y t i  t t#  teytawA.
fe-At^o sc,s*«u'- vfiuf.if.$ bi'.a&cii «.B0Oi'UB.ced E S a e d te a e *
. A .g . S. 1 ^ .  w a .:
S .-ilr.aa 's  to lrd  a a i  L«.t L r i«u,'evis.f ^*.ts. ictva.'.. red »#*'■»*
i'j'j.'.E,s. Eiew S"-''W'fe'X.4 fceaxcfcf. H c f .C’ffu -n .
f i v E i  fc . . t o  050*1 t o  M ? s  a a a  t » u  ^ L a u u a s i a ,  K B .  1,
f r « a  k im i- iA . ^  ' L«« ca Lsd. T & t fas*
w. fcis hifm  t»Ms4 &i fe e o a . .* #  .,*'w -
I 0 . u u e  A . : : t * - i t .  t r s r *  * f c s X r a o  ■ & t « t d  a c c r e  ( : » . ; «  t #
* " * ' '  AvAa,tU»«tS
'MkAael B ra iy .
to ':m  U c tiito  u; Pttf-.
taf£„.u.h6Uf. :.ji ls?.s t.u -t,f u«'-
j-HU};. v l a Tv'.svC'to wo-
r  jus: .i,«s t .« «  i>< ac
wcirr-4S-c'o,jiiu Ac-;. cfcun,,,
> u r y  C £  K t o r j E t « e j .  i ' y j y  f -o u B O  =
l i  lu t  |;..':..;to c l
:... ,.rd « . t \ , t  :X;.iUii' * :  :x« u c -f 
i'c »:*ttaK-;r l : . i  P»I.3,.S.. S’ , a 
, ‘ I  u . ; c # >  wxj; *.x u«- 
i . s fe tv * .te  %%w A to to.UiO
»c..i 774U.ua.sed    "  " ..u u c r t>..‘
E,s 0 * ;  .to«:.ii.a fcsiifay . fee teed ;• r;ecy ;:to.as;s- siar© ?..;«•
.,ii CiS im  todei*.; irov.t;3.tsr..t'i:..:. ■.. 4 , EjaeewiMi. I ’residrt.i to.« wc.~ sx ;* -a tr-fe
jc.f t*-u E | to ctMisid*!' ao.nu a a i t'tc rf vcwia'toci cxticer cf Erais
s.c.j.ni i.4 ac.r.t'aie i*y.5x\t.".*.s fo i 'fee C 'F ii. s»".-3 :.j; l.t.’E'.Tei.: h t  »  . - . a*. ■ *- *
t 5,.,.r.f..sj. to iu is  o,.! acuwr fa r •.&«; • * ♦ 1̂ .**# Mwist
ic-ffig-.teiin l„to..i€ i-l *i,e ii.UM.ay L.-ar.t'...- j#;gu-.e *te .r*e a  a
c e t o c e  .̂ ,.*.,*5 b y  n t a . u  u p  t o  t o o *  p * r e
21, iac'.,r:,'..'.€d Maat .,ws|w.wta*i .*
r O lL C m  QCEBEC^ DEM AND b.sucf-y, a  tue
TSus f i is t  |>..tto.f t i i f  k-.oecirs-A'acf o i grow lug aoj a n d
rruvrito'n of tfeeir kade r b* ,fug.fcw*y tia v e i Ovrtoall we
uaed
S I N T fcN l t: S I  S P E N D E D
N.AK%lMO C P ‘ -  A fwo-
7 rr :  j-.c i.*r5:ded st'UtC&re fe f
fc i f  as l i f t s * ; * *  
Wti.tUB; .u*}. iSy7»U...fti M'.esSi> 
ock itoc£« Wa’-iai'e ’tt.t as c-f
.0, r:...0ir;.*5a ;S fOv.a,:;y vCvX’ 
'Eer*. '#f.,..:Aaa i„.:-:a
rv.c.-e -sa.i3 'ts#*
W*.;,;u,;#,a w4,ra fee «.UirtoiAed v.-' 
■‘'ue a i 'T . t  law  a uucc; fcwa-ito- 
'U'..* iu» w -*.''0 «..o,u.yei U*R
C lA N E  E E P L A t'E D
V 5i . * f v K i A  - C P .  -  Osxnrh 
,..f Y r r r v i i i  tco ..u -J S>tvy»!’Css 
:s-to. M.-icua:- a f.ia.t.,e Las 'twe.i'.
€«..*!">■ iii-X litJii by JiJ'a'.'iU.E..i 'W Ci'ciTclto®. Eke
•wee K  ttw rwuft ts * t to'-* 'i»
KtfWt w’aj. w*»i».w»*d a nesn&a
f ' t o  ««a alt*  *
mutrn i » * f c . y
w to
» a»s
N>m 4 * ^
•Wfc-y'gĵ e'pp- f
w H "4*a ito i.*a» i
i '.2 ..?:
McUiv2.*> wij .
BODY OF PRINCESS FOUND IN COFFIN
t1»# to«<4y el toe 'Du toe a# i l
Y w *., •  €|....:V3-feini* p".a&ce.ai 
m tm e d  * t  to * » .t* c i fcv-* ta 
« • *  iii# '"*Pi'»fei a  to# 
Tower.■"■ fe.as toe® taiiad to »
.jtii .3 to ff,s  .Ua East-
K d  U>t d i e d  »it>S •  xa i i t . i .  
C'*us,e i i  fee. dewto 5» ftcn 
teo'wra but f.e.ie.a.r'ffeer-s, m- 
c ' j - o i s j  A l l r e d  E -c ic4e .
t i t le  «ai;:';Ui*&g toe ic if ia  
iivt^e to fu...i a rUe ss toe 
f e a a to i  I b e  uB t l#
toaer a t i e  tecfe jc.uf.At:f.ea 
» A P  W : u ' e i ' , f e ; * & f
:Ee*3u.a-*ieAais,g KcefEbers tc4- 
. i o w s  t & e  i y  -  m rto te r Q u e t o s c  
'cwucus' deMyiAd iks-t 'wee*. for
' i  .ItaOritfei;* %f.*.yetsliaa
l-v i* * d e r  l.*e*.
'itoifer,, w'=te .» 3U«to ».ta iw'id 
fee was fc« r.i3 t'rm | to0i.it\f ifee 
o.'*.j'ty to »:« a t *a  .u'^sejwavds*.!. 
' I t * #  C i ' u U u s  * ^ . k e d  1..fet R 6' i U t f i i . i  
r.iteoiirt»e to I'a  •  as'ie fa r a 
k id e .tt lu u  c?c«n eAst.kua 
M r  ifi.ife'S . ' » A »  t o ; * . ! ! ! #  d i e -  
**irti.|LE;iei w ito  M.f D..ve!es!itoi..k'rj 
a’ver j.s.r*y .jeitf'it'S tis f r d i t i i i -  
'SeOHt'Sfiii ItasUiiSsj * fd  S** fl*,| 
Sihs'i sd.m nifd a U*(kli%iy
iece,}.n.i t.ro»ii,g  tt»e tiXt-ea 
a:*.r$ i.*3  toea i« -d  i f 'm  id  ;
MerceLary ctticers m':a:kea.i*te:- 
iy iiijrc U e a  « «j'0 er.
WllliJk t. |i t  r,tL3 'uC 6*'7 
yitefeiive IK t i- r to u  iia-
l.a tfet M'Erts tteUditit w ite
-i-.r, i t
v*a  see j&o csf to i& f
.atie '» i t 'U i . i '1 to },*> ifc iif« '
u * .a i  |;ew^Je *a a.isi-
tscir ai i i i c e f  *5't wu,;.'s.|
10 | i ' ,  .a t .T i - a V  ;. - i i i
Vijrec! '■ M i irst.t-rsaR j.i.i.l »:
~h aucuo-- to '51
t'ii.o  uf .Alali'i!411.1 Kt,..- I I -E4e*i«i»r ttonwy, m..Uc .i-,1 i f j ; 
.4 |rtC'«tt.«iir MitajAer M*je ''--•s ysUr.. ici ii-ts^riU Ms.,.
'»;:.! itk 'te  \'iib...au»e,r iuh M - -'-a 3t:,i..;.ii.ac i.n !;..ii!:;:.uc
t , i  i  Swu-Mt'ti t-s A i.t''?i,cii ; M il-: ;.'M ens'f «; v-
'Kr* ii» tosMtJ f i. t ' t f  .5 '. . t f
to Jti'toce t t i t  r r i j i t
taiuc'S vcuimissea «i ViAui-ii
e.,fc.'i,p,«'.*.id i i t l  wee-i. I t  Witi to
t« V'Wton* IB ttoee iw
|, Ci.i
|-ue!f.toes,t iitM'Vitt »ri3 tur:r< 
fef'!4,cU’i.,..kiJ CiUi to t ici'-.'t
is isaafifed M,*sa*?, f t o  sscis'..-
cc<S7«fct'tc«s w tw k ife-c-je is rtiiie 'u.r "i'iil te  :« .AueirittiS Jsua
wdtoa to  "''uapi'eee-.
"Gigantic Swindler" Estes 
Now Put Behind Iron Bars
A tt lU ^ y E , Tr».. ( A p i - r t d .  ,a.i»«»ci J ,d |#  H t; |
e i» | tg lA to tU f-i 1^1 tiito #  SuSA.tffi.. »-i» tfle i.td td  tor Dtr I1K..3; 
E»to». 4#serito4 be » M i *  Arfi.1 m kJ P sw . item rry".«tiu^
U’ltd  h ito  * *  " I f j r  EUtt fiikito- li..e p ’ -^lhZAis's |U ic •
i j f  tw ia iiit 'r  to h^ri^sy. toti...ti4 U -ia i
t o l l  M c i W t f c y  B t f t . !  A r m e d  w i i f e  •  t o f t f ' S  w w r i ' S M
L f t l e s s  f u n l h e i '  s w « t i l i  m r * t  l f t « »  ■ T ' i» . . im * s ; . in ,  I k s ' H i i y  U n
» » i f »  c t i r s j - e - r t c d  t u t f r ^ s .  t i  * s »  M s u h s !  V t i l h s m  C  l M » f l  # f -  
f*r«»U y »■*.» toe e-ftii O-I •  f if lA  re»led K»le* st hU fvm f^irisfe 'r 
i t r U f e f  f t f S i i y  t . f e f e e  je s t*  S "  A b U r r , #  f e f t s n #  * f d  r * f - ; t r ' .» e 4  f e i m  
keep t o *  f s r t n  l o  f s i l
• n d  f « t r . . r r  l i y  i ? r * * ( t o r  f 'J ' *  xd Thf k v m r r  w e i t  T t i s i
m tie j,  w l i j  i fe a t rnt.ch t*f h.;.i 
TN# U S  S.ci:'te'm* (M art re -A j « #  lim # a i *  isv |#r»k her 
fared M<A3«y to b r* f  E * !r» ', i«  ’.hr O u fk  U v t  Uhf Ht. hsit 
•  ;A<**I D ' ' ■ * lY  .tss  I ru-e..R?toeft to ttU f.g  S iftr* M a rih  29. 
MfetfAc* fur m ail fia,<?l U S i.> •%<>«! i».<ini i,» tijsetfi
I iN a t w *»  Ifer «»te ! 'e 4 r li. l i  
iae rE ll J lltl itiei1t»3 FAtos... UH'iii 
*1 Pettj* S.fs3 leinfted il> 
|U ' wunti f5io.iM.MM* l i l .  Iiur}- 
'M i l  e:jy;oife t.*f SEh*dju-vts fciu- 
I frStil.'.'V! • sa lts , gtbifi 
0...i!*tr smt U g  scalt f ;.»•!..1ft 
fe'u.’wmg r t l ’ a j i jrd
A P rf 'A li l SI5NTI NTF.
'fh.at {«'.! hr an right-
>t.ar t r i in  t.'*n a
io . ! i!  M.ifsv.-fti'li St T y lr r  <!
•.Winding —»’ i;l to n g  a ;.ie '* l« l.
.toll M iC iti i’S. l'.C,!. |iU<Hi f.-C.if;-<i 
h..’7i gtiJ'.y «.'? .Jt:a!! f.’ a'.-.d a.'U 
n .n ijn ia cy  in t.hc F,l l ’«'u» tn.*! 
Tr»t4.nsi;«v ts iv -gh ! « J t ih.a!
■v«,csfity 
ilr.£t.ad-“
I out E » trasis i3'«a1nti!S touts-
tw.ff.i'-h fr#n'p:«s S*1iH'T.lay
MiiEtt !<*i. A lie® t».id to'to A5i 
i.i>,t"|ti;.t;.>«.|.eT a.ftd Pr'Btie Slwai'- 
'!-rr 1‘eam ®  'earruld r 'e p  ftewn
f r.;.-.-fii
ff  ̂
M r Bslilw ts, wfea ba t fa'uffei 
i-i#!'d ic'4 of t i* i l i i« ie i i-
!*!)> i'v.k’& *!s4  i» t'tis irm aa cJ 
me Co}i'iRo.«» i-,ytsKc »cj»uats 
ron is iu tie r. rsKj Miiaday aa- 
;ti*hrr lesdri u  fec-.tded aa ito  
||.any  f i f i  res rh  an arrorr.rao- 
laatiaa with iiitto -c .
; |*aU!ie a ffo x w it t i  the oaSy 
: 0= «*•.’,ito i'.r t hratls-it by an 
|tk:.a mrt'i'ibrr and far this rean»n 
>i» c«'5»K{ff«i a juriUge ik»it.
SirFet!.. i  ».t.'r3 IB New-' Ie»:.;a.ii:3 
F * b  24 H #  W ’s i i  t o  t o . f i  i s  
€ " .a t if c . i la  ¥*h  f
to r B a to n  M rauto*, 'if#  f.? .*
■'o...r.is';r:r of Ayh'.jikui in.i.iaay- 
it,g fc'U.aia »a 4U'e*i» 2i,5wi 
•a.rtitvea .iS \'c.*K‘Ciuotr Mi*s3a> 
s t e s m a  w s t o  m #  j e t t  d  w n  
. i ’ M W E i t e i w e a l m  #*3 wen Id faj" 
t t o r i i e #  i w * » a r a . .  3#  •  U i s i i .  | f a e u s  4. I  M . i  t A i u i u l u U ' - .
Wdfaa tdfti toWuM. dj7-o}i.<;d! ivsSCijii.,* AiCit» t.i.td il,.fct .m the
*€'10? B s f'iy  Syll.it a^, *J in Lm;. | ei r t t  t f  Kh' W.ai:'ksn t  ■dra'iis
D i f t e  S r a a -  A .6t r 1u  " H r  w a s  l o l a  k » J  i M - i S . u '  | ! . u U »1 w 'D . A a  ur.h.hdi- 
t to d  a i f * r t y  l# -d  ; t r u . . ! 1 atciv 1.- 5....d:A'ii.
Non-Violence Urged In Drive 
For Negro Voter Registration
SELMA. Ala fA p.i--f> f. M ar­
tin L is h rr  King J r . urging n«n- 
HSrtlenre after he wa* attas'kt.4 
iO the f«.ienkR8 <t*y c*( a fivsl 
lights i t j i \e  hvuh ' ih t ’.f then o t  M t r r
Mr. H eld* in ».*id M r. D Itfe n -1 f(scn.i nf h*i. rarni>aign tcudav
baker’s th ie f fa iiure U i.n jsVjj,,, y,;,-,
rncnrta tiiiK  # nrwrwl lo l i t y  lo j •Th i- ix m lv  a begihfrlng
inee! ’egUiiiiiatc QaeWc 
'fU rd l h'tf chafifif 
Mr. Baldwin la k l It h
sanl .Mi.Sida-, .Uiti 
';gr«"*e< vle'egrtKatcsi thnee *'
tiiut) te -'a u rflr i'-  ••i.ii a h"'
Ka!«.:»n.s! Mstr.s lugntt Bart', 
.'»;-j»H"».achi-i| King, w h «• w *• 
Myndifjj* a! th r iSr-k sn 
"oblno h jd  tjss'L'ri
Kif.g at the t....,.s*h.....,;.e $nd j  
re;>*.e<:t an SRM’aMi.n Ut .Yjn-itk ,
if'i a N rg ifj t t ic n h  
•L - i A-K ii.ji King u> a-Mite ka  
a m in u t e .  vrtiuig
1 la
Arttic Safiri No. 2
AI.ASKA
I w-a hyfcas
a,L>c!Blaie ;(B ic4f¥ «ad
■MVuftj i'dwl
L i |




Jan. 2 0 , 2 1 - 8  p.m.
Adkanre is fk rte  fcvai’ fc tir at
H  I  « r iA % i &  M i \  n i > ,
!ktnt>lsg *i»«l C iill Shtrp
Art .ill*. J iM
A NEW raiZE  
EVERY 45 DAYS
B..y *0,4 
j|* i,v U i& «  At
G ; * i  .'!"> 'a  t i w i A j '
'ss-i-.Li.M
Hit Jo.!
I .«.?. \ t  »»
t-M il ei-ery
\« € i; i, d
i t  A * .l N f
r t w t .
ih  I 'i:ft U..» 
j.!i3 U i .,i 
Ij. ,j k i  I'd 
.j.l..UEmyHi
Tto t #U*w wta
t#  ■•«*«. 
.reW wart i l .





r*«iDeritatd at i t ,  
T C 4 S a
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tCPt ~  Prt<e» 
moved m ainly higher in ma«tef. 
ale Irad irifi m  the iK x k  rn- 
chaiigr tu lay  
Or'.plte higher S'Xlfer t-revnii- 
Jng in the m.rsn In i the i<ul- 
atamimg i i i u t  w a i I ’n llrd  f i tn  S 
which i«ags;e.t »% m urh ;u  $I '*» 
Ifj 75 rent3 to fa re  riiHvmg in 
t l  40, ihare - of United Steel fe ll 
$2 45 to 12 2-5 Momlav <>n 'u u i 
over of more than 17.<W sharev 
N‘( i l  GouKh, (trerident. ran! 
to *  w ifft|i*« y  h»4 towft fwt* 
re* e iverrh lp He bhune^l Inade- 
q iia t* working capita l and con- 
Unulna lo*fces f*vr an overwhelnv 
Ing nnandat ItKirden on to#' 
company'.^ ojicraHoni.
In aemor ba.ic inctals, Hud-on 
Hay gatnr'd *'i» to 78 Monday 
R was o ff more than a jwdnt 
neneon fe ll (li In 24'»
Gold* were lower 
MorphV Gil c llm lied 50 cent* 
in  l«.25 tn leading western oils 
n lu iid  Si'ecolntive m i n i n g  
hsues were quicI.
On index, im lnstria ls were 
ahead .21 to a high of 170.78, 
bane rnetnls o:i tn 77.32, western 
o ll i  .26 to 87.66 and the exchange 
Index .18 to u high of H>i> !»H 
Golds were down 1.05 to 160 .50, 
Suiitilied tiy 
Okanngon Investnient Ltd. 
MomlHtrK of tho Inveuitinent 
Dealer's A.sMu intlon of Cnnnda 
Today'a Eaalem Prlees




IW wxJward'* " A "
1 21'*
I O l l i l  AND aA 8 l.9
} H A Gd 35'*
U 'rn tra t Del ll lo 8 : ii
t Heme "A " ?n%
i Hutt on'x ILxy
(h! and G«* 15L
lm ; < ria l OU 58'«
j Inland Ga* 9‘ *
Pac Pete I2'«
1 Shell Oil of Can 10
.  .  I ..flK!!',*? Kiiu* €li t!i.. '.t.!’,!:-If
. . , , *(*’ •<• *« 5' ic te n c  a strong co p  ih i* we«t Al*b.*ma c ity  w h n e u , r r  h,--, ,h ,
I -le i had | e.»>.a.hd do rrm  ..! ;u a l c.nernm ent while r e . i c h i n g i . i r i a l  l in n  h.id L -rn  t'gh llv  i-nn. N rg p U  V p .; Kmc ^
n acromrnodalion w ith Qurbci jm .i.fn . innbmMm Wdmn H nkn  .sirer-
■■Our a ltorrifv> a r e  rx p lo r in c ito r of put,lie ra fidv waded irP..
channels for legal remedies lo j,he  rurging erovvd gnuped
, . . .     jitie  \o ttng >tti!iilii>n." King raid. py y-uHOsjfmn was overtaxed and h c i. i< „.» .,... „  . u . . ------- ,o ... •• v.-i .. . ** ,. iio .i.m ion  u\ me <onar .inn
24'^ j drtl nictrun for rai'Uiliv ex-
cu ltura l and f t - ’
r.d ividuah to rign nmrtgaKr 
n steel ammonia tanks arvi of) educational 
p :,..i lend him ih c ir l cr.«-'n.')l;nanri3 l i-^uef.
37 i .c H d it .  w ith  the explanation hi.vj - | f  any government needed an 1 ih  voti  s itua iio .  i  i . jiVnbmVon
alternative, th ir  one doe-*," h e .fa llin g  f<>r rn»re N cg n .o  to )->;n,hoisted him o ff the f to ,7 to  take 
, , , .''“ i'L adding that the (on re rvn -)ihe  drive He said court a c lio n |h i„, outride
'.p.iniiirn; o(M ia tii.n ' In l ,in  hejpve  i>arty mn»t redirect its i«»!i. anticiim tcd bv next week


















r i i ’ i i j N i H
Allft Gus T runk :iH
Inter l ’ i|ie OO'*
N'orlhern Ont 2 f ' t
Tranv-Uaii 41L
Tran* .Mm Oil 21’'*
Westcoast 1.5'X
Western Bac Prod 17'-j
( iii.iited the mottgagvs and 
•Id tliem to some of ttie big- 
gc't loan comt-ann-*, invitnwhvc 
t ayiftg the ir.oi te.tge 'n:nt i ‘- 
n iontlilv l entil) on the tanks I 
Ah ith  m,-»tihed ihe ir (»a>inenli 
j j , 0 to the loan li im * .
ProMH'utors p r o d u r e  d evi-i 
dence ttiat Kstex nod lux asso-j 
tetai«« obtained mnrtRag#* ttv  
n a i l i n g  $;H,50!i.(¥)ft or. ,n,5ftft 
7.75 x'U'h tank* - -  mnnv tunes more 
IB 'i jth a n  the nurntor t.rn n trx  cuutd 
t.'W tia ve  vvj«T $n toe ardsW here he 
BOO oiiernted, H was e,it.ibli-hcd 
78 jtli.at only a handful of tanks 
.53’ * lever were built and delivered. 
4dki At one (»oint K, les testified in 
tinnkruiitev’ pro i'i-d irigx that 
- ihe held only S20,(i00,0ftfl In as- 
x i i ’ Uetii niid Ins debt.H tolnlled $3(1.- 
LiKHi.illtO,25
Nine federal nRrlculture de­
partment employees were Hied,
irPi-rnalive to the 
m lni.str*li(in.






NEW  YORK M P 4 — Sow® 
1.150 persons whose voyages in 
the .sun have Ireen cancelled may 
soon be joined by more disnp- 
irolnted vacatinnerB as t h e  
Malntsto-Texn* dork i lr ik e  lln- 
gets r»n.
Hhipping c o m p a n y  o ffi­
cials were reiported to be iressl- 
in iiitlc  ihnt Ihe eight-day atrike
g icc i nn the voter lixt.
Althoush Xegroe* otunumbei 
white rc-tiicnts in Dallas Uininty 
by a ratio of -ix  to bn it, on!;, 
a small ix’ iccntagc con vote.
King, awardeti the .Nobel 
Peace F’ r i/e  for 1061, said he 
.\ould lead N’cgrocs lod.iy in an 
'dher registoatlcin attempt. A l-i 
ihmigh nearly 3ftft went tn thei 
jcourlhoipe Monii.iy, none was 
regifctored,.. ,    j
W AIT A M . DAY
The Negtoe.x waited nil day 
for a chance to take the tc.sts. 
Hut w h i t e  iip id ie iin i* were 
ahead o f them, and 10 of tip' 
white i»€>rnin*> were registered
The only vlnleme of the civil 
rlghl;- thive'.* in iil ii l iiliiise came 
in the lolrlry of the Hotel A lliert, 
a iiicturesciiie hotel li ii i lt  li,\
nolriri.mn was J a i l e d  on 
charge* of »s ledt Jitul r lis tu iL
mg the I*.'ice Ur. l*ind w«. xe» 
at SIWi
NEVER BEFORE A SPECTACIE UKE
ji€iiE^o',siC'i i K H l l  ~  
SOPHlilOStN “g * i i i a
SUFHCIEOW «ECa’‘vtSS f|OMJ|M 




O nlv .It H p.m.
TICtMCOUW*
I I  Oft, 75c. 35c
which has paral,ysed iihit>iiing
w ill end Boon. i Negro Blave* 110 year* ago. It
"h e  American Exjrorf and I»-jhad been segreRiited until Mon-
BANKS






A b itib i 13L I I
Algomn Steel 71'J 7'2'a
Ahim lm im 33% 33’ *
H C, Fore.-t '29 29'
H.C, Sugar 48 48'-4
11,U. Tclc|ihonfl 85'a 6(1';(
Hell Tcltiphoiie 64',4 64 '«
Can ilrnw crle* II T l ' i
Con Cement 53 53' i
C IL 24 241,
CPU «l»a o n ,
C M & S 41 41' .
Con.* Paper 41'4 41' ,
Crown Zell (Cun) 32 33' ,
Dl.xl Seagrani'i 33 33L
, Donv Store*' 24'n 24»i
D om . Tar 23 23'x
F«m PlftvciB 23 L 23' 1
Growerfi Wine " A " 4 Ii5 5 00
.,..4 nd*--A««--Coi;p-.-..-"«- ...Jll'i* (-.1. .-.-2iW,4
In te r N ickel 89 (-4 ilfti*
Kelly " A " .5L « 1
Lubatta 20'* 20'*
I,oblaw " A " ' 8-14 8' ,
IjttirM U ido lO L 16L
Mna.iey 28'.. 28 Ik '
M acM illan 34 L 3.5
M obon’H "A "  , 37 V* 39
Ntron PiiHhict.* 91* 97*
Dgllvle Fioiit' 14'* 15
Ok Uelleopterd ' 
()k 'rclcphnnc
2 85 2 95
- 3 X « 21 ' ,
u ’miiiuln.'i ,, '' - 1L ....7m "'"
Selkirk " A "  , 7 '* H, ’
, , S teel,of Can 29 ;■ . 2i»'q
L5'rradcrx " ,V '' H-L
,lJftHed Corp " l i " 11’ * 12 k*
M l TH A I KTINDH
Siii'p lled by 
1‘ embertnn Heruritira
In invp.Hl Fund 1,20 
Inve.-tlorri M iitiin l 1.5.17 
A ll Cdn Coiii|Kiiind (1,43 
All Cdn Dividend 8.57 
T iiiiih  Cun Kerle,* C 8 10 
niverH lflcd A 111) .5.5 














resigned or took demotiun.H _  .....................
'ITrrett E n s t e .* associates |l)rnndt-en Line* can'cetied M on-|(|flv "w h eri'K in g " and D^ 
pleo.ied guiltv and were se.i- dav u ••sunlane''cruise of its In- 
tencod to prison nn the sarneldependem i ‘ “  *• ' ■ Hrhroc.x rcai r n u i,ihe M editmr un- 
eaii a n d  a "beachcomber" 
eriil.M« of It* A tlantic to the 
('illib irenri, Hoth s h i p *  were 
scheduled to sail Wednesday.
A. Theodore de Smedt, cnm- 
jmny execiitiv i' vice ■ jrrcsident,
I blamed the strike of the In te r­
nal ionnl I-oitH.droremen's As.so- 
eiiillori for the cancellations. He 
iiiil eriilBe shi|i M'liediiled for u 
Saiiirday sailing would Im- enn- 
Icelled, loo, u iiIchs the strike i,* 
ended.
Although New York ’s harlxtr's 
21,000 luiigtiliortuncp w ill vole 
TIiurMlii.v on a new eoiilriic t, n 
"yes" vole may not send the 
ILA's 60,(100 memtiers back to 
W'ork Immediately,
Negotiniion* were at an nii- 
predlctnblo stage in Phlladel- 
pliiii, New Orleuii.* and Galve.s- 
loii, Tex.
The ILA's locals, ■'inead along 
(he Atlnnile  conM and the n t i if
, , of Mexico, have a |io||cy tliiP
'l i i lc k  with iicar-..cio wi a ilie r|tia rs niiv local from ri'luri'iing  to
and olflc iaU  in Indiaiia -tim i itlie  docks n iile ''. al! le iu in  
glvd »do,,.4,vgu vvrw Irtii II...,Ui42«i'iivli
.•nowsli'il ip lliid  '. li \ ,a:i', pal';'.
/.IJHICH llte lite rM  -The Viit-
ISta.li,",;; "■ ’•f
i i lr  pas.ienuer,* allow ink tiiem to ’ ll|‘ hla dnmaged the
eat meat on Frklay-"-nni n ia llv  P^''
a meatless ,la y 'fo r  UaiholicH..:. .>>('‘ 1
AVERAOES I I  A.M, K,d.T.
New York
liuls i 1,58 
Hn.ils i-,23 










traiui and conspiracy chnrge.s of 
which he eventually was con­
victed.
Severe Cold Hits 
I Balmy Florida
I M IA M I, Fla, ( A P '-A  seveio 
cold wave hugged the Atlantic 
iC-'oasI today, nendlng cool a ir 
I into iioriiuill.y balmy r'loridn 
w lie ie i>uct of Ihe vegetable 
c iii|) wa.s ruiiu'il.
In an iiiiuhual l\irn  - about, 
Scott.sliluff, Ncl>,. e itnlillshcd n 
record high for .Inn, 18 with n 
62,
I ’o rllon* nf Florida nhivercd 
In the .5(11, l>ut a gi iulual warm ­
ing trend L 'gan In central and 
■aiuthi'i'ii b'loridii loil.iv, iilhw i- 
nting the danger to ct-fips 
The t 'S  .Middlu U'c-C was
A man identified a* .Hmm.v| 
George Robinson, 2(i, nf l l lr - l  
mlngham, and a member of tlie '








Herving Ilic 4 Season.-' 
Plnygrmmd
win tl 't ra v e llin g  aboard Swi.ui- 
ail' |iliinc«, i t  wa.s nnnoiinccd.
A l'K K iR A Y liK  (OMTl.Y
^TTTfnTOTr
cr?',i the ,-ugii!iluic >i( 0UXU ;c pc iflc ia l liiuuagc, offii'liib , hiiid 
^yn^lviiigtftii 1,1 niHV.,of ,ili,e mo.n. : i'hb wold d'Miht, ii,.ii,,r ,i„ ,u . 
nro’Cil, W dj), a cll|)|'cd ftgUiUui c 'i l lc  .M'|lit|!lc (''oiyd, ; riid lng 'tc in - 
b iing ing 150, \  j^iwiMiuifla to xoro attd below,
\
il'cc ii hiiivc.sied Diidc County' 
w . h a i M e s t  lot, licuiig 3ft per 
jcent Ilf It* tomato 'Toii, (1ft tier 
I  cent of 'tin* p"le l>eiin crop iiiift
EXCEDRIN






111(1 'T ' "  
j-a liiL  . , .
L r e r  D e l i v e r y
762-2105
Far Immediate Nervlre
'H iis ‘ipe(;ial rlellvc'iw |sTTfrmrrtiF^^
SQUARE




M erritt Five Cents to a Dollar 
Morley Drugs 
Eaton's of Canada 
Crescent Finance -





281) Ilc rnaH l A\c.  
2b I I  .11,lilt  A  VC.
Kelowna, H . f f  
Vernon, H .( '.
MciuhcfM
V ancn tivcr Stuck iwscTianih:
Invc iln icn l Dealer*’ A noc ia tion  of Ciinada 





Aid. Cfaai-ctiSJi wkt « ty  be ck«e..'‘ fee " I  am. B’uie-
t m o i c i i  M « d # y  B'.ffe.S tM B p a ta i t o *  ts a o r k a i g  a s  q -» ii 'k iv  
B iU ii ' ta i*  » e « e  d.:f*p\»t)>J*Us<i a i t o  a  t f te y  cati. 
t o *  pivgiv'fi t o w a r d  xht A id . t ,  H . W - a ie r  ; a i d  u  » a ,>
ii-e to  t *  f e e i i  va fe ja -p iia i t o e  s»q;.«*».l,Y w t w e l  t o * )  l a *  
etti-suaai, ,gfea.-,« .Am  .vtovrj fead. bt-*-®
‘■■Feavfei^ad aMi tfee ra ra i b a to tiia t lae u r .  to g i i  t o ^ i  
aieas are .ta.to aa iiica  k a  K.ei- sk»e a w re a s  to.« b to,-'.a i »*>• 
&«ca to ieaa toe fee piie fead ‘aL* a i i r .e i  totier.
»ato e',er>'!ais* exjieeied toe A.»i Cfeajzu-aa i* to  fee kaew 
feyto*' to  * i  xay to# >U ti s:ad i*ex& iK.r:> Oi»i fee
la 'i t  twy rea'X-®.^ tx.r ifee eity 
"■ffee u rg e * daie lu r toe >toe fe«e e5K*to{a to * * ’. '.ia a ito  '-to 
wax cart|,-£a.uy * * ’. fca Feb.. 3, i» itoa-t •ac.to.g I-*  >C'CVfe- 
fc»-t .it a to to  Fee. 25 at -Qe* to pi-jfe toetti
toe ea iiiea t." 'T k a  m*a.y-jr« i* a m —-t ftw
■Uayge- Lw a Pa.r«..*y-«i ja .d  Ketoafea We .fti- jt fea'.e a £,€w- 
toe j . v i i - 4.- va> v*e vF l i x  i.a«,a-- p it as a&a toe yoo&er >e w.aE j-aa
fe*£ oi gS’Umlii 
T ie r *  ij. -«.u'
o -.' ec,




B i t t t t i f  lM fe i*-«  a ird  b —v a i. i / » «  t*.rS  l»e i *  fe a i r « t iv t s S  a 
. tayi G.ui G . atoy are yd to:iei.’;3û cie ■■*.*.;? vife
* .v s ra s t| to ii.a js ,ii. is*r«r v i t o iS -  t o t  E -a tie?
ito p  b a - a e i  ♦tt*s-3ssei s . . . . .
Mi&aay <*»•** - to  eyeia.
i i , * S  t o e  l e - i u i e
M « l « r  F a r a a f e i M *  fcY Js y y  t o e  F e O e -4' * i  .M .J £ .u  ^ . a i  i x — e y
M,,.«.*> •..4 ’fet t#  «.*?! 1* 1* *  t-JWS ae»e toca is
as-a-exS tbe «s...M'-m af.Vlix tat.fc* Vy.'feyaa |.;ak-iiy,'''irtei
toe  i-a-lfc-? *S<- 'iVi.a- *-i
«'*.«'?€* ?'»<€ .sr.e.aitte* s . J** . ^
e a t t i  to  a ee*-..,*.! vrfv,m .aU :sf ta  t&e ^ 4 *  j is j F .
{ , « «  tMw i. . f y  *  t-4 ,..t4 t‘r i-4 ;
c e -s te s it ia i p s v je e t i t x t a x i t  -tse* • fe y  bad P - t  to .H .y iS
€ e a * d .  H e  a t a e a  A ^ a  J a ; - »  E * d -  i * x r £ U >  « y4:r;i.4«  a
f » d  t o  4. « y - «  m  t o e  c * a t n « t t e *  t o ^  t o .
w r u i ‘  O a s to s^a a  ib ' i i t 'g e
■Miaiter at«d to jup iau t a rer,j-eit 
T l#  M a i ' w r  a.La y.a,u«3 a  « '.e e t - 'L «  a a e a  * ia \.L a .i4 u a t,* f6  b u d a - 
iB g  lya  ia a .  21 id  ir i*.5 ;u t4 *fi td  a t U»* K e ia a e a  a.iri«i>Jt.
M# |.»||.» «WI i's iiM -ti aatoattMd ■
y a it was AM.' L  A. n :
a w  'to i-k L ' t «  Ci i # y . f u f  v-ai.w ,laiia
»a . a ^ a  li«  a Mw,lfa * *  » itratu.n,:..a6 i l .  to4-;
■ iawttig two >ea.to «  i>Jt.&auuE. 
lT»e e t ' j ' i ' J i i 'a i f  4.J t d i t ' i ' t j v *  Jaiiu-
KELOWNA STUDENTS BACK FROM U.S. VENTURE
i.cfec>.. i 4'-3r.R*j tcvk oi'er *.t.e 
&4-'>es.t:fs fefcy W'jiagiit back 
Stv.to .;viy.t*s L,ekc. I'tiey
ret-rEi-CiS to- tia.'.-e* M't«aay 
after e,e'rto.ifie U « jM'evtous 
»'*<•* 3-t j3t-.S:st4 at lb *  Mt.54.es
L a *  fetg.fi s.t'ltokil. itotief a
5.4'Cgr6 .Ki ij.ni.K.iM’-re'd by «h*
Ketoa.Ba Ri*ta.iy t j - o  A ii I 4 --X 
* s p . r * j M y i  5.'.,i',|.»j i . i *  o ’> * r  tfee  
iiifcrt«5.uty ef yisssts a i i i  t&e 
frieaaiy I'eactief-p-ptl sela* 
tii-tHiiitp 3B tn* V S i.i:feik.d
'■Itiey' -aLtfj t .s.i'tow' H'iiiits aifei-t
U a . . f e » -A *  ’ ■. i! ' l* > "  r * s S .
■TLey k a ra  a L t  a'tic*-! 
fctreigQ affa irs, and ate-.;* 
Me,kiio, b - i  very i t t t k  a to - t  
us ." Ta« Caaaamo s’ .,sen’ s 
*3'H.ijred t.ii* Muses L*a.ke .fe.igts 
stftokd i..i-.ed.s attiuiy vc> ey- 




2* if  - i i ' ..S-
. Of f t l-n a E c *  lu  get .up 
t&A iVe , 4.vi€?a ifee.ra " 
a toe k i t  Rtxiaey B.Ltas. 
steB Ea'.sat-a.s E'.ii€.«i*eifi 
tiey a..Hd J*.r.i'y 5 l 4i.ris-ii!®.
'•■ L ewii' ier Ikrivte ’
to rltsê u*..* teWi.'Uyd
u #  Valley.
Jgt'fe letJ-tftod
t t e  k t f i  cd t.A-.fcfeiga* t i . t e  fead 
msiitAt..«fd -S3 tois i * i t  *c*.k to 
•  & tA  level - ii l » i 2! ieet
a.ry 1, iSifeS 
I'iMWhrtI •.ttife«rlt*dl 5M- es ffu -
ItotfJ €4 A J.yifiiU'Uy1tot!3 Ui.Sit!fc-i. >, 
tisi !.fs* tfe';toiti'u.ti.ity to ta to* l - j t - i
Okanagan Insurance Group 
Joins B.C. Agents Association
CUf
m Mali'*vJ Ik L:tiS. IcvJ
liM^priNNtlNr 1 4 . 1 ^  .Kaa'"''i l  (itfii|,flii^  ifs j-U I'* * 'R iH  C riJvp S , ^ iiS -
iC'C"CWTiJ'$'if6SFd.€*di %Q . i»fii"€' S .fe rflis  3,2 ?■ "'■■,.' V i ! J s S i f ’ J lS t litx l K o J l i l
CSi UBkfet 9kM B44 i>liC-ii!*U8l  t o i  Hi ^  itjs  K tlu 'iA Idiit iC k f 'V 't fA i «>. o t  ^  J II l  t l  lH*
m m i t  4a> K. Aa* Ki^ C0 :unviGi la-aiaaA t’K luat'^ V e ia «  aaci Sahiica A on
^  Sm%h V#siCH>a%er be «*& aiwiaite ajigeaUt. 'T b r  -^ix^up d e il i
I r fu 5. ^ -  Cs^yatiiS ^ ■ kuisabijajg i i ’û peA ?.4>i IliMji
The Daily Courier
CITY PAGE
T tie ^ a > . Jaa, i9 ,  !% $ The 0 « l j  C fe u fk t t» tg t  3
IT 2  w as . a js ir f td e d  Hu -M k iu J   a |e f t i . i -  as.Mi.-safeH’ta g u M jp , ■ • T i j f  g jo u  a!:.,y e a l t  a l- j '
5-4----.-, , ..tViH" j ’cliTi'UiJis. ^aili ti>ir Ilie SfiJiasuisl'i
y * w * « i - y .  _ V a c l f t o a .  r a id  to t la y . I p i o v i a v i s l  t « j n r n l i a a  o4 B i i t i s h j
,.i5ird  re*d®g t o ' . , 'I? * *  Agems As
B u r to id i*  jw u i^ m a r r  tor- ffee ,  jm gatic®   —  -  -■ —  ~~ .. .
» * * !  y e a r sfjd S i»e4lw o A  
Chapiiii to »r} -uis feuirdaj s. M r 
Baifersdg* * a *  ag»ir> »pi-k.',.sfijed 
BWsquito eaiitr-oi u f life r  alwj.
AM. K . K. W tK lrr r*|kHted a
rttmrsHUt-e headed fey himt-eU 
had eoga ied  JaiU  St-toS'. to 
ih«j#TVtoe the feaiJdsng of U»e
cbsrgt-5 for the year 1964.
Officers Elected 
Kelowna BCF6A
t-.(-t'tori-i legtolar <|usner-i^5;,f |q jjeid la Vaacou-S 
4jv i ojiv iTstson tir ld  isi K tio w tia , ver Maiiday, Mareh B and Tu*s.-j 
.A ipianr. 55(si4!ay.. for a i r e f l a r s M a r c h  9. A Keloaisa g i’O-ypi 
ha toe pisn'iiue, * Mr. fkn4 aneiici the tonvcatjon.
"T 'tir ifb jd 't iv r ' i i i  liit* fljcelifiig! ! l i r  JUrrtiliife v ie ie i
Tliree Automobite Accidents 




V E R N O N  ’ S t a f f '  —  A i t b u r , :  *''Dv.t-«ag IWS4 th e  ?feF%kv{:>art)r 
G v r t a f e  o H K i « l | y  a p c 'a e d  Uh> l a i u s t r y  v t ic u r a e u  w « r e  d ta e u o *  
TS ltr c « e v * c u v »  in e e l j^ ig  uvf i f e e .n e u e d  w i t b  a  s e w  a g e a c y -s h ii> -  
.fil3iifefe....felka\tei* . i 't 'i i iX  ..lix«j|i.;..i«x txauaut cw.upuc.toa aaa all 
e r s  A s s o c i a t x a  a t  1ft a . a i .  i c e ' .vi;,i.’p * r »  fe a v e  a a *  s.;gaiss toe  
d a y  IB  V’ e ra o B . a e w  c « ® u a i ' i , "  fee s a M -
T f e e r *  w e r e  m e r e  m a a  Mm K E S tM . I T I O N  
p*© g>ie l a  to e  fe a i i  a & i  11 a-c- A s  a  re s u d . o f  a  re.»;>k:i#.vi 
c r e d i t e d  a e -k g a te ts . M..r G a r r u a  fro-.;;! to e  M a y  4.toe-‘..,ag  %d to r  
(X i- t ic a td  Ifee  p r '0 » .e d .» je  to  ta-e C r e U a l  D .s ’.rtoS  i.\v .E W .U , *.a« 
coaveaiioa aaa referred deie- ek*yvi.ice nw t to dtovuss t.he 
g a le s  to  s p e ik  u p  fo r  t o e  pfc.g;es p j ia -c r y k ' cJ yuuBt n - . .a a a g e ;4 e t ii 
o f  I fe e ir  k x 'a l .  W fe t to e r  ox 6 0 s c f  B C  T r e e  F r u ' . t s  a a - i  S « 6 *  
pOft-uuiar. a e  m u s t  e .vc feaB ge  K y j e ,  tfes- e \ t y - - u \ e  ■ tm .t i r iu td  
t fe e s *  id e a s . to e  p ,r .B - . .p k  u f yu X it t o a a a g f -
M r. Gatrisis, yxesdeaf of toe ctect "
B C P G A .  s a d .  " T t i e  suay-xr p ro -  Al.-iO d._rmg toe p a s t  y e a r  th e  
g;ra .m  •r i> .a 3 g  o - l  t l  I a s i  y e a r 's  e .v e -ru U v e  i r .e i  t-y ais.-..'Usj a  i v h v  
'c o a v e a u c A  w a s  la e  e a p a o s iK X i i u u »  ios wvesugaturg to e  * f -
o f  C A  s lo x a g e  f i c L ’ues  f ic .i*a fy -  t l  ifee s .a .ks  a g t a . 'y  A
‘■‘A l.to o .u g a  srtKae t r a u f t le  d e -  y o .- .n to iu e e  o f tc g fe i w a s  so l vp  
:v « .w p e d  -a'ltfe p a n s  o f  to e  r e f n .g -  u  d ra w  u p  to e  i « u ; s  o f  .re fv r -  
; e r a i k « .  i t o s e  la i ' . , ia .w s  a « e  e s u e  i.^ r a  s tu o y  o f  tfee ageftcyf 
:m«de av*4a.Pw few use, Put lo.i&a .is.ed o.;vtosd «  to*
I '"Thv e w v u U v e  * k o  a p p x o v e d  o f  I t e  s - i t r y
a lUfttofcs rkpa jis iiC i lu  .S.»- T a *  s.,nu.5 ,.f . «  ;.s •■..• )«
UjiX u a j * & u - .s c  fa C — i - t s  w iu c fe  .v a d ;» .. le d ,  fe * ;  t * t a  < i j i  i,u ’ J *  
ui £*>* ca .tv«ra'.x.ia ‘ **-&..».!; v tc iuaU vii " sa..a Mu
A * E A N G E . i i , t N  f S  ■ u a i r - s l i
iX a a s g  Ayid « r s a « g — i.e * 4 s  t A f e t ' t ’f l k f e  R F I N W I f
w e ie  K i* 4 u  a l t o  i t #  fe C. IV -  l ' „ t o y  *■»»* ito  ivs'v..,..
■ v f  A g i i O ' - 4 - «  i e g i f d -  U v *  i r i v c r  *,mX ifee  a . .3 4 o ; s '
» & | tow  ® e a  l i e *  i o e s - s .  b u i  r u jk u t  K . t o e i 'S — d  aivcs i i * . i - 4 t  
i*fptj©.se is  to* .j.a.rt -vl giuaeis ae:if r*,app».*«4t'C. lo
■»is 'a.;s.«>ik.tot.-E.g M.i' Gari'.s-ti ife* f..: to* .■a'.,'...x4
im is fee facped be;?*!' uu-oi,:«’i i -  .e,as
t.toa au to id  W  |.c e ®  to .s  s-.5ve< ■ I L r  -tt5sr,.rr..'iif»' a « 4  'iSla
.ifi toe l- l- . 'e  as ali-oa irCSgv* t i  sT-.d.» *1 XXh- v,».vP4U.l
|,l*a 1.togs iS bas.,* u, pxesefit uvton.,!;** ivi.K'Hi g i.ea  t> L, 
and l - t - x t  p to ito iL g  M la . t
Fire Demonstration. Lecture 
At Kiwanis Club Meeting
€ . k  Ft'tiHVjsB, fiIB- Tilt iciftUU/E-J vii
ivbl-t'f, jl-'yvS'j-T ■#'! \H'y
JbiVi i  -U-b ■’ l i u i  iB  k-i'A  «'l-lut'4V,j-
!d i i ,  l i w i i  p u U iE  j , L . l ; lu L t  "j%t K,tot4 >r
i ,Rt|k,II ^5«j4 iw4d,i^ iiittoiGSl ito..s i'..̂
] • 'M .r .  F e t o u a i i  g a i e  ■» t * i i  a n d : ’ * '^  b a t t o i n  S4»ukr.. s .n .-
il*.toC»Ei:SraS.ic»B 'Of fi.r* preu-ea-4ufe«d *  ,tf,*fei,toto5i..,p Pru,#’ ' 1.4 
a s  w e iJ  a s  t o e  * « - ? *  a j d  * j .  k » g M * .  ( f i r . * i , , i « d
l * o 1  o f  d a fie re ftS  s y ja 's  o f  tares h^i** t o a i f j i o t o l
‘ a r d  S#.as a r t i i t *  I'i,, j.i,r.**«i'i.aS
assi-slaHiC*  a.ra Hfef 'tu,*! V'f
'"Ito* iBitaliaHiutt el ,44-
f.i**fs., |4..f<l*y., t i  ffl'i
Caj.«i. as 3«.J,ies tslglsH trasHaT.fe.ag
tdfktfJ' 3s- A!hs 0. ll» s ;.rli V*r- 
■««, sieuteaasd - gui er lin j el 
Lii-iras.Ji C'uiki-i'Gt'.'ia K.i»aiiis
"C a tl B fws* w ill 1# tosHaiitd 
.as p le iH te iit' tL'llv CliggeH
. 4 I **5 ife ii*v gr«6w, ix,ai^ »1 W i a. ; . - - v  ̂  ̂ « 4» *
was 10 |:- iw « l*  m ooser Hsifeyin. p rraK lw t. VifV; T h l t t  motor v e h u lf » ir id « iU | Ik -h .*  a i*  ii» ie»ti*a!iir« » _ H*g «u*jtos
Ik'Swi'rli }titi!>tj*(s O! Ih* i {,,} jj, ̂  rnaw ti tw M a ii. m .!«•.!! w.-!#. is-ijiif.M t in  !*)hi'** Mfrfsdavltai at 5 55 l,t i; ‘i t.41. * *"7-**? rrarsk i. j if is ft  5j*as
;Si,i,i«t.i. ■» *:kf aufii.el lito iir'laivUd 
: I t’iili3i rt!
' '1 l  w a s  a i ' n e  to  11.0 jiif,H«r'
fo je tl wsitk'!'.,' I.B vip
; to f i .e  yea ii ago the *i...t‘
: lt*'i s C...rg.s.|im5i1 iiir' Kth.a.'l:aa i,r-- 
gait* j>» l*dr. lhr>' tii,-, «■ *  1,»«|
'ciaiion ^U 'n ib fts  were inform- 
hap!*rung in the m-
HDla.-!t i.)* .a!a. H>jfet-Jt>eie i r i 4si',(dl f>« #y!t i toJhiion t   p m  *«i'.*‘*“'■'*•‘' -**
fd  % hu'. l i
to i ia j if *  fei
IKnua and Lun Godfiey. Kflow*.and one attempted feit-akiisg andjlfi h’.t-r St.. fert»e®« L-sw-rrnf* to**"*
ifit's i and were ab'f*,, , J. H S iuari was elected c h a ir- , . . .
dressmg rt» fns for toe Ke.low na:„jjj„^^l Syyj,., ta . ’ *  pan icu lar im u u  fu.
p m m u n ity  Ibeatie. Mr. Ncoti Columbia F ru it .... .............. .......... .......
had te|«(»nrd the grownd (mreo AisticiaUon at a tegu-
too xohdly for ro ru lru r lk m  to meeting January 14 m
lla r t ,  but he said bultdmg m i-  Kelowna fom m utinv hall
tenals were being ordered. n a m id 'a r*  K
BuUdL>f l * . | t e t t . r  W illiam  JJf*?;"-. A l " " '
..1 h tobns. se tie ta ry ; N, t .  la v lo r c.yanKCi
ina, George I’ atkes, James M c-ientrrm g. !Ave. "The KiWSfiis
Clouds, Showers 
Forecast Today
and Bernard Ave. l>s.m 
. #ari, Jack M ills, S. t .  Spencer, i Total dampge is estimated a t  Age is e s tiis ia t^  at betaeefij
(Vancouver. M. C, Stewart and 'g jo^ (oltowing a two-car roUi-i^l®® arid 1155 No in ju iie t w rre i 
i l l  P li. Brown, Vtctoria, T, A . i . i ^  2 p m , on Boi,* V a l l e y Poliie  saui d rive fs j 
IWiUon, CKiVrtdale. Franklin  [)a „ j toad, tw it im ks  o ff High- A '’* "  * 4 ^ '
•M artin. Vrrm tri; VV. A Hath-'way 97 VVestltank Mountam road, and (Id -j
;b«.>nt-. Peniii'ton; and J. A Ford.j HCMP said dijver-. s ie  Nor- (*0*1 David Starling, 1473 Ethel, 
il,um fey.'’ said Mr, lUxtt ‘ wood B B)ork, H R  !. West-7>« . . .
! '■■"........ .-—  ------------------------ ”  ifeank. and Body H m dfk i-ch. 671 •'« ato‘ '«!d<Hl breaVung and,
Okanagan Blvd . Kelowna No e n tttir ig  of the A and S Matiu-j
m junc- were re iorted  t o  j o  fa itu n n g  Lnmpany at H ighway•
111e  T h e y  a r e  m v e - t i f t a i i n i ;  t t k a n a g a n  L c n t i c  „  . 1
Ilube il O k t b '  H a i t t o .  K i l l  l e t ' o ’ t e i i  t o  i * u h c r  a t , l ' d " n g  ( d m
I c o n  A v e .  t o k l  i - . i o e  a !  7 45  toi  a m  I ’. d u e  m v . - . K g a t « l
| i  III , f o m e o i i e  c « d ! i d e < i  w i t h  lu.v
e l : .  53
: i : . , «fcr l  f o l  »**«<'!,» jK' H. j i i* I « i 0
ttw il i'H riftts 'i tJ,;!! »eisl .-t
f*  tt'ijool !.'i it*'*) s.ifs'plt- ift l it  j-
ia Ketww’ iowBS.'* ks.id Mr D.j.cfi
Tabernacle a l 1438 Bertram  St. d t.cgate ,-x5x-cted to. V V r i H I  J  V I N  pA. •j-v,..., Okanagan Ccntic A ll new Alarkan hunting and
had oidered a sign too large to Alternate delegate-, for the Pe eloudv tixiay w ith a few; Itu tie it iBoto u in - ' i t i l l  t"ad . wa- iet»iite<i to i*uher a l ( 'dnnk (d . Kie -ecind ui a
eonforiii to building legulalions I9t>5 corivention are lanu.s Ham- .h .iw its  the Vancouvei weather; T l'E S D .W  i l  t,.n Ave t«i»kl i«iiHe at 7 45 •'"de* ve-ttgaK 'dseiic-. of Arctic Safuti wtl! la­
in that rr.videnlia! area. Council pme, Geoffrey Juhiuon and C ,i||u e sau! : l.ib ra ry  Hoard Romn iloiueoiiV colKiUfti w i'tli'h is ">!“ “ % on the d(*ir v irw rvl in Ke'owna Commumiv
■greet! the mgn vhould be kept B(hs, Temin-iatmes wd! eimtmuc to ‘ 10 iki a in - 9.W pm  -Ke luw n.’in .a r parkeel in a ct'tv hotel iM ik- mdHating an attempt to (toy it Ttie at le. W ednndav. Janu.uy
teithtn Ihe regulationn and mov- Men (or the indudrv  jKy-itume. tx- nnld. winds hght art exhibit Mviety display byjm g resulting in damage "*••*'«■ bw'- >'•" ' ‘ a* Kaincti. N1 »n<l Thurvday, Januarv
ed to refuse the rerjuest for the which w ill be fillcel at the an- ,. , _ . ,  ̂ . .. . . . . .  British Columbia women arl-,,.j,(,|,)asrd at 530 Thev f.ailed to d'*'.'’ rmd 8 l> tn , (.»eorge I ’hilliiJMin
Second Arctic Safari Series 
Shows Alaskan Action Scenes
larger one. nual convention in Vernon, w ere ’ Kelowna had a high-low tcm- 
nomtnated. Thev are A. R. Gar- l«‘ f ^ ‘’ •''dinR Monday of 38
City Engineer E. F . l.awrencc. rish, B, C. F. IJ A president ""*7 A year
■t Ihe request of Aid. Dave John Bullock and Sid la n d  iSK" H'l* high-luw was 37 and 18| 
Chapman, gave a re iiort on pro- ti f- i - »; a . xeeutive Fred iid h  a trace of ram ;
gress at David U jyd^on es  ^
ists
home. He said that a ll phases ,|„celorH
of the work were advancing ac- tsro...
cording *■■ -•■‘' —'■■i- ~uc..a...i.' nesu, o. u . i i i i c ,
snow
ta ilm en l of roofing and brick 
work.
Memorial Arena
7;30 p m . • l l :W  p.m.—Minor 
hockey
Boys’ Club
lo tm  accompanied' 3 (m p m .—Weight lifting , table
.AWAfin.* «.xaI Ia.*;*.!, *T*tcJ. d ir^c to is  and B C fru itit
iMinrd is oiien to all delegates.
Iiy rain and gales crossed thel ti-nnis, dart.s 
George;north eua 't aiul northern Van- ‘ 7 (hi p m ,—Weight lifting , the; 
s|coiivci Island overnight. ; art. make a crystal set
Aid. Jack Bedford re i«rted  he, AQUARIUM CLUB M EETING
had received a nurnlxT of very; The monthly meeting of Kel- 
gtHid pictures of floats m the.owna Arpiarium club w ill be province ttKlay and tonight. 
Hose Bowl and other parade.s,held in Kelowna lib ra ry  board 
and he said there was much room at 8 p.m. today, Lloyd 
Intere.st being shown tn the KehlJackson, vice - president said 
owna c ity  float, Mayor Parkin-1 today.
svsiem I s  weakening j Kelowna Junior High Rehool
6 ,IK) p.m .—Minor Ixiys basket- 
tia ll
8:00 p.m.—Women's volleylrall 
Kelowna Senior High School
The
rapidly and only s|»radie
amounts are e.xiieetcd else­
where as it moves through the
I jow toniRht and high Wed­
nesday at Penticton is exix-cled 
to be 30 and 40.
8:00 p m .—Men's baskclliall 
Gordon Elementary School 
I ’M  p.m.—Boxing





p ' ‘'T f
'vV fe*
lid iiiiiKH diu lIlt %
I  remain at the .vcene or re ixut
I the incident, he .-aid.
, .    ^
Highway Snow 
Continues To Melt
Know rontiruK'. to iiic lt on 
B.C. highways, the department 
of highways road rc im rt said 
Uxlay.
Highway No, 97 from the U.S. 
border to Vernon i.v l>are. Ver­
non lr> Sicamoiis i.v baie al.vo.
The highway from Hope to 
Cache Creek is bare, some early 
morning frost, slippery from 
Cache Creek lo V/^mm* Bake; 
from  Cache Creek tn Kam- 
looi>s, Kamloops to Salmor 
Arm  and from Salmon Arm to 
Revelstoke,
ilic ity  ch.iirm an. said Itxlay.
\ ‘ ‘Tickets have Ix-en on sale fu rl 
I almost a month and the Bo\j.*| 
Club receives 25 per cent of the
' 'Jhe film  jhows t,(,fC utJv
•c t'fi* ’. of t l i f  w)ii!e l:.4 U.«<gi
wlirt!*' a ii'i I'l.o p wprtit.' p. tU • 
I'lrt*. i lic ii rl(..i|-, !>. Pr, p  t 
i n  K i r  i ‘ f  u - j t o n  11 I t ' l l  l i r i . t  . i . r  
(I a t j r v r iv  15 non . if ,  in ofdci *,.»
(luls I MU \ iv e 11 ,.. ta kn i K»i , i,;, ^
Jf 'h itie , on tlie l ie . ' ' he s.iid.
MIDGETS PLAY iJ .lriL ^ K riS ^ ' .'u '?'£! Two Men Remanded 
PENTICTON T O N I G H T , Q n  Breakin Charge
Kelowna's midget all-star 
te.im i>lays host to the Pen­
ticton midget all-Nturs in the 
fir.st game of the Ix-stajf-lhrcc 
p layoff aeries tonight. Start­
ing time Is 8 p m.
The game was originally 
schcduhxl for Penticton but 
was changed at the last m in­
ute, Don While, Kelowna and 
D istric t M inor Hockey Assoc­
iation president said ttxlay.
H® urged p tre tH i and uUwra
to M ipixirt the .youngsters with 
a ro<k1 turnout at Memorial 
Arena tonight.
alary of the director and fo rj Twy men weie eliai i;< (l unh 
equipment for the ch ili jtucaking and i i i t i i i i ig  .md Unit
Tickets r an Ix- olitaiiieci f io n ij* "  m ugi.-lia lt ,- lo m i .Muiul.iv. 
Mr, Phillipson, 220 B e rn a rd  (They H scived plea, and w .ie  
Ave.. or from any mrmlxn'H Kflremuiidi'd,
the Boys’ Club or th e  c lu b  d i r e c -  „,*T ""‘''ld  J Bakei 21. Higliwuv
tors. north, and C lan nee Liiu iiKo,
,,™n , 1 . » . 18, of H5I M artin Ave.  vereTTiere i.s a lot of action, wci^„^,,,
the flint right behind the hunter, pohre smd thev are ihu ige ii 
.showung the hunter and animal
in toe same scene, said Mr : boose under constrmtion 011
Jk'gr C m 'k  im d  luat Novum- 
"The two-hour long, color.'her. and taking timlv valued at 
sound movie is of fishing, wild-1 nrourui $2tK) Police invesiu',,!- 
lifc , w ild flowers, and Eskimo tmn resulted 111 a huge |ioiiiun 
life. I of the tixils being remvered.
SPENT ONE WEEK VISIT TO MOSES LAKE, WASHINGTON
Exchange Students Back in Class
Four students returned toi "Tho teachers arc younger, 
their classes Monday at the |a ll .seemi'd to Ire w ithin the 2.5 
Kelowna secondary scIwkiI, after ito  30 age group. Their drc.ss 
a week-long visit to Moses Lake was casual, the men wore sjKir) 
high KcluKil in Wa.shington, • shirts.
Tho student exchange pro- TEX T BOOKS 
gram is spoiiKored Iry the Kel- " I liked llie ir  text IxHiks, they 
owna Rotary club. The four arc betlei written and more ad­
vanced than ours. They know 
about foreign affairs but
those who want to learn. The in­
fo rm ality  of classes keeps you 
alert,
"There Is not as 
ing and drinking 
students a l Mose.s
students arc Jerry Morrison, 171 
of 1483 M ill St,, Maureen Ed-; 
ward, 17, IHill Bowes St., Eliza­
beth Hrii(lle.v,17, '21)31 Paiidos.v 
St., and lUalney H u i ' i ih , HI, of 
.5(12 Roweliffe Ave.
The Kelowna sludcnlH mild 
tho greatest differenco between 
the two scIkkiIh was the infor­
m ality  between studeniM and 
teaehers but d idn’ t agree which 
sysloin had the nuist merit, 
"Tencher.s and pupiLs act 
more like friends than teacher 
and pupil,’ ’ said Je riy , " I f  
they don't agree with a teacher 
they have friendly aiguineiits, 
DIRCUSaiON CLASS 
" I don't think I like lliis nleu, 
hut II did help In the d li eiim ion
a lot 
very
woiiian eouldii'l tell me whether 
V ictoria or Vancouver was the 
eapllal of B,C,
"M y  biggest Impression was 
Ihe ab lllly  of the pupils lo get 
up and speak without hesitation 
or self - conseiousness", said 
Maureen.
"They even have speech cla.s- 
es where the pupils can talk on 
any subject or Instruct the class 
In some art. When a teacher 
calls on a pu|iil to speak In 
ejiiss in Kelowna, Ihe piiiiils 
iu(' not w illing to respdnd,'
IN I (IRM .VLITY  
" I ' think the in fo i'iiu iiity  of 
liie ir many group discussions
Lake high
schiKil, a.s we have here. One 
American student said, Canad- 
lans smoke and drink liecause iietli 
of the tension and pressure (ienls
ual discussions would woik bet­
ter.
"Moses Lake county seems a 
much smok-^ prosperous onc‘, lots of lag rai ,, 
among the all new liou.ses s|ireading iig lit
little  about Ciinada. One {In ought to iiear on them in the
schools,
STUDENTS 
"The students are casual all 
Ihe lime, there is no difference 
In their manner Inside dr out­
side the clasHrtKiin," said Ural- 
ney B u iiim ,
"We are serious in the class­
room all the lime, They have 
fun In their school, yet they get 
their work done, I would like lo||ihasiii on 
see some of that casualnemd 
put into effect here,
"'I'hey hold Informal discu.s- 
slotis nri physlesv Math and In 
Engil.sh cla.sses. The history,
French and Imnd eiiimes hiiil 
more control Ma.vlie c ia i'c ;.
out to the farm s," he .said, 
"Teaclieih and pupils lisd a 
good relationship," said l.hzu- 
"TIk'.v were friends, Stu- 
are relaxed in d a !;, 
"They have more o( a vai a I v 
of coun.e.s than we do. speedi 
clas.ses, drama and a moic ad- 
viineed science cmirse Tiiey 
(ivim get credit;, for working on 
tlie ir annual, I wish we had a 
language lab like they have 
"'I'he ir high school is sit up 
like a university campu';, ciglit 
liulldings, each with its own 
courKeH, They put a iol o( cm- 
world affiio i, wiUi 
discu,‘,,sloii ciasse,s called "A m ­
erican and cunleioi/orary woi id 
p roblc im ". This was veiy 10- 
formntive and 1 wouhl hki' to 
have ilii.s in our school,
(i,UBS
"They have lot o| 1 h,ii , ana.ss on American prol'ieom ,
llg|;g«-jll^->l('j'lfl^lllj''''^^qs'j.Vi-|H'nfniif7'‘fh1^''?eFtTt‘ ’Rf'thr'Aitierlttn'ri')ii|ic|harF'torp"tw*ini'ge--foi"'ton'tdyp('d)fin(ri"-(<fieietysdn'‘eii('r(uiuiMe'.|ifip^
ogl'd to e.xprcss' Iheir oWn op-dis' ald lity, 1 wish we hud more n f  discussion, ' iis to get Ix lle r  giaU' sod a
Inions, not those of their teach-1 of them,' ' "They have more school spirit
ers, ” J fe ll llie lr system of ediicu-|than we do, They held a, pep
" In  Kelowna when we write tion was beP.er than o u rs ,'I ’he.v ra lly  while we were there. It 
a paper or answer a (piestidn, have more liingunges, Japanese, was very noisy comiiarcd to 
we feel we must give the teaeh-‘ Russian, G e r m a n , Spanish, ours 
cr back the information they 1 Fieni li, and Latin, They h,(ve a
SKI INSTRUCTORS PREPARE CLASSES FOR LESSONS AT RIG WHITE
center foregrdund, organize nu'sllate gin iij's! 'The school
their cla'sscs in preparation ruils two classes eiu h  ̂ day
for the toniday nftoi'n'xtn ses,- over the weekend,'at '11 a in,
sioiis of the" Big While ski and .1 p.m, with other classes
8chix)l, The classes aliown Wcdnesdoy afternoons, ' 'I’ha
I , I
cciiept w illi lirig ld  0 uii',h|ne ' higher -lope wiis
ov'ci; N iih , , - lo p e s ,  TiiV jower IvH; i n e l t l i U !  and ihe ,m i o w  no!
sioi'e w II!-' slpih ily slow, w ith qiackicd as duird. •
nai fresh siiovv on it, but uthor*' - , ' (iJqUrlei pholoi
I I
taught u,u The American melh-j language lab which we envied, 
od tipichos the puiuls to th lnk lT liey listen to the Inngnage on 
for thomselyes,
oihe* classes, the inform
tlTW lW R ^T lTF trd '
accom pli'h a- |imu;li us Ihes 
shgvild, li'ou viin'tui|gu('.:n.'lciv.'c 
Uif cipline ,i-' ncevicd tlicic,, lad 
fcxding around.
. " I f  they don't turn It) a reisnt 
to their teacher, lhe.V lolie 
innrks, but the teacher never 
llfcmselves says anything, They don't xlrosa 
homework either.repeal.
to' bear on the 
I hern to learn
students to forci 
Thev either gel it
"Here the teaviiei', are ai 
ways after us>, d rill, d rill, d n "
1/ I'p'oinago
hiX)i.;,, They






"The Ik iv s  and g iiis  i o I a  r  
(luring scIkkiI hours, Ymi 
s(-e them walking down tlis < ,i> 
I'klorx ffoldlng linndH, We urcn'L 
allowed to do thia, and T ap­
prove, It takes, your ,mind o ff
' Ever,voi|e was very fricn iiy  
and the t(/wn hsiks pioi.pr’io
or they don't, I like This Idea,!M aybe we Tei\rn ics.s iiceausn'We ‘,|Xike to ’ the Rotilrft hu i t  
the leuchciii can coticcnbiTitc onl|v« rcvcnl Ihlii, I’ crhaph Ihh c#»-|lng there," E lizab tth  iiftld,;
/
Part of Canada Now
Every dood Ium t  tivcr liipii. Brit*
id i Col^luBS, aad e*|»ciaH> v t  wiw 
ttv« ia the OkaMpui aact ibo&e 
leiide ta the mmBy bakay Los er 
MMiikiKl, ih^»M lenMiiiber thU »s 
tibey o iife  tb* saosesornis wfakh have 
US this smier. Thiak of iaow 
woadkrful »« feei »c wake u|s 
am raorslBf to fiod the taow- ^om.
There’s aaother thtB| to leasem- 
her. With this osuaBy "'imseasoaaMe 
ewethar, Vmsmt'tmti — aad to a 
lesser <kptt v t  here la the Okaaafaii 
•—e if txferieMBg shat the rest of 
eadum every wiBter. Now 
we kaow how tise rest Ine shea jaau- 
ary i%« aaoss the kadscapC' aad 
F ebn j^ aosis ihrtaieBisflj ir<*Q 
tdM « n ^  It s avful, nn t tt?
These wiater storas, after afj, are 
what makes Canada djifereot from the 
IM isd States. They pioside the basis 
far ^  ta l tak« so many Americaaf 
bsiimw. B e » ^  of thm , many a 
leudwrk aei^bcr visits ts k  the sttm- 
iM f »m  tk ii ifid i-aow shoes, scars 
•ad heavy ^ves, and 1-oc| fh&p’*
tadced away with m l of the
Come to k k k  of ik  pohkP* ^  
Vancouver set will heeoane aiore tro^ 
aatknaUied now that theySe (UQsen* 
eaced the same sort of w in ^  trials the 
food folk of Nova Scotia, Qtidve^ 
Ckttario and the Erairiei mhire ymt 
after ymt. As the old saying fOM, 
misery loves company. Vaacouv^ 
may even decide aov it » not 
only a part of Castoda but a fwit of 
Brtush Colus.bia as wed.
In all senousnesi, d aQ provkons 
diarcd their experknccs, this coua* 
try wcwld be c® k i way to bceoming 
a irul) united natic®. If city dweheri 
trom Tor«»to and hloAtreal knew 
wh3i it was to see a wheat fieM haikd 
out. Of if a farmer from Alberta saw 
with his own eyes what ba{^>^ whew 
work ^opfwgea paralyses a ckYs eco- 
W!«sk Ike, or a ŝ ^maa from wtnsipei 
saw an Okanagan dsmy aop sriped 
overfii^t by rak, the naikw wouM 
be wed oe the road to som^hkg mora 
sohd than paper uni.ty.
PtkBshed by 'nsaaMaw B.C. Ncwsomieci | 
4 ^  poyk Awwic, Kclowtti, B.C
R . F . llad b M W , F tt t f id n f  
TC C B kkT, M j r u A iT  I I ,  iM i  r w o i «
O nA W A  REPORT
Ottawa Closure 
Not A Crime
Br rATKlCV MICHOiBWIi 
Dattr CMuricr Cm»«» Banae
potodtg  the C'tkoriliticw vcm k  
INwucsow, a SimmtiUM ttmkm  
wrote to the Hmmm  H<f»M c«apat- 
i i f  k «  town rsthrr esfav:'C«itl¥ wiih 
Itowtma. A Sir. K- € Gcviiffl of 
Fewtktce, wtih sc«se iui.tificaiioo, re- 
phed to that ktt«r. UaloituBHely M r. 
Gorvkw devoted moM d  La kder lo 
‘Yuaak.i down'" Keio^aa la ^aer-al 
Isfsai- Many k  Im si*ieaeal» wer# 
moweom The fiiiow ia i kiw f has 
ĥeen sewi to Mr. (kedisa'iss a lesah'
SivfBif-- itad jwftcffl h ti se®i j»# %
ehpf«!f cf y»our Sfftit wivtch apfear- 
id  k  the l^ tic tca  Hrrald., It was a 
f ^ y  te •  Ircia vttmm by s«»e Siia- 
'iMtsianI
I hate M  miiesasa c4 ,fif
hattiif iiat m-mptfm h tk | drtw* •isi«
•  WMKim'ffiy S'.sd
SwMsetliari. even th o a ^  kek**-®* 
Am* mm. to be. tht paai i i  mm.... 
H-owfter ytau do mike i&m  fr« n il 
m y-mi Uott wlsitii are 'ms* 
boiie^owi % fiktei Tl;*eie are sevefdl 
ftffWi k  I'Miff w.li4fli fan tw leen 
10 pieeet, ten I w il c^d'me myself to 
<m: Cf two whiclsi ihft&M be-
lo fflasiraii ihat y«» have not cherk* 
«d |« r  farli very' well.
Vflw siy “ kelow-wa pm fid d  her 
itibtif'kia etffiiMd liiid** IbJi it m* 
ew rm  Rebwiti orvf* |p i lid d  any 
luad. The- milh l i  the w pa*} lowniiie 
was made too la t ll (w-bJe Peohcton'i 
wwi too larfel, A few wsn ago 
lore oer erpaouow tlie l*em»cir»i cir 
area wni J 4| itmei t i  tirtc  as Kef 
owna't. This k not cuttc tme now 
k it it is sutl coniidctiNy larpcr. I'he 
E|urc« are avaibke.
I I  is Uuc orchards adjacent to Ihe 
eStv limtlt have been dcvctopcd into 
ttTMn areas and hccauvc of this have 
been taken into the city.
You also comment "Kelowna was 
ilvTn a larp tract of land that has 
been well developed with its goscm- 
ment buildings." I presume you mean 
our d \ic centre property. This land 
was not given to Kclowma: it was pux- 
chased by the city. The buildings on 
it, with the single exception of the
Erovincial government building—the ind for which was exchanged by Kel­
owna—arc municipal buildings p.iid 
for by the city ana the land provided 
for by Ihe city.
You use as a yardstick for progress 
inch things as population growth, 
building figures, bank clearings, etc., 
but you give po figures.
Bank clearings arc no longer avail­
able in Kelowna and I presume in 
Pjpniictpn, They have not been for 
iorac years and were discontinued be­
cause those kept locally were never 
iocurate.
As for building figures, In 1964 
Kelowna city figure was .$6,0.10,000. 
In the city and rural .area, giving an 
acreage roughly comparable to the 
Penticton city figures, they were $10,- 
344,140. I am not conversant with 
the Penticton figure for that year.
The "Survey of Markets and Busi­
ness Year Book" published by the 
Financial Post of Toronto is about 
tho most authoritative reference hook
i v i i i i b l i  c w  » u b | * c t -  A B  t h #  f d -  
l^ iB | hm tp  *i« iikea from thia
l% 3 hMimg: m ^ r n  S5,013,-
lVs-iid-0® $3*2 P i,000. Hemes 
buiil IS 1963 us Keic»'fi.i, 18S; la  
1962, 154; m 1961, 145 la Pra- 
tictca is 1963. 61; ia 1%2, 81; 
ill 1961. I'OI.
'IT#  Kthvm  market l i  listed u  IS 
per c#as atove Baiic®*i iv#rt,p whda 
iTsS Pvl.ii.K'-lv:® is-Vallet 1» livtt-d i l  65 
fvff cew A txn t ,*vtr-|p>.
The  Keton'a* i-ntf ©t p o a ih  »  p v ta  
M  14 .per cemi per decade foue o f  
l i #  m It# «5Cxairy). Pestkttwi’a
ip'owth r r #  I I  iiir -d  i.i |?  |# | ,  ^ -a i pet
la K.r-k»wis» 1962, 5,692 pcfM^ 
fw ii tBcesftsf -lai. Tfery l#d a le til *»• 
c©jse t i  S24,CM;(©,'OiKI lad paid a laeal 
d  I2,2lw,ca©  ̂ It#  averi.ee laciaiae 
la i  wai
la '-tl# ia-«# yt-if iffi P«!ict.-0® 4.0?$ 
piiHi aacc«# 1*1.. Tlifu iftctvsBe was
II6 .W T W  »wl ihey 51.500.000 
m n r  Tt# *vfrigc is i was 5363.00.
On the other haad, Kelowna** in- 
m m  w n  two per cent b ete * the ni* 
'licasl iitn p c  while Peatictcw w’ai the 
ftime as the oatioes! av-erife. For per- 
fesRal -i!ii|iiiijd tmmit ta Kelow'oi in 
I9&J wa» 522.2W.-000 while in Peo- 
lictoji It vm  525,500,000. On a per 
caprt* b iiis  ihh figure w*i in Kel­









Oorure luta bawa 
•a  "xim tiarOktUaf <ol B ark*.
mest."
W,£at is c»sar«? Slia-iaE^'
OrU#!* auzwbtr S3 of- tfee HoivUMe 
el _C£WWQ*b>._ prc»vVd«-*: ‘la v
med'-A’ely bvforv Ui« erd#r c4 
the day ior r«*uKur.f * *  *d> 
jciuned de-c«te is c*lk>4» *&y 
tim-Ctmfv mA.f- fwv-« 
tfeai tfee &.eb*v« £-:&*d m&\ be kdn- 
tfeer ia  oiaer w.'w-is,
the de-t^le wa-k4 be *wx
W<e Ues'iiays vwie t.*4.*a. 
l ie  me? *1 la# esd d
1i«l 4 *v ’*  S-0. Na. Xi
eo6lsai-e»: '"Sa-.'-fe -£|ue?ti3ia ->.ci ej
etoure i sk*li be <£ec.:.4«*i n.e. «d 'ic>
vou’d €pc®.' wl'jio'at dec«tif «r Mj .
*iE,*«iaiettt,. .\a»i il tbe s-*aae 
*h.*ii be re»CteVc4 a  ik t aUirm. tae
BO .member » i*U  ihttv- tjn ;
«it«r sp««li mor* tMm o»c«. or wa.-
ioagtr thsM X  mmutta; *aa st 
the debate $ i* l l  bm kave bee-a 
ec^ciuirdd b tlc r* I  a-tc.. so 
Kem bej siialt rise tc 
after t£*t b c ^ , ba-t »S i-aci 
qtteitj'teis *» Bzdii be dii-c-id&d 
l i  #,. \Q itd  'wjXAB-' iS cj-d-er va 
CBBcfod* l ie  dei'A'be. s iail be d*- 
Ciied featbwilb.*"
Bib'IOBlC CASE
f&«. H3A€-fettoei>* *■*» ssvsked 
by ifte late C.. D. *fe«»
|*il-S4j.tei vi T* A'ie aSfd 
im'-ite., m ilte -('.fwiiizr- 
iiel'ate }|s 1̂ 54. tes ?ite
very f j .n  day cl c ii'a ’.* m  !i.« 
pifieltoe. Jm **.^  teat fee •syail 
ffivclse toe is-bwin#
day. Tb*! was- la-aeed *  iflj©:- 
sitof of Pailteciejit. awi 'wa* 
eo&»id«r«d to have beeo a mayar 
fact?# comnbutsBg to lae eiec- 
toial defeat <d the i-iberai 
Governmem the lo iioaiaf year.
in  the 1931 eiecuoa, toe cew 
Corsservauve leader, Mr-. Dief- 
eist-takei'., ituiu.;»eU the V'fl'iiiitry 
fcuasiiRj the iJlwrats tm  abr<qt»- 
tm j toe e.f Farliar.-'e-nt to
debate, He toat if
eieeted to power, he would 
abolish 'SteffldiBf Order B'uinber 
S3.
Is i i i  ii-.-’t.erh is the
t l  .Cii.nn’-suJis *!tef W i u:.i5.
mg  Fr;i'-ie he »dii..:tird
Utet "hsi beea p-c-vea
aeressary iis U.mei pa»5''. *ftd 
eaaiiE'iied.; *’DuriBjj the -ek-ciieo
c»mp-*#3 1 *&a I  atu ua*
imi ■»»*"«'.-\jw.iV- lite.t
ha''-d*a to .*to
« ;  'w.« ;  t ' l  ,.;... I . ,  ic... -Ua
Cl'£«T :.V :S-v H ÎS
Hit XJtutA' t J 7r-l
*' i‘N-h 41 > 1 -I VO
tivw. I'm
ctf Uk« ivw'4a-e ed C-k 
■f&Ji ifXA': ~‘
■*.,> ^ -V.t ™--.
the I .





' *.. -ii- a', ltd te 
•.’u' -.-..e'-i- 
..Z'tf.i .1. ZI.A 
¥«■> UA.J
%hn..n-."i er we.m- 
'■i..v-..e lu !*.-i is '.95§ 
i . :.a-l ■?■ iU.-li. aWO aCX’.te 
... t<x .tve loud
i.iv.te its : ..brsi toe gov-
i'.svR i.tie •Ri.aner 
ce.:aU:''U-3, 11 '-rt .11 Oe t-ro..4ht 
to toe aiiecuoa id  to*. Houi« "  
a,to.. A i ar.y '»itoe;t» of 
Bau IB loot can
th* "aiBmaat g'my c4 Pariia- 
Etest hat beeo funherr
€s3 £'7 Cht̂s-s'il ■
NECE&sABV  AG ilW
L»>t r--i-a£th MiEiiler
P-.ia.ii.ue i hided Mr. D  far hi* 
fa.:..;«ie t-o i.rr.yk-K'..e-£,t ku  p-rora- 
li-e. ahtto_|-a fair rtea:a-roil*r 
lo-uii E-av« eaaiieii «  
Ms- i) »  fe’t'ly rt*'Jee.»e<l that 
'"'me diii &o’> ia l*e t a te lijb  




'.e.E -Ueleat i# ’.-r.e lo '...t.
Lii f c o - i e r a t o e a i  had
au'S tKxa lop'-.td J eb. A 
19U3. be wy-.*.i-u hate s.fiUu<duc«d 
\ x i )  riea! aay or tharltjr 
toereaf’.fci '.he -aie.’iiU'uQ which 
he pom iit'd  m that f u i l  tpeec|l 
oe CK't. 1ft, 1531.
ho did toe t-'earvoii Govant- 
meiit fommU the criiite oi thr<4- 
iiysi by intposiaf
ci'«»u.te -ia»l .mBiilh oa tii# flag 
derate' -Aitef a  davt id debate 
ana 7?l ip e tt'M i. I  ihusk out., 
liut the elector*, iB the uEhai-Hyy 
evexit that there i* yet ajoatoer' 
elezMim I B  i H t d ,  i i s a . y  hear m o r e  
aU>-ut toe fii.me ul t,he l'eart«ai 
<k»ve-rame-tit is fki*.
uie.. 'Ls.fi tJ  b i t  of to#
D i e f r s b a k e r  ■ G t n ' e r r s m r i i i  t o  fait- 
mg in I I I  pr«!ti»e to atieliih  
c lo a . 'u r -e  -
TODAY in HISTORY
LQKDO.K <CP»—A few year* 
•.fa  as alert yhotPsraitoer eaf- 
lured a tare iluiij.}ae t>f the 
lat# T. S... EJi&t Jij a Isght- 
brarted mood paddStog »k«g a 
Cwtlî waa beach w-Uh bt* u-ou- 
aera roUad os'* t» bi* kntes..
Life w'ks- tmitatisg art; Bark 
ta It tT  Ettol, then *  New Eng- 
taad cirpatrtate working in a
X trow
erly men:
" I  fTow d d  
oW .
*T thaU wear the bottoma 
of my trousers rolled . .
*T shall wear white flai.uel 
trousers and walk u|<on the 
beach."
The poem, Tho luove Song of 
J. Alfred Prufrock. burst upon 
a disillusioned literary world
$1.$M).
In 1961 the avtfite wage or lalary Le*doa bank, had tcfecast the 
b  Kelowna (male) wai $3,619 while 
in Pcmtcion it wai 53.652.
There are many other figure* but 
thtvc surely art enou^ to cause you 
to reread—̂ and perhaps rewritê —your 
letter.
Please believe mo when I say that 
the sole purpose of writing this letter 
i* to correct certain raisinformation in 
your letter.
These V'allcy towns arc good places
to live in and the residents of each TA  Y n ilP  ^ 0 0 0  HFAITH 
have every reason to be proud of their lU U tx GUUU riLM Li n
own town and Us neighbor. In my 
opinion no good can be served by 
continuing the unnecessary and harm­
ful rivalry which did exist a few years 
ago.
Fortunately this has almost—and I 
repeat almost — disappeared. If it 
exists at all in Kelowna it is to a very 
minor degree indeed.
The future of Kelowna and Pentic­
ton—and Vernon — lies with each
a^d her sided a revolution in 
EfigUsh jx«et.ry. H ie  W a s t e  
Iterad,, putills.hcd £B 1931, r-O'ti- 
fijR ird the fact that an authorl- 
f.atlvc and pftifei.ti0 fj»! volet 
was uttering vers-t ta a new 
aa-J powerful way.
EliotT essays, his matter-
f cece, Four Quartets, and hU 
ater verse dramas rewTOte the 
cantkni of literary taste and 
m a d #  him the Intellectual 
champion of two generations of 
poets and dramatiits.
When Kliot died at 78 on Jan, 
4 DO commentator was disjxjstd 
to argue with this judgment of 
The London Times: ' He was 
the mnjt influential English 
ivxt of his time."
E lio t's  poetry is a strange 
mixture of colloquialisms and 
complexity, commwiplace ot>-
Gout Can Strike 
Whatever Age
By DR. JOSEPH G. MOLNCR
Dear Dr. Molner: 
Pleoae explain gout Ita
causing any particular trouble.
Coincidentally, both letters to­
day mention painful ankles. The 
most usual place for such de- 
are in the joints 
But they can
Other. Harm ony and intercity co-opcr- c*uscs- I ■m 35 and I have pain posits from gout,
ation in all fields will do much more ‘he big toes.
for each of us and aU o f us Uiaji d iv i- f J .ll L" '*'5live  Tflcrirt j  M « u y  betfeve st my a g e l  csn f o r  some hundreds of ycarti
•tvc tacucs spurred by jealousy and have contracted it. My doctor
ammosity. gives me pilla which 1 am afraid
Vernon has its good points; Pcntic- ^  * *'"9'̂  English is
ton has its ^ood points; Kelowna has
Its good points. Together they make
the most attractive bit of Canadian
territory. Together they can progress Bear Doctor; Tho doctor tella the pen or bean ty
far; separated each is but a drop in husband he hn.s too much Bardincs and a few others—ar«
Okanagan Lake among the principal offenders.)
Thic Uum, i ’ 6i.s ankles. What should he do?
this letter, I  assure you is written —MRS. M .E.M .
with the friendliest fw lin p . Its sole Don't apologize, Mr.s. M.C. 
purpose IS the hope that it may pro- You make your.self cUuir, which
mote just n little better understand- than I could do in your
language.
Gout can develop at any age, 
although not frequently when
terrible, but I am a foreigner, 
and the language la Rtili hard 
for me, l)ut 1 can read your 
colm n.-M ItS . H.C.
D r t r:  t r t lls
a drug called colchicine was the 
only known treatment for gout, 
other than trying to avoid foods 
which build up uric acid. (Or- 
gnn rnrnts—such nn liver, heart, 
swectbund*, kidneys; r e d  
meats in general; vegetables of 
cn or bean type; anchovies.
ing between our two towns.
Bygone Days
10 YEARS AGO 
January ID.TS 
The 6fllh convention of the UCl-'OA 
assembles in Kelowna, A. R. Gnrrl.ih
f (residing, and Jack MacU>nnan acrre- 
ory. A. K. l-oyd, president of B.C. Tree 
Fruits, and J, U. I.andcrx, lalea man­
ager, present reports. The growers re­
ject a motion for a royal comml.islon to 
probe tho industry.
20 YEARS AGO 
January I8ts 
Mrs. T. Treadgold i.i honored for hsr 
k>Qf service on the school hoard, at a 
prasantational dinner marking her 2lst 
yaar on the local board. City offiotals, 
and board members past and pre.sent 
attend. She was presented with a sliver 
sugar and crcnin mM. suitably engraved.
January 1935 
•H itler's Oermnny" la tho subject of 
a public address by Dr, F. II. Soward, 
professor of History at UBC., He spoke 
under the aiisniccs of tho Kelowna Can­
adian Club and tho Teachers Association.
40 YEARS AGO 
January 1025 
No contest develops ’ in the municipal 
•lection. Moyor D. W. Sutherland return-l v rl c
Aldernten. North
Wright. School trustees: Busan Amelia 
Culder (eighth term), Charles McC.irthy, 
Sarnli Dunalda Treadgold.
50 YEAIIH AGO 
January 1915
II. 0 . Rowley came hero for a brief 
visit, en route to Halifax and then lo 
England where ho will rejoin hi* old 
corps, the Royal Engineers, R. H. Park- 
In.son has been commissioned a lieuten­
ant in tho 102nd Dattallnn. '
M  YEARS AGO^
January 1005
The work of consfrucllng tho telephone 
line between Keiowha and Vernon has 
now been fomiileti'd, A Central Station 
has been eMlalul.Mhed in the Wallis Drug 
titore, The (list me.ssngo.n were exchang- 
.»«d»al.4l,-.o'ulookton--WBdneaday,
In Passing
Judging from the prcvalcncd of 
stubbijriincss, tlio number of people 
who have horse sense is far less than 
that of those who have mule sense.
farrt. W W 7 T ; 7 X d f n w 8 7 T r T r t ^  
son; South Ward. J. 11. KnoWlcs, C. li. 
Latta, Geo. A, Alelkk, J. \V« N< Shep- 
ttenh FoUca coromisslouer, Ol  J k
you are very young. But at 35? 
Ves, It happens quite often.
The cause is tliat the body 
doesn't handle uric ocid well. 
The amount gradually laiiIdH up. 
In  time, little dujiottils of unc 
acid (or Tc.xultaiU tiieinicals) 
arc formed. Tliey liave a ti iid- 
ency to combine in tlie Joints, 
And they can lie painful. When 
they form cl.sewliero in soft 
flesh, they can cxi.’d without
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But more recently a drug 
calh'd probcnacld has been pre­
scribed. Daily use of It tend* to 
prevent attacks—because, for 
wliatcvcr reasons, gout is an 
ailment which hits in streaks. 
It  eausea very severe pain for 
a time. Then the pain goes 
away, only to return again later. 
Probenecid to prevent such al> 
tacks has been a God-send to 
many gout sufferers.
Betwoen attacks, gout patients 
can be perfectly comfortable. 
Hut that's when they ought to 
be guarding against future at­
tack.',, Imth bv proper drug 
Ucatmcnt, and by being at least 
moderately careful about eat­
ing too much of the foods which 
build up the amount of uric 
acid in the body.
Dear Dr. Molner: Why la 
smoking not allowed In a prlvata 
room or ward when a patient is 
under oxygen?—MRS. A.H. ' 
I'm  completely opposed to 
smoking In wards because It 
may be distasteful or evaa 
harmful to other patients.
Kvcn a spark will biir.it into 
flaiiU' or cuime an uxploNion in 
tim iirc.rtcnco of straight oxygen.
Dear Dr. Molner: I have 
heard that a softener will take 
certain minerals, out of the 
drinking water, this causing 
hardening of the arteries. Please 
confirm or deny.—D.B.
Of course, softeners take some 
minerals out of the water, and 
change oliieni.' Tnal'K tiie pur­
pose. But this haH nn relation­
ship to hardening of Hut arti’r-
servaiktot ir.ierwovea with met-
aphyiu'si symtx,i!s and oki for­
gotten far<iff asfcoctetipn*. Ti'j# 
result was ojlen i''t«rlifig and 
opsque. Ebol made the reader 
work for his meanmg.
“n ie  man himself, in public, 
was equally elusive. A 
and distant fl.gure. he hid hli 
thyneii behind courteou* prim- 
lipped formality which he him­
self could mocit:
"How unpleasant to meet Mr.
Eliot!
‘ Wiih his features of clerical
cut."
He often wore a black Jacket, 
stn[#d trousers and earned a 
rollc'd umbrella—standard uni- 
form of the tiank clcrK he once 
was—and looked anything but a 
poet. Ag.iin. unlike the romantic 
Image of a |wct. he in\ariahly  
comiwsed on a typewriter and 
even had difficulty phrasing 
social letters in longhand.
Partly because he was a con- 
scicntiou.s prcciiionist, Eliot's 
output was remarkably small 
for a man enjoying his pres­
tige. His collected poetry Is 
contained in two slim volumes.
He once defined his philo.so- 
phy as "classicism in litera­
ture. royalism in politics and 
anglo-cathollcism In religion." 
Believing England to be the 
l)c&t base for a man steeiied in 
these traditions, he L'cam e a 
naluralired Brilish subject in 
1037.
But the conservative, puritan­
ical EBbi of th# piabBc c y a . 
masked a warmer, whimsical 
nature that his friends often 
saw,
A colleague tn the publishing 
house of Faber and Faber, 
where Eliot was nn active di­
rector, said Ihe f)oet loved lo 
play practical Joke* in the 
boardroom. And Eliot's Book of 
Practical Cats, which child­
ren find delightful, tndtcates 
that he wasn't always weighed 
down by vision* of morality and 
social decay.
By T H E  CANADIAN PtESB  
Jan. If . i m  . . ,
Tl'.e Amtrican naval offi­
cer and exrci'.iet Lieuit-naat 
Chasles \Vui-.e5 la Ijetivsed to 




Gie Bawari tnt»e of Itsjssihtn
tn centra l India are bchcvod to 
be behind a series cf rot>te-ne* 
iJiat liavc tnenaeed v.-touSvan 
life i,n Tiombay. New Delhi and 
otoer eilies m the la a  three 
month 1.
Some son Bawan men srwt 
wonien have b* en arre*.te-i m 
various {-art.x of Itwiia rcren’ ly. 
The ILiwariJ, who numl'cr T O .- 
0(X», are n<.»torin-;s r<T-!- '» 
Their targelv have been film  
a c t o r s ,  (urn'.er fna!iat,i}.t'. 
w'ealthy bujine.'smcn and lorn iy 
widow*.
In a ri.iwn altark on a Bom ­
bay suUurluin home, a uroup of 
Hawari* bent (lim armr Asif 
and hli wife iiinl csuairtel with 
a collection of JeweLt. silk sani 
and .Mlver ves. els 
Indian new?paperi have com- 
part'd the Bawari* with the 
Italian Mafia. thuu|h usually 
the n.Tw.-in'i do (•''it kill Ui* :r 
vlrtiiiu , TTi! ir gem ral (m  h- 
itSqw tx in ttoat them into tw- 
consftou*ue!* with T-ne sticks,
ROnitKRH AT NTGIfT
■ - ■ Pe.ffc#' - f.«y ■  (he - Bswtfis ■ wwrt •• '-
as walnut - seller*, shoe • shute 
boys and construction workers 
by day and turn robber* at 
night. The women arvd children 
play key roles In the iairglary 
butiness. doing all the prelimi­
nary scouting work.
IN TER  - A5IRRICAN MEETS
Since 1890, the American re­
publics have held 10 Inter- 
American conference* i n t e r -  
spersed with frequent cnnsulta- 
tlons on common matters.
hsv# s i g h t e d  Isnd m
the Affitarcllr coctiat-nt. 125
vt*ars siotciday—m lllh  Be 
was placed in charge of 
an cxjiediui*. autou.red hy 
i 'm g if t i  m 1158. sful sfier
«-'VS-lv! Ui !.fiC
Scsr, be t»dc<i tntf> the psfk 
I f f  lo the i-ouih arvi uch'.ed 
Jsjxl whii'h now- besri his 
naute. but Is 'tr  ;.irv ty i 
shiwrd his jaiiitif.-fitns of the 
land wa» fji.t a.vuiaic  
19t2--Tbe Cau»di«n ship 
Itedy Hswktni wa- sunk tjy 
Cn'fman »uS-m*rine* m toe 
At'rtU'ii Wi'.h ?l:r h'''?'. <">f 
Uvei.
ts a -T h e  tl.,.rd d»urt.'ef
w»t Lirn ti: D-.-teh frctwi* 
Pnnress Juiiana to an Op. 
la-«-* h'.rtiite!
lin t  Hortd Wsr
Fifty J|g.» U-J«y — in
19r>—it-ic (in t (iern.iin »ir 
r.-i.d r V r i , ; ! « ( .  d t.«-.k 
I'i.-ii'f aiid Ix 'jjn tt*; were 
dr.vrr-eil i - n  th* K i n g ' i  es­
tate at Saudrinchsm; Ger- 
R'.in t r o o i * *  arri'. rd «l 
Kieire. f i i i n n g  i f f
liun  lan .on*
Kerond Herld War
Twrtiti five .igu (<v
ilftv—III lOlfi — the DsnuH
Ii,sf itarru-nf rt e r  I a r e d ds 
riiu-t l«. main- 
taincti," .Swedish vnlunteef 
I'irtit- T'.cin' i i g i i n i t
the Itii-”.tans. Hr'italn’i  txg- 
g r- l a il ra id  :>! < f tu#
war w-i-i Hsged; f'*h'»4si"i
fygiyifyi
o\er,-stb rtiiM'd fiO per c e n t  
, whc,q  ̂to# V K ) k . * ,   .... .
BIBLE BRIEF
"A u l this hanse, whleb ta 
hifh. slisil lie sn aitanlshinral 
to every an# that psia«lh by 
II; sn that he shall ssy, M’hy 
bath the Lertf dese lh« i ual* 
this Isnd, anil unto this henaaT" 
2 rhrottlcles 7:21, 21.
No one forsakes the Lord 
without beroming subject to 
serious conicqucnccs.
A TASK FOR THE COMMONWEALTH
Founders Must Tighten Links
iltth in fi
avKUicil li'y puopl'.' with Mime 
typoi of liuart diiicuhOt or with 
hiito blood prasaura.) , .
AUCKIJVND CP) -  There is 
"no more imixirtant task In the 
Commonwealth today than in 
strengthening relations between 
tho four foundation members," 
■ays Sir Leon Gotx, newly nom- 
Inaterl New Zealand high com­
missioner to Canada.
" I  am convinced we older 
Commonwealth countries must 
come cloeer together and I re­
gard my mission to Canada as 
an opportunity to mako a con­
tribution to that end," Sir U o n  
■aid in an Interview.
"Only If the white Common- 
weallh m e m b e r s ,  who are 
the 'have*,' dovisn effective 
method,•( of heltdng the 'hnve- 
nots»» wiUi.knowledga. and e)u 
[H-rience, can t h ti Commom 
wealth play its full part in the 
world."
Sir I#on says ho hopes to 
learn much of value to New 
Zealand In Canada — pnrticu- 
lariy in Industrial development 
, and how to copo with an im­
migration infliix Its  Ciitiiidtt hull 
done,
" I hope to trnvi'l oxtnnfiivoly
but difforcnec* too, Ri'lntioiis 
have always bi-en warm and 
friendly, but 1 think lontarta 
can bo made closer "
HIr Leon, half French by de­
scent, was cducntwl with an 
eye to tliplomatlc service. He 
went to schools in Switzerland, 
France, Germany and England, 
specializing in languages, with 
such a career in mind.
It has been a long way round, 
however, for Sir I-eon has 
finally entered dliilomatic life nl 
the ago of 72, After his father's 
death he returned to N e w  Zea- 
land and cotnpletiHl his m I iii'i i- 
tion Ill'll*. But he has conlimu'd 
to al)sorb langunges all Ins lilc. 
.AtMdtfferonldimos in n - varied- 
career he learned to s|K'ftk a 
round dozen, 
filr tteon's career took him, 
among other places, to Malay*, 
where he was a rubber planter 
for 12 year*. He served during 
the I'Trit World War with the 
Malavn State* Rifle* and the 
Royal Air F o r c a, Hu wan 
woiii)dcd,' losipg an' eye and 
part of nn nnri, He wears an
the poll lienas ii0'.MUle. I nave lil»en to ’ 'Trhnive^ | (j iit ca
Canada liefore, but not to iivc. m i i,' dui'ing hi; 'yeur*, in i'ar- 
Tliefc are « good tnany , s im i-' ,Tlarneht.' , 
tariUea batjveao our <x>uairi«s, bir Laoa saw further tropical
flcrvice in the Pacific Island 
group of Samoa, wliern he was 
general manager of the New 
Zealand R e i> a r a 11 o n Es­
tates, formed from German 
ro|)crtle* taken over when New 
ealand occupied Samoa during 
the First World War, and aii- 
ministered for the benefit of 
the island*.
Hiibsequently, he was engagad 
In buNlni's* in New Zealand, and 
then from 1040 he served as a 
mernlier of I'ailiarnent, the la.-it 
tliree yenr* until 10(1.1 as min­
ister Of internal affair*, Island 
lerrltoriex und civil defence.
. He In widely known in New 
Z '̂.iland for iim Npom.orship, ns 
- rniniHter > of • irilernai-sffnlrsf of• 
the\notlonal lottery, tiia Golden 
Kiwi, which Im* retiiined in 
New Zealand a great' deal of 
moncv which prevloiiKly filtered 
gbrond to Au»irn|inn and other 
oversea* lotterii"
' fiir I-eon wn* named a knight 
commander of the. Itoyal Vic- 
torian Order Jn 10fi:t after, ho 
ncied hr iplnlfdJ'r in allendaiico 
on tlie Queen dpring iier loijr
Its  pu.'/lin(; that in these dimes 
children get |ro \\n  sooner and rciniiin 
cbUdieu lohiiCf duin ovei: bclore,
ftir Leon and L.'id” tint/ plan 
to k'ttv.c iNfiw Zealand lor C»h  ̂
•da Fab. 23. '
Former Okanagan Student 
Makes Debut As Soloist
Baikt kiveit m tot Ox
Oe '.o at-ai,
U»*t Jes&iftr Ptaaey wite »t-f 
tvii«o;wd, t::,c Higia StSKjiii
is :n*&aig i  feiitly  s-ccessfy; 
career a,- a daacer sa Eagliod ■ 
0 » coaspitVK* e-f i» r  ^vaaced • 
E»'-ai ■ Acaiemy exa’̂ matKie 
uader tae d*rtC'ii«e d  Q vtm th  
m d  Bclty F*rr»;.iy id ttot; 
Car-ad-as Sc-lksiQl cl BaUet rs 
. .mm. juxEi-n'ea....hy .toe... 
Roy a; Balvet S.-soc.i m. iXdzsi. 
aaa sfTer .€-? ’ *..*5  a yyar *1 'ZAe 
izBOGi is.e »a» oifiied  a ;.*€€  
*5 ■.*:.« H-../' si B».- it. 
itei? r'CsE.ia m,*d# feer
*5 a .j'-M..i.'t .s 'f it  I ' iJ i j i ’ 
p Ai 4 .-ctr.iB cl "T't.e S.leiep-’
IR,£ ' :£ s.y;wa MarfOl
Fojsteya »»» caacaaj liae lead, 
asfl toe e.v.5*e.j frcca
toret ol toe k«4isi.f Uj o x m  , 
ceaspaver? aviica’.e her sucTe«$ 
»h«a, at toe U ft  enwvtt owm$< 
to i&e cl Ly ee SeydotAJ.-
Caaada’* *e ll loapo*-B bilicriEia ’ 
e*pCTl. JeEJB-ier too*; the pan  
dl the CrviUJ Faary.
‘T'hi? Beaut.' «  »-i\er?;tv fA>
t® yi:*a«.”‘ wio-te Jaraes Kee-
BtiSy. ■"fjecauie 4s fact a le - ’
Euader e# %lm Rcyal & Ller»  
asxtcfto Js dt-iAu. a i-re£.gia is&- 
tntdnxtly  evtoeai m toe iis *  
up ol ackista a, tfee pfolog'se 
Here st »a.t pieas.aiit ta m * f »  
tot ftrei tome yotMg Jwm&sJtr 
ftm m y  liajiGme dewy a«4
iMftetl,y c«j.h}.?h .her msf#
» tp fji« c « d  ».e»:>r» ”
Koei Gc»c*lwas arote. “ A eew- 
eomer to tfce ackaiU. Jemsfer 
Peeaey, »h^a«4 it ;  is-a I'womiae 
la faer debut a i tfe* Crystal 
Fairy. Aad to quote Oleg 
Kereaaisy. " It i t  aa lU wiad . . . 
Jeaailer Peaaey aa uakaown 
youfig Canaduaa laade a aok> 
defeat ol real disttrsctioc.”
&Bct her fcoto debit Jeaailer 
baa *is0  feeea daaeing m toe 
•*W!iite Cat" m 4  tiie VaMey 
•Jteuld be p>jm4 tfeaj Jeekwfw 
bat bewo ao is lace
iio»iE«tr$ HMTCMb nm \ eva'^
K EU H TXA  B m r  C D TU E m . T i m ,  JAN. I f .  t t t t
AROUND TOWN
C W L To Support Seminary 
Fund For Diocese of Nelson
l b *  raiauB# d  biBdi hm tfee, try to eecsowaf* ©.toer wmmmi Mrs, M arr reportod tbat toera
iaaauai yui^iort of toe Seiasw y ' ol tfe* lyanto to jssa to* kag'ue...were 3fe tec.!*:'!* m  tfe* |ifeK»uBf 
iFaaa lor toe Daoceje ci Neb*® Mr*. A. V. Dearfrie reptwted ■ c«aauttee tad  tiae# cxMncsaora 
PAGE i  '*'** bpto**s dtscassed toat tlie girl guide tTo,ixs.-w were She atoed t&as ae* aaay** ba
toe  ̂Geiterai Misetwg d  toe  ̂y<rv'gxtti-mt well aad 'oader very _ s.eBt to feer te ccwtpkte the bat. 
Catbaijc If  omen * league lie.id able leaderafeip. Correapoaidesice was read irc®t
T n * ^ T i  '*  D- «  tfae:toe j T * . S t o v ^ T S
aaa »  ft.eiawiia. ; &0 i.piial viaiiiai ccnmBUWee re-JCaigaiy. Mr*. A. Breg^jb***,
A bttty ageeda wa* wreseated; ported togt Sf iiou*e caUs bad {MototgfiiKr W. p. McKeagtaw 
to toe roeebag fey IJi&s Ma.y,fee*!a mad* aad Xfi? patieat#; aoa a le ittr fiw a Mr Peteraoa.
M r. asd M r*. Arto'ur M artial Mrs, Ds»igla» Woiad* esteetaair Coeroy actjBg as cfeatrmaa m 'vm ted ® to# feo*.rst».i Suat««»‘ pri>variai m » » te f o4 ed'ocattoa
bar. iawaa-
toey a ere g>iie*ti sd M r.'a t a "get asxi-ua»ied tea*'
rtestned tsaat YaacsBxer-ad at e to -C aaa-LsM&a-t^ a’teaaee «4---Mrs... ■ G«...'T€4krt'Stoi*» - card*'bad-fae*a"*ea«t-!'iegat«i«if 'toe tracfeer traiawg'
!«*■ Wam.fee.ae. pre>»eet .aj4 'Mrs I ana c« Kew Year'.- Dav ».fec*.-o-{C«arse at Noue B.in:.ie I'aner-
atod Mr*. Jac* TbotfE.p«ia last «dd assfi new restoeats ci I&bm Oiager. v-.ce-j:wes,Kiest a te * tad iaees ciitrsfeuted to toe i..“y -a NeLsc® 
week. W tk * at toe C«a.-s toe,y sufeaa'.-isjoa last week- lier .M«utes of tfee Cb;'u-t.E.jas meet- p-ai;«*t* *; tsse w  tiw
IW  gwese*UU». «4 fu fits  »ci..4«d Mrs. Jerry Vai- -jjg ».ad f®.».B4n.ai rrw.ur! were Tfe# Foieigs CoiEmi t - . , : «  .
iaaadsa*^C arter ci toe C i-b « ia » .  M ri, C. E. R. B aw tk read aad adv^'led aad x.ae fol- -..re .jider Mrs V H.aate':-x’a..3 tr ^ . !^ ^ : - '^4  { SemW
r r  toat * 5 ® 'B a r y l ^  K
e ra *  la J i.. E._am ,^y. *as . M. E, Liw y, ^ s .  fey cswceace* cl lae fvikwx.g caac.ages t m  l .M ' c -.v r .- .,: '-r€ s ,j.e s w ’ed to »>ace a act iurk
Vaac«.ver U « l E. L .J d ra te^ M rs  ^ x t  cam,mnife.s. and ores.-tag* had W n  skipoed
tawb. Tito cbam r »a> p m ess -.ky , Mrs. Ftedm ck Jfeaes, M rs .’ a , « » «  from Mis Jdhn c-a San Fraarii.-© ts tm# i\aV-ea '’’j  *e a t**rs  - . e «  Q « t « .  u lt  X u - rs ,  ji.tii, ' *  “  iS
m i L i t e n * S * S -  C -M U  »> « »  S ' " * -  Mis Hut : f c „  uca A ,  a  l . t A r  . .
m ,ttiger d  Moca.taa Sjaadows• atod Mrs. Walter laiG-je$ .ed wi-to iv-r toe n-wpes.tof ja rb  m.rmfee.r d  ifea
Cofwairy Ciwb, aMi Fred Heat- ’ ot  IdaioeloiB. wbo w«re CteL.'tn,\s.s g its  ; blr*. 3. Ke-iae ren3.ta4ed a i  iea.gue It was leit tbat tbs
k y  maaager of toe Kekswaa' ^  “ is. 3. P. Ckteger made aa *.ppeal members, as b e a d  of toe.w-o-ukl more xkm fwifil tbeir
Gc'If and d.-watry Ciub. ' »  K.#iowaa- Mr. to _ieave used sfuritual com.m.tttee. toat Jaa’u- ctebgaix® a..iid witb a .tr.mcauia
•'is- 0 6 # of toe- jpaxmers »  tbt cxotoiEg and a.rt.ixses_̂  at toe ar> was ®e<j.w*î ed to tfee H «y | ̂ 4 crgarutats;® acfi eaoeese It
Jaaie Rfeysa* Wjs-e.. w'tii kaow* Viiiage Motel. ite ilt s*x>. She es'w-xfaUy a-geo Fa.rEky asd read a sexy iSM-pd-• was fr.ov*d fe\ Mfs j  Pe«iw
arltst fjoea F»i^j-ii.»r, B..C-. wfeo.  ̂ ■c-kiidrea’s cMfe.mg M.rs :.®g a iiic k  .©:a to# need i-aar' se-iw»lea '̂fee Mrs C.
feas feecs s.prffldffig toe pcast two’ Mr. a®d Mrs. V.. B. CaaiEaig (M&get n-x̂ s! 'fee t-v*igiai.:aif*s fatXiJy w-«sy.p a®d €scm.m.'a®v.a. \ 5-*_sj,:ĵ y.Kees ti,*i uwt i* ite r*ti*»  
oiSi i C t $ | i C W ' S - ^ S l C l  ISsEM’ 4iiO pj tJfef
g,,tTi« .«   u .  si*®dtoi a lew days »  3 i» '!w o#k oa to* sociai » c i*»  cv-ia- ol toe memberi two aiticks. ■ o r, * *
lot Seatsk te s-pead a fe * c^ver wab Mrs, Oam aim gi ,̂nve«.. ov B-feoi* Haraago;® c® * * * ^  ^ ® Aadersca gav#
weeks wtto bar d*:.gbi«_, Jaa fcretoer a M  Ms v d t ,  M r. aM - miss 5la.y Co®.roy repc-rtecl' ' 'V -.g ik K ^  a M ' ' m  T^u* A ®  »f«itoai O -
Msyyk’fefOMS,, w'to is si-odyiagtdH's-J- M, Bergmaa trora Moat' ^bat «*»• tfe.«* <,">»(* i& i of tw*  ■i*.**--.*'-' s,v- h * v wia*, a*.#eu*g He *jwafey Eev- Moo-  „  . _ _  _  ”
daaetiaf *  tba G-r»iw«» S e b a ^ j^ ^  ^ J P *  memfaers ol m  CWfe agaaa. 'fte te  artscW «jn»-ar«l' f ^ n l s f




Husband May Launder 
Language If Ignored
Dear Aim Leader*; Wliat dae*|i*rSy and we bave maay fricBil*i r s j v i r r *  r i : ^ N E V   ̂  _________________
Ffeste fey Pefw** &fedjo;»B iEleii,tf««i. succesdui maB. Tfee troyfek »  i  caBd get my 
of tremeodous txirnpeuiiOB, as itlvery •uecesi.fu! d a a c e r s  is.Ejpeg BaUei *p '« a rf ber# ^  proviiag wfeeu fee.|sister te accept feer share of toe
la said that €«]y Isve percent o l ’StepifeiEie Ftoefe, caugMer of.'FVferuarv rurtoer aaBOuare.i**'***’*  b is ! respoBsitoolity for cookiag or
tfeeRoyaTBaliet Srfeooiis. fi6# ljy ;M r. and Mrs, Gordsai Fmrfe of.moEis ifec. t̂ Ste-piaM.Je’s work! jfeausekeepm*. If  she gets heisie. ,
•fcepted fey tfee CorBpaay. iKtiowea. wlao will -fee \uaticg witJi toe comfiaay will fee an-' Every 4ay we see and b e a r ‘ be sit* and waits for me. ' g  j i j j .  
Another ol the OkaBagaii’tiffee Valley wfeea tfee ftoyal Wia- tojcseed later .ysteiiigeEt aad iuc-cetsJ«l m *« ;te  decide wfeat we are_gt>ief to i &thatider 'i ir *  H* j
Wife of Cassius Clay Wears 
Dress Bought For Rematch
LO U IS V IIX E . Ky. tA P t-N o l  
fRaay women Iwiitg* am iad tfea 
feouie in a IMS ankle > iengtii 
fowB. M r*. Caasiu* Clay doe*..
•T love feeauiifitl tfeiiti*, feul 
I  never got a fbaacw to atow 
Hsu en# etf la feufelie."
Tb* wife of III# feeavTwelgbt 
efeimpiofs iighed aad feegt.n 
amooihiKg out tfee wnnkies to 
tfee tis»ue*lhin. rhartreuie gar
oa T V 'a ^  radia wfeo don't feiv«‘. - '“ I -sfet iike* to feat# me 
lo swear to get a pourt arrot*. jf«'ck di£ser and s m e  «i.
My feasfeand ean'l cwr.plete a «»tar lets feer i*'a»dry fsik
Four New Members Installed 
At St. Theresa CWL Meet
A very impresine recepti-an, lake cfearge of prmtriif tfee 
ceremuoy was held when St. Bui-leurs for toe aest tw o’
Tbetesa's Councij of tfee Cath-. mc«tfes,
©fee Women's League held tiiteir, Tfee CWL Mas* aad .prayer* 
regular mentfeiy meeting la Uiei are te be said at 10 a.m. m.stead 
Cfeurcfe Hafe- le.-taUed a* a e v lo f t  a ni- a* feat twen to®* p e -  
m-emlwrs we.re Mrs. T  Volk, j vuvusly.
Mr*-. C, fefeaer. Mrs. B Scfe«4-| F>tfeer Hf-rt aaiwered. jcme 
iitoky and Mrs. laonvas Es-o ; ŷ j-.y ujterestsag questvo®* fmm  
Tfewik you* Bole* were read ; toe Questit® Bos, aad fee was
a.|j.o tiie winner of ih# s.r»j,cie 
Mr. s.nd M.rs ; raffled to raise mw'iey fox toe 
Paufeae' MjiaoEs at earfe meetiaf.
-.effi Msfi- ■ j,̂  ier»Tted ifeat feirs. A
(m il Rutiaad. wfeo i» at preieat 
’ dcti'aed a  tes.v.iti3 la Weaat- 
cfeee
'Tfee R'.eetiEg t.Be* *'d.mir-sed 
aad r#fr#sh''t'.r.F.»s *# .re  *e r i# 4
; to aiS toe rt'eiv be-is
aentesc# witoout ptittmg a tuflMs 
wtsfd in aemewfeere. C te  daugto 
tera have asked him to please 
watefe fels language *feea guest.* 
are in the t»u»e. but it doeiak 
do any good..
Tv* never heard the neigh­
bor** husbaadi awearujg up a
up. tiiea beg* me to. do her 
IhfeBg* «iiea I do mine. I t 't  the 
same way with cleaBiag. I get 
tired of aeejng her dretsJisg 
table *0  messy'*o 1 luaigbten 
«.-
H o * ran I get tfe!* lary girl t® 
accept her *feare of the reipoo-
ago. relegate* vetmm to the’ —but "Mufeammed A.U <the!rt0r m ” «»t ia' to # ’ vTrf I tnt fed up with b-er
backgnxtod. They are requir-ed-''Biark Mu”6.fem_ c*.me tm  (Tlay* tfeey*v# feeaid mtn* at kast * 'j — D IS G U S T ^ .
gSB, Mr*. Isabefee fcteven*. %i. s Leverrter, Mr*. H. Fakk and
\teceB t-fle Paul »»d fiom L. R- 'm i* . 3 J*sfiuBi.ky had met at 
Peterson. Miiuster of E4ut*vs of Mr*. Alma Keller-
- im an to mak# bandage* from 
The Penny Auction to r * i i# |
money for tfee Semmary Fundi „  „ - * ' . ,
Will l i  held IB the Churvh Hall th* cS«iBf prayer*
on Friday. Jan 29. |1 ^  by Father Hart the meetmg
Mrs- Psu* Hawk offered tol-adjmjrned
if le ry  liberal, dorea time* ihi* p*ait *ummer.. I Di; You feavea‘ 1 told me!
Why doe* fee do it aad wiiat 
can 1 do to get him to *tep? -  ^  >•« ”
M lt i  M
India Organizes Four Banks 
Run Exclusively By Women
Pm pl* Do Read 
Small Ads . . .  
You Aral
BOMBAY «CPf—four b*Bk*jbaak* ta their "pygmy d^toatt*
to pray five time* a da.v and to 
atiiiaia from drixikiisg or f«KJk- •
mg i WON'T BUT GKOCEBIES
'Tt'» pretty dem #84in.i/‘ ad-l ' H * '*  *?*® very Itubbora,/ ;t;- - r-r — ■-- -— - — tn rWan>« Wnr lU  tn«* mt *>vn.i» » <vn«»-rp i- pwisesfo ttn i,
milted SeslS. w-fes itill u  try mg I ‘ b* added- "H t won’t ihop wtth|$**^~ iv«f^»>o liva^oeeifeer vour ^y women have i scheme." A man goei around
to m.*i'ter the art of prepaim g.; *rte ui tfee supermarket.." Dear Mr*,.: People who lacej*,^- 4,w. ‘ ibeen org»nii.ed to Indt*.. i©a a motor tcooter eo-Eectmg
Mathm  dtihe* for Clay. ; « a jr . *h o  had bees ittting | ifeeir language with atroeg ea-jgj^^ learned to tnaisoeuver! latest to tfee Karol BagfejdaUy deposn* of 25 paste •»«  
"O ne « f hi* favorites l*  n s v y q *  roa-th in feii p a r- jp ie t iv e *  are sltempjtiiig to *ddl;j.jjy, fejve not learned•i*'*^denvi*l colony of Xew- D e lh i ii'rhts* from poor^ dieriis, Tfee
beao r*c- Me like* carrot pie. I®®’* bvtng room, broke u  to j punch to iheir natemeBt*. They ^  deal with her . »  aiba* a staff ol lO-teoie manager, »n*ald wHh inter est
....... „„ .*q u a *h  pie and k)!s of t Mngs: Mat mmg te ia re  afraid tfeeir idea*. »i m p l y | m a n n e r .  .i»'« tdltceri. *t* d n k i  ami #n:*R ‘‘*' j r « »
e le ie i Ia n  N o v e m b e r  a fte r l 'b a t were m *  to m e "  *  l>r..«.m. htmte to f h i-1 i t o ^  ar# not erwwgtv te j ,^<1 fmd another :*» * ’*«*»»“ '- * «  ««>mtn Tlie nnly ;adV-%STC LOANS
C lay'* r rm a tfh  w ith  Sonny U * - i Soeji. a d u ik y  beauty of 24 "That w ’l elve »» eet r tvem T f laTrtn# roommate or accrpt the *nu*.-m an  to the setup t* tfee bank * ; The bank* also advance per
ton w a. poiftwvoed- ! l arge dark eyev and a ^
"The  gown wa* bojg.ht j u i t . . y ‘ Pl»fe w ant, did rome |
for the l ig h t / ' said M r* D ay . jb ^ f -  *ben swiUfeed to w n tirg  * a i  Iw fighter*. Tfee fight
I one room i of Jarrtng language
Tfee feabu t» a deep-seated ‘ re If. 
m e  and nsgging w x*'l feelpj
It to the head. N o * that' Dear
, J tfif. thr.n iw it ih in j to W fitirg
The tfeampicto had a greet tajS^e wat workirs-g in § newt. •»;> svuga *. k.
I f t  SonJl be totervto*f4 tor theb*f*er offt-ce to Cfeicigo her j would dii-ruts feeri*^i*y to? a . r w « i , l
ftfit  Uffv# ilAct ih tif  n \ i r r i i t f  I *»fero ih t  me! i ejf-vi/Fit rer ik# f  i* cu* • *  ■ mrust ume .mce me.r »
wh#fea!.»«ji* IV. h ff *.,.»u srm, when he lila il Attffuft but totuted that he’ 
be preMtst 'Every girl dream* of f
tion and stop iggravattog vour-'•‘■''•'d, •.!.®.vl loan* of up to II,OW to
I " It  I* only a quertKto of time iifof#s»ion*I p e r  i o n *  going
• beiote we J.nd a iraabJe woman abrv»*4 for advanced tecfersHai
Pleaie.wjio can handie a gun and pro- ttamtng. Preference I* given toAnn L*,Bdrr*;
U*.d-
K»pt her away from ih«- tag a pfiBCe charming who can c \m  make* a re-ad ‘ tanguage
I I  until I foulil eoifh  her." - F . . . .  . .... . , .  . . . , /  . .   ______ '•
who pteiett to rerrsam; ronfident fee’ll launder h i*'ha* gotten heri-elf Into a iikH
etoo’t give roe a k d a re . 1 knowliect the bank." said a.n off trial women, 
wfeat I did wrong. Wfeat I need of the Syndicate Bank of M y-j A lop official of the Syndicate 
ts mve sentence ol advice, jrore. wfeic.h i* organiiixig the'.Bank of Mysore taid tfee main 
I am a 17-ye*r-o!d gtrl who’ wornen'* l>ank» .dra l>ehtotl the venture* 1* to
Tfee t h r e e  ether won-.en'*! th e  banking habit
pre*i c d ar .
n * y  eipSalPCil "l>l.dn't want' l''*«*evt up «r(e day
to tay the wTor.grr.x b a b y
Uti-ng* "
•T A T  IN  BACKGKOCND 
He alao pointed out that tfee 
Islam religion, which she em­
braced officially four montfe*




' trip. u»r» the tsme to redecorate
the sr»arlir.rT,1
jthe wont kind, I am pregnant.,t,gnks are in M.vdra«. Tnvan- Indian feoutewnc* who
D » .r *n «  twfvA.rt. ? V*® J ”1’’* !dfuin .vrd Ihilcrvhaii Tfe.rir smerallv homr.bnjivd and
When he gets ,,r.d  1. both unmarried, share an' h a i*^ * '* -*  * - ■  .*** ■ lym^vcr inrrr.i«rd bv ?f*:i to m  6»«ks at a
Lara, thrre'i an argument. All ?atiartment It i* very convenient.
Their apartment in Chicago li i d .c ‘.n’t alwav* agree with my ' tor financial reasons. We are
filled With Chinese modern fur-j chiure of rolorv (or the wall* 
nlture. She rH»r*te» on a tnsdgel ior the way I ’ve placed the fur- 
—the amount is a family secret I n ltu re  "
two at»d a half year* apart in 
age, Ikrtfe <d u* enjoy good 
health, we attend church regu-
Planned Parenthood 
Ending Baby Boom
CHICAGO (A P l-T fe #  baby 
is a bust to Chicago and 
tome »ay tfea declining number 
«f btrthf u  dtto i»  m tAfih emttrol 
program.
Recent statistic* revealed the 
fewmbfr bf J5fr)ha ha» (Irbpik̂
nearly 17 per cent, from 98.144 
to 1959 to an estimated IQ.tXKl 
last year, although the city * 
population remained stable.
Sociologist D o n a l d  Hogue, 
head of the University of Chi- 
cago’i  community and faniily 
study centre, and M r*. Jane 
Brciwne, head of the I ’ laniittd 
Barcnthood Association of Chi­
cago, both said the drop-off 
means more people a rt using 
birth control devices.
The association’* 18 centre* 
last year provided 16,000 per­
sons—most of them on relief— 
with birth control devices and 
information, she said. "Tlic 
mimlicr has doubled in the lust 
two years and tripled since 
19.58. ”
M r*. Browne estimated that
"close to 00 per cent of the 
women on public n.ssistance in 
Clilingo are u.ving birth control 
devices and have not had an­
other pregnancy since coming 
to Planned Parenthood.
"We’ve touched over .50,000 
homes in one way or another 
esiiecially in low Income fom- 
illcs."
 .............. ..  ,,,. ro»;e pre
to give mv bat.iy a nan.c*# «jx n f'tfr’t- •■rrvp.,
1 went wlife Stan when he lived j banker taid the women’*
here, to Connecticut, but he *» L lrm u T  (r n r r r  n , . A  ̂ "^««« «6e mostnowr in the Army, nationed i - /> '’I-(h i .i  (rum n.cn, t..» A t»ro-.
er* noGeorgia, He say* a person to the armed service* cannot be 
forced to m *rry. ’
Actually I think Stan love* me 
and will marry me when the 
shock nf parentfenod wear* off 
Out can I force him to marry me 
aaw? -  CAPPY
Dear C if^y: You cannot
fttrce a boy to marry you whe- 
tfew b t i i  to tfe# army or not.
And now may 1 atk Just one 
question? Why tn tfee world 
wovdd you \VANT a bw*btii4 who 
had to be dragged lo the altar 
— kicking and screaming? He i.v 
responsible for your medical 
care and Ihe child's support, as 
any lawyer will tell you. But 
there Is no law which will force 
a marriage — and I'm  glad 
there isn't
TK« K .. V u .rffic'cnt in the country. A re-
w o m ln ^ o r 1 ^ * n - tw i
small tor. . .  . . . iidv, there ii no shirking, there
A feature of the women s h * lo ,  t^ik «n<j certainly better
WIFE PRESERVER
'C’fvite III the ru*1(»ttier«
W O W !
It runs like a new 




T w o  M c c h .in ic i 
to  ic n c  vou! 
m  E lilt (It. > b .  78148II
Pekrul • Bennett 
Betrothal Announced
M r. and Mr*. A. Pekrul of 
Rutland announce the engage­
ment of their daughter Audrey 
Anna to ItiKiney Clark Bennett, 
son of Mr, and Mrs. J. C. Ben­
nett of Kelowna.
Tlie wedding will take place 
on Wedne.sdny, Jan. 27, at 7 
p.m. in St. Michael and All 
Angel.*!' Church with Arch­
deacon Calchixile officiating.
CANADA'S PRIME MINISTER FLIES TO TEXAS
BUDGETS FOR CITY
MONTREAL (CP) -  Con 
stance M, Jones, a statistician ‘ 
with the Dominion Bureau of 
Statistics, has bigger budgets to 
worry aliout than her Hhopiilng 
needs, The only woman doing 
her job,'(.he budgels high\va,v' 
construction and electric utiliiy 
cost.s and' w o r r i e s  alxnii ’ 
AkTfifineiJ ..30(1 .-.Gruihcd... gravol,! 
earth and rock excavation and! 
bituminous and hot - mixing 
pavement,_______





BOOK & C.1FT 
SHOP
H O W  TO  R E IIE V E
BACK 
ACHE
Uii 0«*#‘i KlUntr 
rtdi (Of *r«ni*i ridsf 
(ram lli*  •riism la  
aamlltlafl sawln* itM 
feicliaiha. laan yau 
(aadMnar-raat (Mttar. 
Da*an# an Da##*. M
fKl
B M n j u i
Raplow Ih# m  fm t  m
(tin## ancrvstM Iraa anwiweiS* 
wdtk a drwfi d  giv# »r imU |wltsh 
•ppllad Mdih a laethakk.
Mario hai returned 
to Marge's as bust-, 
ness mnnnger. He 
offers M years of 
experience >..to» hair, 
styles from London, 
Milano and Paris,
Prim e M lnlM er Ix>fter B 
Pcarfon un.i l i i r  wi fe .Mi.r.von 
wjtved to the crowd at the 
Paint Beach a iriH irt F ridov us
they luiiirded the Mci Star' to 
’ fiv to,.iolui'Oh L i'.y where itu '■ 
vi.tlicd President L,vndon B.' 
Johnston at his t'anch, Th#
Open Bis Days a Week,
Thurs. and Fri. nlghla 
! (Ill 9i(K) p.m,
E jiuSi I.llliWyW.
IV .irtciD i luid been holldftying 
III \ti).'t i ’ .'im  B c 'o 'i ‘ '
' ‘ , " ” (a P Phoioi,
I'll, 762-3117 BI.M TY SAI.ON 
1061 PandAsy B(. Ph. 7A2-(7lI
liid l Asks . . .
GOT AN EXTRA 
FUR C O A T ? . . .
Many women are looking for
. 6 .gS6d,,tur,,G
have one you no longer need. 
If HO, g e l ' some extra cni h 
and make another woman 
happy at the same time. It'.t 
easy with a low-cost 6-timo 
want ad,




$VA.NT i\ l)  SKRVICK
WINTER
Mostly Vz to ’/i  Off
★  IMPORTED KNIT SUITS 
★  WOOL SUITS 
i r  DRESSES
ir  SKI AND CAR COATS
Charge and 
Revolving Credit Account* 
Welcome
370 Bcrnnrd Ave, 
762-.1249
ALL SALLS MNAL ir  NO RETURNS
P eters
P a h er
w m  r m m
A r*cc« t s to rr out of HaaatttoB that B c n l*  FateMT Is
CQCtemFtLatlBf retir-eiacBt fraoa tfee grte iroc rather tkaa re- 
pftTt to McsB'Jteai Aroaen** im ack* at um y. ii  'ae carries ©ut 
las threat to q iil toe f * « e  «  axsuisi p a ra lk l aaother famous 
b«cfeed t® trad* to*, same ta«  cLabj. c®« toat Be,imk
va s  also a priaetpal to.
^ 11^1 mgdUUKitl̂  lŷ xBL JotoickKA - 4̂ 65 'tlb# Aft-8iSawaiaav mtntmtatw wiw(*aanr«ŵ  * apû^̂paî a
Itavnsg u ic CaaaAtaa fcxxtaM se«ae As E dim ausa  aevsmaa 
rec«ftU>' rev-eaied aa »s«re»UEg sELsigBt SEto .lus rck la the 
dr-aiaa.
A preastox aeaapapcr iaaTime w«» a fa ’
mid» a uW© tia te  mvx>h-mg Beroi* Fa'.c.aey
trerry. two df Ca*ad*"s 
to to * £drr®atoA Jtxirsal.
'ter %'hif'ii keiced 
a a i Sam Ei'iiie-
q u a rU i- i.i . i .  i«y» EaVv® H-w ut
Eovat. BOW Tfe* Jouma!"'*. k,pi!ativ# repcrter b»ot to ISftiJ 
a *p«art* writer wrtia to* ttars.ltoE b-re-ctatoj tu.4 ci oetasls 
btouardl to* K«c«* tout m tihed w Etchevtrry beittog toe
Ai>w*tte*
K to ie v w r rk  le ft to * Eattorm Football Cotocr-
«■«« Aliouanc* wttoiMit a f^ s o a e d  quarterback u a til a trad * 
tote w etk feoalljr b ro u ^ t  FaloAey tote toetr camp troea Haro* 
ftto* Tt««^-Cate.
"FaSoaey iMlva idutd  tA* Ak to 1161 a  it iiadat been
ter » *  ttod « y  tat typewriter.*' HmvA lari. Tfeis J* wfeat
Aaj^etoed:
iaa e  Ga-iKta'iir. feM raF m aaa fe r to Ttg«rHCat». ffecead
%M toji m* m a a e t  krm a t M altoa Ai " ' '
r *a i
lrpcrt for a trip ta Must-
m  a m *  ttoaH l le tttod  m  tA* piaa*. J a l*  te id  ro« 
to*, story Ht was btdmg Berate faiatMty a ^  i,-jie«iaa lA® 
fa f 'te ite  ter to* pair to S aa  Riftei Etitoeverry
aad Ffsac* Mai F *w « f*0a.. ftm  it w*» wrrite iy fc'usfe. feu'sa
"T'td W'crama*. Ais*tette ew»*r. was to kao-w’ toat 
Jake teo'-ght m« akiag. TIte deal wai£‘i iig&csd or sealtd. 
B-t . , - I  cfeeated , . . fast a toi i ffecsed toe bc»s» ar»d toid 
Eira wfcai wa* to to* aad fe>'W sure 1 wai toe deal wtMuid 
go toiouft
‘Thai atild special page* wet* mad* sp, pT'Cftlea to a!l 
to* ptettrs were wTiitea . , . space was reserved m  page me "
But Gaqaitir aad Workroaa dida‘l coxapitlt tfee trade ifeat 
aigfet arto aegotiatisns were set to resiime toe nest Hiormag, 
aaid
"'My deadUa* waa • . »  a.Nt At l : i l  to*r* was oaly o i*  
tolfig left,, T*d aW'd ia k *  fead talk.*d ©a to* itooat ato'C* •  M. 
fed  tosasteid toat Etefe*verry mmt fe* Btotoiad pterasto'SHy aad 
fe® was Old to  %Msa.
I  wfe»jtei«i to JtA*. fte . I f *  ftota br*ak mw-*
■'•Jake »s»t«id tAat to* trad* b* «a»pletod. Ted - . - a#f*tol 
Jake E»&f w  aad I  p ’a.l»b*4 to* pA®** aito ralted sfe* %*£• 
tate*.'"
Fat&ette
OJHL Set Playoff Plans; 
Adopt New Rookie Award
(Statfi—TItt OAaoa- i i ^  vafeiabi* fO aw  toU s  leata! H * raaaot bav* been prcvir
e jtw io r Hockey L ta fu * l lo a -a v a n l, doaated by ^  Biro«»:ow4y Kfced to a jaaiar card 
atgbt decided a£ psaytots’to Varnoa. aad cbooa* iaaasb«r«' A juvemie who has play«d M  
v « l be b*$t-to-$«v«a scnea to to* kafue'a toat aad seooad per c*»t or mar* iuoior game* 
tote MaaoB. aad toat oae aeyftjalfeatar teama loo a joveiuk card wouM not
ira l rtoere* aad two ii&*smeB;KOQisI£ 8£L£€TiO H  q u a ^  for to* second tor fol-
pretorably from each bforoe; IE *  ru k * govcnto^ a*iectiQB'k>wiBg> year but wcaiki quatoy 
town., wtJI work tb* games. 'for toe rookie award ar«; ,i&r toat year.
f k *  teagw* W'to alia toitelute;; A candidate must play Sd mg Coaches may select oaiv oa* 
a e*w rocite-to-toe-year aw'ardlceat or taare to to* rafu la i player fjroi'n aa->toer dub other 
tote seasott. :scbeduk to qualrtfy. -toaa bis owe.
' f  o "atbsev*'- m a n  aaos»tcney."
:to« looji wtU isatruct that la  (u-| 
i tm *  a fter a gam* rotecoiwlucil 
[or ptetclt p^ialty bas bee® as*| 
•sassed, referees ro^utt report by!
■;'tek-pboii* im.?s.«sfeateiy a fte r to « | 
• game ta toe kag'te presuieati 
ia»4 a w iit le a  repart to tb# a-1 
ffrac iioa  must fcGaw to* ver'balj 
tn ^ jo rt. )
,?WM 8EJUES
j F irs t aad th ird  .and second. 
load fourth  place frouhers wiU' 
im aet to toe »eml-f:roals. la  to*.; 
'eveat of ties for aay positiioebS.i 
itba tea w ili be brokea by award-; 
: tog tb *  team w ith  th *  la ^ t  wtos • 
itoa feygber stondiag. I f  tb *  ts*' 
ua^okea. th«s to* 
w ith  to * mxm  goals wall: 
w »  .out i f  it iU  tted toes the 
leaa  With to *  kas't goals agatost. 
Will a itato toe isugher {x»a.im. ;
Kelawma Huckaroos. bu-w 
ad to a fir'4tp-*'C« ite wra Karo-
-oofs Wife teateiive;a- opea tfeeai' 
»e«ii'6 *te i SMtes a) t e e *  teed-' 
aeadaj'. J * «  P ., d  torjr m eet 
jp*®bctsoa-ibuiRta«fl*fta er F ii-  
'day. Jas- 29 d Veraae i* 
■cypxteitioe- 
; 'A sew uc^toy f-er toe 
' t ^  rocki# was cfferaS by the 
[Sea'bcard l i l *  lasurasc# Ccaii- 
:pasy of KeiawB*. It  w'fei a -  
: elude a repfeca ta be retaised 
oy toe wroaer. 'Coachts cJ ifee 
[four teams w ill ro&ie to t  sek<- 
;!» » . They wUi also vote «e toe
S p o t t i -
F A C £ t  K M jOWMA D A ILT  fO tS IE B , T C m .  JAK. I t .  l t d
U.S. Skaters Contending Again 
Four Years After Tragic Crasli
N O  u w m  F O R  H l G i i  m  iN G  H A W ia
f i*A ****T f waaa'i to* nily * • •  who 'dih»1 lai&w a-boet 
lb * ! i* d * . A ssa *#  ww« fte rry  kfwis. eaat* aa^ g m n t l  mas. 
ager d  tJbe Al»u*f''te*. WEes E te h *w ry  W"ate«d -ssit m  to* 
Aa*;a«ttesi. KantUsos retsised Fateeey but tr'aited 
l<sr Fatterwa*.
‘TB  sevw lisa eabbte'* rwwsrk aa
Ih * Mc#!r*al afrgsn. H * isteasad l i l i a t  a year.
IE *  ft or bet, towekty fr«ai Maurte* RichaidJ.
r& *  fiifte-.-*
I baaded fer 
fW»t w * 'los* 










FAU-EF tJ k lfm  llTLA Jf©
n m m A f  w k is b
I I  •» .**'* fttih Viaata
IL  Uatbbt .............  Jt
Mes'a Htgh IMute 
E d  Sfcaf|4#»
Waassa'a fttgh ITIite
CaU Ebl ........... ..........
Mcn'a m di Trtol*
Cburk Musa«li . . . . . . . . . . .
T*aai IBkli Bteila
Fiana  .............
T*ajB l^ b  Trlfte
Ĉ sroar 1‘tas ..........
Wtmra'a Htgh Afwfwi*





Hat Shots ............... .
Gb Mo'vcrs
Valley lane* —  ........ .
MOKDAT LADIES 
Wanes’* Rltti Slail* 
Etarbara Burke







Sytvta R u fll..............-.......  U8
Team Btawttsr*
Newcomen .........................  42
Hurricane* ........................... ST






Harry Tanemura .. ........
Women’t High TrigI*
Mary Tabata ................
Mes a ilUh Trtgl*
Nob Vamaoha .
Team lllgh (Usgl*
Mot Shot* . . . . . . -----
Team l l l f l  Trtgl*
Lucky Strike*  ...........
Women'! High Average
Emmie Nalto ..........................   184
Yo»h U«la  ............ 184
Men'* High Averag*
l/iu Mat*iKla ...................... tSO
•*300" Clnb
Nob Yamaok* . ............  HO
Harry Tanemura ............ 328
Tram Standings
Suktynki* .......................... 42
lucky Strikes ...................— 35
Shufners .........................  32
Non Strikers ...........................31
Crnckcrjneks ...................... 28
IjOW Hallers .......................  28
Soccer Bugs Buxz 
Over Welsh Club
LONDON (R eu t*ri)-T o p ic  of 
the (lay in British soccer U how 
Cartllff City will (are Wednea- 
day In the first leg of it* Euro­
pean Cup Wlnncri' Cup quarlob 
final against Beal Zaragoaa In 
Spain.
\ Cardtlf lurprlaed la it  month 
by e 11 m l n a 1 1 n f  the trophy 
holder, Sporting Club of Llabon. 
'ITte "Bluebirds," lying 14th of
2l.4e«m»,.lnJh*.,,.l5n|Uth,SilSS^
Division, defeated 8|X)rllng 2-1 
in the PnrtuKueso capital and 
then held It to a icoreleia lie 
In the Cardiff return.
It  has been a strange season 
for this Welsh club, the only 
team to have taken Ihe Eng­
lish FA Cup out of EnRland. It  
beat Arsenal In the Wembley 
final In 1027,
Us FA Cup march was short 
this year, however, It  lost 2-1 
t m r itwi''*Atiti8tie  
earlier this mortth but forgot
that ■ tem,pornrlIy Ig it , ,rrlday  
when it be,11 Middlesbrough 8-1 





M EXIDtA N  LAJVrjl 
5^1 T H i m  M IX E D  f-H
W*e»fe''a High iitatfl*
* ® jr to  Laath ........................... .
McA’a tttgh ttog't*
•*3:lJo* F lib rr
i Waaate's tttgh Trljte*
™ .D 6 lly  Barh ..
tiS s L  M re ’s Ktgh THte*#
^ * ;J o e  Ft.to«f ..
Team Rtgh itogt*
*®»,KI-Lo‘s .......
**♦ DoDo’s .............................. .
^ .1  Waatea'i Ktgh A m ag a
**VDoUy Barh 
X  Mast's Ittgh A m s g *
" :R *g  M *rn*m  ...........
*•: "JM " Clah
^  Jo* Fuber .......  .............




Lucky Strike* .................. .
Pin Pickers ...........................
LADIES' GOLF LEAOVE  
Waeica’i  High ItoMil*
0 . Daft ...........
W enea'i Rlgh T r t^ *
E- Thompson ................
Team iUgb Ittsgle
















A'lJ *-l»*JiS fc r to * K a ro tops 
Eekte'S* 
fc*v« t'fe*n«#*3 a ik -fA u m ttf 
bqi far f i& i afei i'-ppertef'i 
‘.'5 iB*ke t.fee to
S*t.’€rday lugfei''* «"toa'».p CUHL 
h«key' garoe ro tfee Hub city.
tte-fafe'tiji* tiB'te 5* 5 ys p BV. 
f i« «  ifee K.ek>wB* a*4 D i*- 
t iic l Aiefta Tfee
ia?:iifs t i f«  u  tS- 'Ii'fia te  vfel 
t *  'CZ i'*3a 8 J3 as, Ife't-
eay st J'"e«toito a a l tksa* 
S.Bvake S»©j3, Ifc * Gi&Maaa, 
B-attea'itwi' t'ea«al KiiBai-e-i, 
Tfei* o a ti m% afiude
aajf4».*itTO te toe ai'esa
■'it xht i» at fca-'d
a*, etily  iiAtuti. w*
?3'i»,v <fetnrr •  iieitcsil ta
ristft m *  » « d .“ GiSf'tlsao **id
toetey- "Os toe tto rr  feandi *f 
all t-fsii are net feiitd to* 
tw i W'fel be rasrtlied.'* 
He|t;»*s SBJ KafBb^t** go 
Kst* tfee troat gifne* la 
(fee ree\£tef i.cfee-Sak tfel* 
ai'ecken-t iJ*-"! '-fee Ses.gtte 
ilandifeg* v rA  SJ gmtsx* 
itxief-e. Tfee elu'.b» rr-eet ferr* 
l"r'id*y sig&t at an •  20 y .a. 
coate*t.




NEW YORK (APJ -  Faw  
T«*r* aga- toe « t ira  Uoited ̂  
Stete* fi#5if« tkatisg u tm —l 
*katef'». eoac'feta and offteiala—I 
ir«*'« wtf*d o«it at a isagi* iitoif; 
to a p i*** «r*»h to B*lgto». | 
Stor* tis*.t tragte day, th* U S- :i 
•**.ite * piay«d *.b a lj^ 'aa  r©l* i»: 
tfee apce't it «e«  da*«*sted- Ko'' 
i ’ .S, ritite* feat • «  a *n©i'M" 
tjtk. ard a taad-f'lae* \» m n  
medal u  tM  best a t* S. *k * t* r ' 
feat  d£®e,
Sow, t& c j year* ia te i. bow 
fa r feat C-S. ftfure tka tro g ’ 
ao.ro« back troc# tfee di'tastef* 
Ear tatsigh *o t-feat tfei* year 
tfeey a i*  rated a cfeaiif* to »'i« 
tore* i4 to* toai tittea at the 
'»®rld thaajpfisistiatit. at Csstei'- 
*A» Sratfti*. Csfe-, MaiC'h 2S- 
Setvtt jy-tea 'Cf Rise,
N„J , c#Lf il„ totrd i» to* Oiym- 
Tdra. i*  a favwite te a ie  
» « ■ *  *toFl*» tola year, 
i Vrvnaa RtovaM Joaeph of 
CiiffwdIHjgfelfciwi Park, iU . fe*%’*  a food 
d  toe’ ffetif# va wiB ffet r * ’,Ti
D m  aate J f ia  .Ca.rr»3
Fetoa Bferk* ct Tw c*te, Ca»- 
ada's 0(.tit*sd:»g f#?na,ie ato- 
tete of im .  E igam  Hest- 
ter of Au.jtm are evfvvt#d to 
battte fejf tie  y-'ffei 
Uti*. afej.te State*
fea* a rvvS €&*£','* tot tfe* toted
iitet.
Ywtetf Allei. to# yrxisgeat 
aister Oiy-reiKfi ir#»jsI waroer 
IS feiitory, »;b t*r tkattng ro fei* 
toteti fr-ee! ;a Mirrfe. a
rooiith aher hu llto btetfedsy.
Defeadi.nf r'fiirorvc-a MaeJfred 
S<ti!i6ei]'3Mtor i f  vVftt Germany 
fea$ retared. aito Alaia
jCalmal ©f Fiance,, tfee rm m i"  
IhP and veletaa Karol Di'vta of 
CtewliMtovaki*. ta-ho txeat <^t 
I A iks  1$ tha urerM ,maet.
M ' O t o T R - E A L  * C F )
let'i »h*to»r y’̂ a 
awi itow ym yJay tfee f iif t* .;  
ftat *h * l rtally cmmu i*  hw»: 
is's'„jfh y€« aafee to tfee
pe€*fy*t„.
KatJ dddif H ttl h m **  toat 
very well,
M'i/1. f ie l i te i  tap lite last ***■• 
* «  t f  a .bve.}"ew cM ti'»rl at 
I bai'gai# rate*, 'wtll be
jwtteeirof ftfif dra'iiftg •■itfe Cfes* 
I raga fliatk )ia»"*i tfit* eammet 
'I far i*»6t* fiah H i* ffudfStteU
NEW YORK *APi
jtj.'S Afiiate,! Atei'ktJi”
:e*'pferafe3 M a ® i * y  a  
^  t. .  .t ,  N  « « t  to* Kametoi ^sciegtete,«j Si'atOe c««sM fajyfete* to* Ice 
t l  f « S i a t e i i l  a s  t o *  h a s t  4* f « » - ® e - | A t o l e w  A t s a r s a w a s  ' ' a t  t o * l { j a f i . f «
• to  m  teteliE*® -iteid tfi*sJte Roi'er € ¥ « « « ] fe.ttfe*,rt pa*.r.atik irvei'"' a.»a m a : ' j *  to* id a n w  eve*!
he feeis a la  tfee lu®g, ’ g, frogka, t*  toe Lfntted
crMBi&a ©1*1' eajt «f to*
u a c k  m 4  h e l d  p  t o *  U M t o d ,  ^ , 1*  y e a r
htetea eiro tte teat-feed, - Pefgy rte*»=«f ©f FaiaA ***.
B-aik. €!if P *« i« r . te.«i she H a ig k r d
f  fctijfe, fee wasteJ a s  A ? * i e f i f f c a  girl*, ibut it
i t  t * l  like iy  ejtoer w-ia to *!- 
lefcfe n r m i i iy  'Iwr Ih *  w vrkt
;tl Detreat la te  the tead a  te*i- 
l64tog tar to * S H L **  te#  raa*te..f 
W'jto a 4Ai'«Cii»t lead  m  th *: 
Hart v'«,tei*., cmiy «  Cstatteesut 
tef-ceMS b a it fcvt '̂d 'bto* Ih * .  
aaard *».»>■' irc.ra C L « r t  
te Lis M  jc tiE li w s i D e tia it f#-.©-' 
*re Harm ViiRias with S  
aiid MiWitfeeal CkarMc
H frtft »iiSi !8
t'fe* |l.f#yf' -a c * «:’* t





aa a rau rfa rta ry  aetiie, 
.tti-e®? feel'*®#* the AAG w o  toe 
NCAA
lfe«' StAAy  y 'ttifh  fe itfea**,!*
the r»;,a,fe»j's(y f t  toe feal-ic*'* t'til* 
k 't « ,  ro I i i  ft-et4:i pmxt'tyrm  ro
; t i t i*
lialgfct ai'rae-fs#.
Already Irad in f to *  Na'siroi.l i ttosJ'y N rw  ¥ « k  * * 4  21 a w #  im .h ta
kthkef I j itg a s  K.ctt'teig f*,i# ;ifeas Hrfery"'* Itofc'-roa*#. I t o U . I ' m *  i,--,r -'.a:,.*l l fe 'k e y j i t f tt'teii i i l'lrf r>""'i t is tfd i'e ., ttoU 'U »€-i»,'|' f? / 'yzjei-i i-v±fth.z.tihA‘ 
’ and the tX m m g  Im  Aa-Stai i G w tT ie  ttess *cto  toe A A I" '
left aifsg bye rsj^Rtry mw#. t,R#| Xmmg it  «w4acted by I I  BeghUAXM*.* Iraxiiiqi to
t'oktcft j r t  k i i  t lw  *f't to« t * f «[ ie f fe'4"* ff«St eve'feiy as“ ,t,eg t he' au i # aM
sa vv»Ufe| ter ?'»-«* frt&er a#,a»4 t , ! rt« c-Un i \ - ‘ssti t ie  iafii'Sj;'«,ia| - vf t j a f t  fjBiy
to# Hart t td  trody B ya* tixv'j r-a th# tm ti* c'4 f,»-* (<«r at to * d « » # t'.if l o
j f i i i l  flwJf#. tofty tftf
S.incfe a - f ia i  the iicu ts-'j o a t i t * t  tm  totod,,
bs.bty e l a sew ♦cttew.g ic - w d - ? Itefwrrte?'*. }ky,lj# e l th *
wt?'ikl l*c ttrfe«f'C«|*st-f4  as'l ts: Y#'*.?' i*,rt r-it^  vp a ?J-
m iy ht* cwtrart drmted.i ,it*,"'i.-.t teal '£«rf Cfeirsts'** Pierr*
HOCKEY
SCOREBOARD
! > ^ Y  k !  ce iT tv iiv t uJt. 
*ci,icss fe i d 0 » a . 
t^T»E R C O .% T N O W !
Bob White's Esso
I IT T A N D  -  F «  TI54W
Harney leads : 
In Goll Stakes
DUNEDl.N. n *  «AP» ~  Psu 
lUrrseyte I 12.(er0 taurn*m.#m 
wtnntngi in lS»t5 pJam t hun at 
Ih# head ol the l ‘ ro lc» ijon*l 
Golfers A isoria iion  b i t  Monday 
Nea.t were, 
j Dan Si'kti Jr , Hi.KiO. Georg* 
853 Knudson, 85,300. We* E llis  J r..
Tl.SiO; Tony l^ ro a , 14,125 and 




MONTE C A R L O .  Monaco 
I Reuters) — Trearherou* condi­
tions on snow-covered mountain 
roads slashed the numbi’r of 
cars stilt In tho Monte Carlo 
ra lly  to 38 today as the firs t 
competitors arrived  at ih# finish 
here.
Of the !K18 starter* from  nine 
different centres, 1,58 passed 
through Chambory. France, be­
fore the checkpoint closed Mon 
day n ig h t
Totem's Zeldel 
Fined) Suspended
"I Lav# IS *w.?a»l to miad."': 
Hull ias«l recrnUy "Tts# nss'tf 
I :*B *»y It to il II »bt t» »fe*
■f 4 'ff"sfe6-f "  i
In ih# H if l  vTilftg. Muil pr4l ^1 
M  pels 1.1 W't f t  a p o ir tb k  W 
.» the l#a|u«'s M on Valysfe*,# 
P'lsyrr. H«ll recetved ?-0 po.sit 
to lake the lead fo r the Irody 
Byng Tro'thy. aaarded lo  ih# 
player b*,d corr.blrslng ipO'rt*. 
m anihtp and ahlbly.
O T H I.R i NAMED 
lletull* ol flrifehalf volim  for 
two other trophlwi were all® an­
nounced M o n d a y .  M ontrrar* 
Jacquf* Lipeitlere led the Nor-
» r  THE rANAOI,%N F t lW l  
M '*rt(tl»* 8*a|a*
I fe V « rt«  0 Wte4 af>r-D*rt«toutb t  
1 K»ilist*-b*«»a i#atl»r
! R rg ro i 5 Sai.k,*«wie 7 
I Raifealrteevaa laadar
■ H to nee J Wei'fete'S I
feteA'i'til riavdlrK.1 ft r#f#!'t»-sv'.
SAUtOS’ ARM .CP> ■- P r t c .
L4rrff.k9',f K#/■*««,* ra k  wca to«'; 5 Cir„»dj.»n
City Rink Wins 
Legion Zone Title!}'*':W,¥.#, l..»s„*'fr‘ rr#  feM !.ft ('fctoti,PiV,-!.# 32 if:,'I lh:.s4 ' i l » n  ILU
r,f DflSt'-Il t*
Th.« r'-i-.k-e tee .U il » * |  to#
C 'f '!5«-r » *»  i iv r n  f*';C*feii4 iaii L#gsf« i»k*,fiagaa'i 
p c if ili I I  f!-,i-',t# to *n  T'-r-f^to'a T j« '*  c-telmg thsmi',»c«»fc.!p h # r*i 
FT'!! Afv'-tofr |>*n!»'!tl'»riri| to# »r#'k*T4 aad. to*'
t 4 ChicaC'-, a a* to ird jr i fh t  to r r j ' f r ic n t  to# w *  in ’
« i lh  25 
E 5R M  tl.S M
Th# f lr il-h a lf  l# *d * r i receive 
I 2.V> each l l u i r i  Ivnu* mooey 
U> dale H .to i and cimkt
reach I 7.W4  if he r ic k *  wt» *H 
Ih# roarfel#» «r StS.tSO should 
*i‘» I f  am »1k- win th# le ifu e  






SEATTLE ( A P l- A l  Leader, r . - . a , . - *  
rc.vldcnt of the Western Hockey “  






Seattle Totems 1200 today for 
sptltmg three times tn the direc­
tion o f referee W lllle  Papp Sun­
day night.
Zeldel also was suspended | F iy#r* 
txiUi by tho league and by his 
tram  for an ind d in lle  period.
The Incident occurred during 
the Totems' defeat by V ictoria ! r> 
Maple Leafs in a WHL game 
here.
"Wa absolutely, w ill not to ler­
ate such conduct," U 'sder said. 
"ZeldcTs actions were fa r be­
yond good scn.se—and In such 
circumstances tho roforca has 
no defence,"
Keith Allen, Totems' general 
manager and coach, said Zcl- 
del's conduct damaged ''the 
club, tho Image of hockey, the 
whole sixirt, I don't know when 
he w ill piny again fo r our c lub,"
Zeldel had become embroiled 
with Steve W ltiuk and Papp 
handed both m inor penallies.














a game misconduct penalty and 


























Jean Bellvenu, returning to 
Montreal Canadiens of the Na­
tional Hockey League after a 
month’s absence due to an In­
ju ry , scored one goal and as­
sisted on two other* as the 
Cfenadlens downed Potorlm.- 
ough Petes of the Ontario 
Hockey Association Junior A 
series 5-2 In an exhibition
Hodge played the firs t half 
of the game in goal for the




W INNIPEG i C p r -  Manitoba 
rinks won five of six matcho* 
against touring Scottish curlers 
In Stralhconn Cup compoiuiou
M ondayr'""*” "''"-''’''""-"'*''’"'''*^
The Canadian rinks, relying 
heavily on knockout shots, com­
piled 7f! points to the Scots' 49 
to run the aggregate score to 
680 points compared w ith  the 

































































































































n iA N T E  MGNTNO
NEW YGHK *AP^-~On f * b  
toe pr-mronal pSsyoff# fe fre ill. Desn Cfesnee. n'tnB'er of to# 
Ftb, IJ -ll jCy Young Awsrd *1  bsietroH'i
Otoer rn#mb#ri of (fe# rtok!rH-i»t*nd»i ptttfser for 1961. 
wffe thud llajfto! l.f,<nf. »#«*<!j« ill id down #!to hJi l« i i .  geo- 
lU fv ry  GUI aiiit and k»d BUpersI mansgrr Kr*d Haney of 
Bailey. ,1,#,$ Arto#l#» Ang*l*. and itgn
The rrok won sbi, iwt of atvrsi hi* 1M5 co»t/*.ci. It  will c*U 
amei, defeating Vernon ta the for a 142,500 lalary
CAHA Official Urges 
Cansdisn Refs Tour
3, Tim  Chatham 1. Btampeders: 
Stuart Haiktn* 2, Doug Dean 1.
b a n t a m s "
Rangrrs 4 llswka 1
Scoring—Ranger*
I, Brian Vetter I,  Gordon Fre t  
well 1. John Lrimmer 1. Hawks; 
Ken Charllth 1.
Wtnga 2 Canadians I
Scoring—Wings: Quentin Dyck 
t, Garry l*odmeroff 1. Cana­
dians: Ricky Hlrtle 1, Tommy 
Shllllngton 1.
Bruins 4 Leafs 3
Scorlng-Brulns; John Suit- 
von 2, Dnvld Barr 1, Ken Klas- 
scn 1. Leafs: .leroiny Shottcn 2, 
Doug Perron 1.
Heals 8 Hyers 4
Scoring—Seals: Dan Worley
4, Doug Burhanan 1, Jim Bnrr 1, 
Flyers: John Wnnnop 3, Don 
Zlnnik I.
t t t l e  o n  l i n e
MONTREAL tCP)-Canadian  
wrelterwflght champion Jo#y 
Durelle signed Moodfay to fight 
« UU* heut with Armond Savoie 
-,,,, , ,Feb 15 In Montreal in th* face
OTTAWA *CP) — Canadian|nf objectloni by th* Canadian 
teams s^uld b# accompanied i Boxing Federation. 
i>y wbm Utm rm
rnak* exhibition hockey tour* of
People Do Reed 
Small Ads . . .  
You Arel
2 Regala 0
Rangers Farm Cahan 
Out To Canucks
Scorlng-Spados: Tim O'Rell. 
ly 2 , :
CsDUcka 3 Royal* 3 
8corlng~Cahucks; Gerry Hep-
her 2i iDoug Gunn 1. Itoyals! 
Randy Grsham 3.
Acs* 3 Quaker* 3
Rcorlng-Acea; Howard Hau- 
K p m .l.. ,M jW t|h l9 w j)  a  
Knollor 1, Quakers; Tommy 
Lavcll 1, Glen Wightmnn L 
PUPS "II"
Flyers 8 hlonsreha I  
Scorhig-Flyers; Brian Brooks 
4, Ken Blscko 2, Robert Taylor 
1, John Sliorstobitoff, Monarchs: 
Mark Dennett 1, Terry King 1. 
Wsrrlorji 7 Rangers 6 
Scoring I— Warriors; Eugenel 
Wehlnger 3, Ken Wcningnr 3, 
Monte Crouch 1, ftangersi David| 
G fIT lt*2 rB l7 ito  G D iIIt'T l'^
PEEWEEH
Untary 3 Elks I
Scoring—Rotary: Bernie Pen- 
ner 2, Rodney Walker I, Elks: 
Tom Stewart 1.
Kinsmen 2 Lions 0
Scoring—Kinsmen: Jim Sar­
gent 1, flreg Byrd 1,
K, of C. 3 I-eglon I
Scorlng-K, of C,: Don Rlegcr 
3, Legion; Ken White 1.
Europe, tays a veteran official 
BobG erke ?* Canadian Amateur Hoc- 
key Asiociatlon.
Overseas teams should do 
likewise when touring Canada, 
Cecil Duncan, secretary - regis­
trar of the Ottawa District 
Hockey Association, said after 
accompanying Ottawa's senior 
Montagnards on a stormy 12- 
game tour of Europe.
Duncan's proposal was sup­
ported by Johnny WiLson, play­
ing coach of the Monties and 
formerly the "iron man" of the 
National Hockey League,
Both were unhappy with the 
refereeing encountered by Mon- 
tagnnrds, Eastern flnnlista In 
tho Allan Cup playoffs last sea­
son, who won nine games, lost 
one end tied one on the tour 
from which they returned Sun 
day.
REMEMBER WHEN . . .
Eddie (Red) Telller, star 
snapbeck with Mootreel'i 
Dominion champions, was 
expelled from the game for 
life by tho Canadian Rugby 
Union, 33 years ago todgy— 
"lffl93§rTf^llerhnrifKcite^^^  
George Oilhooley of tho Re- 
fiinn Rougliriders after the 
East-West final at Montreal, 
Dec. S. 1031, whon, Montreal 
Winged Wheelers dcfcntod 
Regina 22-0. Telller, how­
ever, was ralnlitateddn 1037.
Solvey 1, Doug
jnt**i7*;rnHl1n 
Ellis 1, RlaineRangers of the National Hockey 
Lenguc sept clofcnr^m in L a rry  p ^af 1,
Cahnn to Vancouver of the ' Cougars 4 {4ieinpeders 





D M ' I I D I I I f T l f l U r
F.ipert Scissor Sharpening 
Ph. 765.5275 , 
RUTLAND, B.C.
For Voor Future
^  ROOFING NEEDS^
Contact
OKANAGAN
Roofing ind Iniulatlon Ud. 
2800 Pandoey SL 782-5135
Your itfefy hi in the 
balance.
Hare your wbeeb aligned 
NOWI
Andy's
Wheel and Frame 
Alignment
2811 Pandosy Ph. 78r2728
Parts Replacement 
Electric and Gas Welding
Henry's Cars & Pijrta 









wonderfel oomfert at 
low price*.
Friendly personal attention. 
Right i r  the heiH of *dowr 
town Vancouver, GranvlU* 
nt Davie,
Completely refurnished, with 
TV, dining and lounge feciU 
ties. Lighted pgrklng for 
ISO cars.
Single without bath 
, 13,50 . 15,00 
With bath or shower 
14.50 - 18.00 
Write or phone for our 
'“ "'“ llW flfW klFT^  
Triephone MU5-7235 
' Vancuttver 
Member: CAA and AAA
IF YOUR CAR LETS 
YOU DOTVN IN 






New Ford Can 









B U im  IT OR NOT By RijOsy
m  m m  m m m m
r ■ «5 „r.* ̂
,, ■' * t » f-osS .Ĵ  X ^
■• ■"'’sT’ft-fi LCft'>:
t \  fc,'..-<0 vtc**? C# iliv O  
ar*i iii* . ' -  D K-'' 
3?0 'C i--i
-*0i € / j -  ?;?
A' ??".*> ,0
m M o m m t M t a t M
FLAVIUS SABIHUS
t.rC 'D  CAS:k 'Oi ~Si*i 
\ l ~ z  >:/a_r2_».AS 
S* iCvA*. 1..-V*
M c m u  m  TGum c m A  
w s 3 M d m ¥  okUJUf &M t*d a  
f i M m  t m  B i w  U B C JW
Marshalls Arrest 16 Suspects 
In Deaths 01 Civil R i #  Trio
I M E K I D L i N .  M j$ »  ( A P « — _ W ; ! ’; ! *  s o d  P n c *  w e r *  i n d i f W d
IFesaerai rT;.»rfcfe»i» k*ve »r-!xai-t O c*t*er fev « federal fruo d  
I rested 18 persoas iadirt®a by * ;  r-sry ro osmcectx* »’tth  tfee al- 
i federoi fra u d  j-*ry wkirfe iEveji,-l leged JDeitai^ oi pnsc®ers »t to * 
j lUfsted the si*>-»g| ol tore* v:vti|Xeffec'Syi Cocaty a d  »  P a ia - 
! n f fa t i -awkers m z r  -'teaae l- 
jp fca . Miss... last Jur.e.
Ttw.-e arrested mclteded Nesin- 
lo l®  Cccrotv Sfaertli Lav.T.oiwe 
! K a jjey  aod lu» dep'a’.y. Cecx 
Price.
I A iio  pfiesed u p  was P fe u A 'ie i-  
I  pkiA. 'ilis.i.,. pc-litsroaa R irka rd  
5 Ajdirew Wslis., *y. vrm was .©ot 
I a«s«f tfee 11 arrested in Ete- 
; r* jr.b«r fey tfee f 'B I co«;r*c- 
j I €a a ito toe wi;ie ilAyzzg
W X am  i.4a’ teneuf *m*frs oaf
Cavte.av a f if lc  *joy:.y5 ,Af»r.=»r€w 
?£«#«>» C4-SA«»v
F  a r r  SOME iM Uftaji it ,  atAMi
ia « \e  «c<r io  A\&tA^  fMd hmjes
w m m n ik  d i a t  c o c m a n . n m .  jam . i t .  imb p a g b  i
S F B W I S m S F I
" mMdemxtr * » 0 '
deirlvia,
Tfet IS were fcrouffet to the: , 
r>cit ofccescourtfeoui* | 
b’as.4d'jig here aad beg aa »|.«pe*r ■ : 
1 ,S. c«iKmis,saoaer, 
Esifeer Ca,r*fr 
T h e  f;r>l xa-o Vj $■:> fee.fore fcer , 
were RiSy Posey. ""is8_ c^s«»tcar! 
c i  a  ie r*o .C 'e  s ta t j 'o a  o e a r  P M a - ' 
de-ffe.ia. sxfi Ji!Pjffi.y Toa-asead, i 
I I .  a iijS; izskxA mopc'-a
O f 1RACX, A £MkV I




a V D f  BKM M
#Aw
«.J Sajfl, I - -------  ^
3 X r y m  -i d €h  r i  &.'! I  3f m
HUBERT B yW ing tft
*
i»  Mifel
« « Ai iet
Ok 'tB̂ m iMnMikMMiR IIh^ OtHfiL wMH rMImrKjiinr mIr * 1  i TT ii »XiiaBiii
Worried Wife 
Yictim Herself i
H O U S T O N .  T e x ,  ( A P ? - P o l k e l  
xpWAffct for k *d *  today la tb*'. 
slaytaf- of aa attractive ymrog: 
motoror v^ iae  n-:id* and i 
battered feedy was recovered 1 
fro®  «a ke-eacTiiSted dtecis. 1 
Mrs. M arfori* S * it»  W i^ . ?«."i 
Aad .Im«b feieatCK. aiafeeed.. rafedi 
aad ftra a ^ d ' '
A rafeiv! fester fo-ad tk*: 
sc<j.v Sk-,tvi4y IS as Icy ditch 
%1.T4 ■ IS y,cic, y » V i t s t  
C3:5..«iave »!
A,atfc',fO ‘cev.t
. a *  jU'eet fivvt'i M.r» fSa.r-
'tewra A ja  M.#.rrin. e te s f ,>T!i,r„g- 
teiatsw deato Bee. U  1 *3  i* -  
a .ij*s  itesii»«s
Si W ilj.  toe 'V€Uo'.‘s 
fetesbaoi, sajJ k.t ovoi'esi 
f r c : ®  t  fe e  3 1 p w r'i «o»s Tr}V.:.€''.C'e  
becaus.e k.s «*>,'• .t
w titt bad tity e ce h  to Mis 
M trr ilt
M.TS M e r r i t * .  a sc&.xl 
teai.fief. *-as ra j^ i .  teatea 
strasfied aaa ds5Bi:«d *  
siirk
CHKS f  H% RGf3
M is s  C a .n e r  to ii lfe.eEQ to e y  
w t r t  c h . i ' j s 'O  v -s h e r f# -0 ' a c u  ©J 
toe U S- ctde— c'C'E.i.rir*€.y lo  de- 
lii.ve a i«r^oa cJ fos Ckrd rlfs is  
aad dejirivtof a pm'sm d  feus 
c,r.'i! lifk to  fesdex to* cover <af 
ibe Xiw.
Sukirno S w tirs In 
Envoy To Holltnd
J A K A R T A  « A P ) - 1 *  a  e t t e -
iBoey S-i®4>y fo*M a  Jakart'e I 
I pres.^f£'ttei palace. P r« id * a i I
[S^iirfaij. j% cr* im .Sifcvirve |
i . i z  i ~  C i},; aider to The Nit to - ‘ 
^ e  t o i  f«»iEyto)|Si vi ,
ci: ..-iiBiii c tM .aw m  be4*'eea 
ttvs' ;«v fv>..s*ri»4 ss liSS. iisda-;
»ito The Netofrlajidf m i 
« eiifs-ie ever West ’
’ Ne#
^ % 'iu m ~ € m iw  i
' N,*KA!MO CF: -  C^ariei; 
was elec'ed ecwsteEaiTfoB*
-r ,f  to? Kas»i!tto Haibcff 
f B at the conttstK*’* 
n.tx4:i.f t i  The CCtIE-
i irui,3vtB to eEtei.iEf lU  htai 
to C a r  as tf to  * 3 q t i s a » i r * u »  c i  






y*-y » iji OwK 
S.g>-C6 





I  ST... *  >0utw4 
?V HAVlsfe-?' CiAte t̂o 
VV 5A.W jg ft#ufwS wfeP 
s’-S-gC.aS*.
u
t  y i l  "RfodF'fUdN) ^■rHA'Tta w m  toy
ARCMM?' n o - f *  
.iKteitfeiTiar #*
A u ao a  C H cal















1̂ .,-' t  i
m i  «'■»« dIITi'toS t.
»y a  JAT B l C T t r *  j
rTe# a.»fi4Md-.littel»r hi Mefttete* 
le iltte s e l CA«»pi*»*AU -FliiC
t a n  'afi.ltj 
East-Wen vwiseratie
H € « n i
# i s e t i t
« x >
# ) « «
# A . * '7 f
KASY
m t t f a r  ao tls ie e 'i no rocica in  tlv* Kne.**
THE OU) HOME TOWN By Stanley
U J T O P A iA fm .
r.
w e o w s e e *  jo s re e
orJT oA>-mm srot»n
a a i toi* tsaarof fc *$  a t l i te i i*  • 
y&.ir perm'M teas? t$* fueeiij:
aid atoctt.rt <toa*tos.ft2„ e-fof*' 
)Vto IhkM AiXS %f* Atof 
Ci cto.,.ise to a-cto.ii te  
to? toisii *,.aif i i  »&» ,
a&J to i l  te  toe *mA d-.
to e  t o a i t o r  «.? to e  r a i d s  Is * .  ¥ ® a i  
r®.:tert iftd poasfei ate! 
!!tea fe  «Bi to lA* ei*«i de*3‘: 
eimoHut tou iito f BSttti fuftoltr' 
ateyt tte  
Hut tte  » i *  *c tti* ly
tet j  t.te Kast |i.a!vi d ti ftst 
to# 'd«ftf;s-e to te  tfcat »itop3e 
.yt.et w If.©.tog toe sectsei dia- 
fficoii tr itt ,, ias te»
gaa la fUuiis vKJ«*Uy. H# raw 
that d tie led to* kifif d  t.pai*« 
ahil it tiir«ed t»u! tA»t ?<»iq!A 
had a %iEf.ieV?%»s, 4.et-i»rr»
I toefl iw!> trkkl^
! te  i r a k i f i i  toe J-19 IS dqm roy]
I UirtK*!* him.
I So to t .r rv ra l  ttwa fra ra  hap- 
I E a it  led Ihe t|ue*» erf
at tnrlk three I t *  ihoaght 
j that if St.i’ulh had a to




•  T i t  4  4 X 9 1
ty ? •  I  -fi —
•  Q J T i  4  A K i t I
4 t l t  r f h Q J l i t
•o rrn  
•  »
V A Q J I i t i t t  
•  S i  
t 4 K »
1%* lU d iar: 
m m  » m k  w m  K«cth
! •  i f  Paaa Paa*
DM*. Pm » » •  S t
Dhte
Opentng <*t 4H'
T tere  H i«ch ■ torog I I  h a v -r  £,&• wa.i almoit. te t  eot 
mg uo  much Imagi.nstKto at the| rifh t Soulh toolt the club 
bnige  l.ab!e. It .ma.v t<  aUiwit.h toe ks©g sr4 lU rted  to 
H fht. lA a giSvea liivatK-'-a. *‘:*| trurf.r*'* NTjt c»rilv that, te l  
tcnslder all the differcr.? r©f-1 h# t lav n l . y* »tl of hu tnnnps.
kfii'i .rq; the A-3 <-f cluhi m








l iU ’jtJrs >oy raf}, but, unJrit 
jviur J;.il|rnen5 u e*iT5.;.-'-riaS«>' 
fine, tola exceri of real fciy 
end with doing .vour side mure 
harm than good, There are 
\ t r y  few lituatSiaii In bridge 
where the umple game l i  not 
th)> beat game.
For examile, take a caie like 






*m x .m M m xm m d r
vm €>Jngum rtofi
In hi', ss'an hand, at tJu-. 
}...;-nt, hr hid  to# atoe of »pade.s 
arni a rJuli 
But |xwr E a it, on tb# last 
trump, had to cbooie a diacard. 
holding toe J-10 of elute and 
ace of spadtf. H# couldn't find 
a gwd one. so South made five 
hearts riout'.'ed
loanymyMit 
H7HI4.W HTV AND «ME.aUII 
&4te NCio>i«._eymuxmtr 









I  Number on 
tear hall 
team
S. Of advanced 
*« • 
i. I ’leftd






















24. Knduring 31. To inaiure.
25. Maiim.Tii aecheaae
27. Goild'-.is 33. A sea going
of (!c.vUi:
Norse ,34. 81.0011 up
29 Descriptive 3fi (ift/clle:
name Tllxt
SO A TV ,W Plitl 1*.
group volcano
i










l6 i9 % 16ai aa
as a4 a(
ifi % ir24 5d y
d
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I I .  Cerman- 
































"‘"*'nAniY '“'CRmxM5TTOTE‘'~ '“n w ‘r f io \ r f i r i i? ir ¥ r ‘'
A X Y D I, II A A X It
H L 0  N G r  E I. I, O W
One letter almply itandx for another, In tlil* aampl* A ta uied 
for the three L'a X for the two 0'», etc Single letters, apoa-
Irophlaa, th* langtli and formation of th* word* ar# all hint*.
Each day th* code lattera era different,
A Oryptograin Quotation
I l r t 'Q J I  J H X C O V  Y W  ' i f C Q F J
POR TOMORROW
fkwd planetary Influences 
continue. This will be an ex- 
callrot period lo which to com­
plete long-p»#ndinf projects: alio 
lo start new ventiirei. Good 
ttp«ei* fenefmmjt* p e w ft*!  te- 
latlonihip* and stimulate com­
munications generally.
ro x  THE BtXTWOAT
If  tomorrow Is your birthday, 
your chart shows many excel­
lent trait* which, rightly used, 
can help you far along tho path
to happiness and success You 
luivc a fine mind, are praollcnl 
and endowed with great tenac­
ity of purios#—even In the fa ir  
of obstacles. These last two 
traits, espectally. should help 
you through the next year 
when, for the sake of future 
gains II will l>e nect'sary to te  
diligent and realistic in making 
tJie Iwst u.>,e of your skill.s and 
talents,
Your horoscop* shows several 
successful years ahead if you 
make toe most of opportunities 
between now and the end of 
1965.
Your person*} life  will also be 
highlighted during the coming 
year, with empha.sls on ro­
mance for toe rest of thisi 
iRonih* lA i«t« A p IL  J ttt  July, 
and August (especially for mar­
riage). on travel and social ac­
tivities in late April, June and 
August.
If  creatively inclined, you 
could profit by some excellent 
op|xirtunitie.s telwecn now and 
N'ovcmbt'f,
A child born on this day will 
te  sensitive end intuitive but 









VOU wrr?E <501 NO TO 
t h b  h i o <s a u e <;
D O W NTO W N TOOAV. /
DllAWN FIVE YEARN
NOUTll VANCOUVER (C P )~  
You have some excellent Job!Archie J, Young, 31). was ,sen- 
and financial pcrlod,s Indlcateditcnccd lo five veiirs wlien he
TW f 4 N O W -  
STCSfM PAST 
NIGMTCHANOfP | 
M V  (>tANS, 
MW  O T I 4 /
I  FK K IB t m . U  aCWPi 
T U f O lO W tS®  S»BOM 




ANDt M8CK, FkJM TIN 'A T -m f  
•A n O A tN  T A B tA S  IS HALF  







during the next 12 month*; 
notably In late April, mid-May, 
mld-Augu.st and Novemter — 
but you must not htop there.
nppcareU in police court here! 
Frldiiy, cliargcrl with Ihe Dec, i 
211 robbery of the l.ynnmour' 
liinnch of the Hank of Montreal
CATON AtOTUa(SOT <50\\B
NEW NU.Sl.EAK 
AVSdiLE'z FOK AW 
©uaVIAKINF,!
V to i.B  1  t h t v
BMOurri
t e
EVER HAPPEN TO YOU?
J Z O  CJ Z V V tv iN Z V Z P F Z H Z
A-
Ve*li-r«U,> * Iryp louuote i A.SKtoii .M,K.N', Kk.jfct T 
AMONG THINOfl, RIBJUqp NO TH IN a.- LAO TNB
^ -/O O tD O fp to -
fALYO-!T r-Otosor) 
3i1 H £  P U g U C  e M S M V  
F IN P 5  I 2 0 0 \ \
F 0 f2  0 N £  M O g e
WlNGSY'S CAP *toll.U 
PAR<KD iN rP TN ” Ĉ  

















aO M ErH IN G ?
c
C kMii l*«IIM6R .W»R\r4Mrfk 1^, ViiRfSd nihu rRMrvRR
r  l&C  S SIJLOWNI D U L Y  f0 O U £ X . YTES., JAN. If ,  IKS
Dinner Guest Carries Gun 
In Troubled South Africa
K odft v l i i t *  SiKilb A M - | 
etm  i a e r c a s i a f i y  secur-1 
Uy - BRioctod,. Maay p t^ u c ia a il 
aad BOiiitary k*skr* oexr are I 
iooJd&f fova rd  tb *  boraera erf) 
iM t republic aad vtrviaf tb*'' 
pouU e iubtfc torcat fron - 
s t  a r b 7 iaakp«Bd*at b lact: 
atatca. acu* 9t whid* baibor : 
aad.traia black »altx»tcttn aad‘ 
agttatcm.
JOiUMNESBURG ‘ AP - l a  
Satita Afnca *Jat asaaer 
i* apt to lurrsv* attis a pij'toi 
1k»  » r t  ef titjsg feaa'beec®* 
part ol tbe v a j  &l M t m tka  
ram ily  a t g r e g a t t d  oolo- 
try. Many of peoft*
tear aaack..
Tberc ar« etteroatM toat 
a b o « l  fealf ffif to« f . m w
* « t * *  to"t« f-E ,i vf ujix.e v>r; 
a.aa aat>»" tea  t> w * taero. 
Y ta r-g a i f i : ’. '.. ' arcj toas'-fas 
Aze i th ± z y  m i A -
fcte.
Womm art a r«w fcras-
».«:• cesiiaed. la ccactai a 
revcsvwr.
R«aii»tic piaatx fsaa. fimgs 
a roaad »t««i f«il*t capabte ci- 
iEaiaxasg at ctoe rasge. tsS' 
for 33 ceais- 
Ite re  st c&otccxB at to voat 
the future may briag- Tkie de- 
’ of fwat abis** to
: back toe ,gwer6JK«ot’i  apar*: 
totid. or wRgregauwt. pc^fy bat 
tto'«Egtoa*d fey vanout 
f a c ^ *  ■ A a I  r y uitferas'Ntt 
a|ar*jt S&uto Africa’s race 
ic’ es. i i  toe L’ii-tsri N *iK ia :, 3 - 
effeC'Uve saac*.*:«,i »isE.ei5 at 
Ci'eat-cg Oi>'as vsa c<y®'.r?'t 
apirdi*-,ii feariiers a.sd tcat- 
tered acts pi taoutag* atuua 
 ̂te .to  Africa.
I ’wter Prime M ’aaHer Hkbt 
drto Vcrw9«rd and Juittc* , 
ister Baltiaatar Veo’st^. arstoi*’ 
tect «f tku couBUT'* strii^efet ; 
aecuidy lava, mcktl votod-fee; 
Alricaa a a t i o a a l i a t  lead-: 
m .  aafeolcurt aad afote agtta-l 
tort are eitber ta iad «# otoer-1 
v it *  readered toeflecfrw |
Stetoy- viutea vtto lto»al [ 
kasoegs lave besea ptoced usr i 
del tew*# «jrre?it. Otoeis kave j 
f,ed' f r « i  t i *  cekUBtry to escape I 
toe mtg arta ci Vctf'ster't «c^ur- 
Ky pctoce.
List year'* taboUge iaci-; 
' d«Aj aM  ditekaures at site- j 
I lige a » i afeU-CororouEiUt trtaiS'
Betod a frovtog 
force, by far tltte stro«ifc«t be- 
ktv tike Sakara. toe atod* dvtl-
i ^Ti pr^ t l a f grn hctYn|  ̂ eEtoOSXT*
aged to partidpat* ia toe coca- 
try't a&asafve deieace {wegram.
Every year li,iGd Souto Af- 
rieas youto* dm  uaitermt aad 
start a atoe-moBto period oi 
mtotai?' tratotog.
Tteusaods ci ctvtMa&t kav« 
ycsed toe £at»*.«J s’ia-.ival 
Cbi©. tra.ros tis*®. to fiie-
fXfi&Cig, fxrst a.)d aid  amfeu- 
iaace v« 'k . S'cjjftval p»*i- 
pitlel dep'&'U a pretty f'cg-tatkd
gsri Vito tb* eai*a» ‘ '®y aur-
vtval dKtoitata ea y w ."  t
Tit* aurvivai plaa prmiSea far s 
tb* evaruatfoi ol civtoattt from \ 
var-toreatcocd areas, atr-ratd I 
tocitcrs. iBiomatioa itoowt au-; 
ctear attacks, self • protectiQa! 
and csBogciacy a^vioes to as-l 
sure to* stiTvival ol csriiaas to I 
tbe event ol var and otoer aa-1 
iiaBal dtoastcrs.
Moat Souto Afrtcaa ctfres 
have an active po&.ce res^-e  
,force- J i a m e r o u *  private■ 
:scjsoGiIs tcacb various forms of 
Jiido aad seM-defeace. A cc«- 
Ifeat scbsci tostrucu ctvtoaat to 
! Ute art of kiSrog fey ktote, pcsfoi 
‘ aad baod-
Womce’s ptotd pan.ies axe be- 
• cofflaisg tissvmt a* pcouiar as 
toe- vcekly terdg* parties. .|o- 
feas**i.fewrg’s latest cka w*ier- 
itases saass pasvsl traiBcsg f-.-e 
'■ aifa aad vcstea as a Saiurday 
iaiterwiaa rccrea.t»a.
Cmis Of GovemmenI Grips 
Shastri's Indian Government
polltiad tad fvrvmiMnf fif> 
urea viko say aatteag must fee 
doae to .distisrfe tadia's precarfe 
ous fealattce 00 tfee edge of eeo- 
aoouc cfeaos aad {totoical feuv 
mcuL
Yfecy set Sfeastri-Hi mldito- 
roetoer—as tfee oaly maa ac- 
ccptatoe to tfee maay tacttoag 
of tus huge Coogtess parly. Al- 
most a i  poiteetiid rtvato ta s l ^
KEW DELJil (AP)—A crtois.nifeag elite arouad Sfeastri.. «« 
af coafrdcnre gnpa tfee ladtoai could feavc easily vttfestood ad
^-•erameat.. ';tfeis.
Kew Dedtoi top l*a«ker* prfe: ffeday. even top aktes to 
vateiy say t|j»y art uasiae ct Coagress party are aegry at ^  ® poatwai ca-
loreaga policy and emrrMd about :;vfeat tSaey c*a to* pnm* mtoto-?
indta's ast«rB*l fecaltfe. I t o t ’tar's dipiomafrc toeptttuete aad», •mitofe
Kaportaat, tfeem ooriideace to|ppliikal fuaatoaajg. ^temiag is. u&cter way.
Bafeadurj Several tofiueiitial poiitictoas > jeClLBY f t »  K lP P Q lf  
.afetotri feat sî F̂ pcd. |qt^t|y are campalgajag fort Railvay Minister S. K. Patlt.
i Sfeastrt. * i, m ofrke e*gbt{Sfeast«’» jefe., f*  pro-Aaaertcaa coBservvfrw. to
■:-ni4®tfes. IS «^E«g under firei Tfee only t o ^  preveatwg *»js»«.k»g supjcirt. A t e v  ma«tfo 
fiusB to* psiawai efNpasriiaa— -ope* pjeitrcal battle is tear*ago., fee vas strocgly backttg 
rigfetii.1 as acil as kftist—aad'amoEg toe aspsraats tfeat li&ey teastn M.aax’,; De**t. as i»- 
i.x»3ia,a mttj- a  bo«i,bard»,| lark toe siecei.siry party back- Sueitiai ccasenatoe. aad V. IL  
k m  usia caarge* ef !rad*«'iiive ag a w  toat to C'feaikage Sfe*>Ui Kj'..j.ss.« M»'Si;va,, a iciust,. are 
• vie '%4 tfeij land of q-’tvaciy at ih-> u.::r.« *.c>v.to ua- a c t i v e  Mrs Vy*>alaksiuB.i
ItAih fcsr-.i'U'ie fan'jcs toa*. Fasaii. a te  kas acaoioatodged 
!Mv Fii'sifes ago... %.bea toe cv'-.d a©, lai.nieas* fearni v.,> aa tmM-noa 10, be |:cka* m.'sa- 
srmii3g iropact cl J*v*i&ai'iil''p».ny a» i cwusiry. .is.ier. is iryag to »ork feer vay





S w H t and Full o l Juice
Tender) Green, 
Make Delicious 
Cabbage Rolls. lb . I2c
Fresb Apples
O kinigan Crisp and Juicy Delicious Extra Fancy, 
McIntosh Extra Fancy, Newtowns Extra Fancy, Rome 
Beauties Canada Commercial . . . .  M ix or Match
$
Potatoes






For frjlag, baktng vid Q Q # fe  
MbMls, 52 ox. bottle 0 7 v
Margarine
2 for 65c 
Shortening
^owfrnie Speefad Offn. 0 Q |%  




TIDE for brightest, clean- Q |J g v  
cat tenshes, Gt. pkg........... #  7 l p
Salmon 3 ,„ 8 9 c
Liquid Wax u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89c
ovaifine '.'.S ’;;!:-:." .-: 89c
Margarine ." r s r * ? ’.. . . . . . . . . . . . . . 49c






2 lb. cello 2  for 7 9 (
Cake Mixes 
Green Peas
Mrs. Wright's Chocolate, 
Spice or Yellow,
19 oz. pkg.. . . . . . . . . . . . . . . .
$ 1.00
Gardenside Standard,
Assorted . . . .  I S o z .  tin
Green Beans Cut, Gardenside Standard, 15 oz. t i n . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crest with Flnoristan. 
Family Size Tube....
Coffee That D a r e s  91c
Eno Fruit Salt s r . * ' . . . . . . . . . . . . . . . . 65c
D im .  C . I  Ckane, DUInfrcti. Drodorttes, / q _t̂ ine aoi IS 01. botue................. oyc
Tatar Treats HJi?.':/.''..” ''.?;... 2 ,.,35c  
A5A Tablets  49c
Hunt's Fine Foods
Fruit Cocktail A forftQr
Choice .........................................................  15 OI. tin M  ^
Luncheon AAeat"T«r';: 2̂ <>r79c 
Bridge AAix ............45c
W  pm  I  I  fpm p t Knorr'i, Assorted varieties. n U n c  X  ^
W V / U  You Choice.............................................Box ol M m  P * ^ 9 ®* W  /  Ve







48 01, tin 2 for 65c
Whole or Slewed, 













Collce or Cereal 
Cream .. F(f. €tiii
2 - io M i ik f .v s r ' '
Solids  ............  Ml Osl, cU).
C  A  C !  CmJk K *  K *
M m  i  Bami
A N A D A  S A F e , W
G.E. Best Buy
Light Bulbs




Ciyemy and Delicious Vanilla. Strawberry, 
Cliorolnto or Nropollten
3 p t. c t. 49c
Bel-Air
Preniiiim Frozen Apple or Cherry . .  •
■ R e a d y -to -B a k e r - -^ - f l|r  
24 M . each. .  . H P  #  I
INHRPRETING WORLD EVENTS
WHSOB w«ata to mert* anost el
R iato aa AUaatic eiicleai- fare* 
sritii Wert Gftam ijay ¥ *ym §  
taam d  tit* «o*fe U*' dtm  afet 
cfetoet to a snail ULF as part 
ol tait. but so far feas appewed 
uBwiiltxtg to Irt Britaro joa it.
U dam  b» t ld m *  saore (cadd- 
Bt'ss m t k a  da-ect»» , WilsoB is
BON’N <Ap8-Euro|*aa kad- opiag cuckw wtspcms os a aa-. roaay aad tto-seg swnettiEg fc*|We»l G*rmaay_ aw  tejaaiiatly to^get far toward nak
art *tan toi* »«** a *«rs«* otrtiviiai seai*-. ito* 'imy d  Eures*
Talks Begin on Nuclear Poser
K E U M nift BtolLT OOTBIEX. T C m . JAM. I t ,  I t l l  FAGS t
Simple United Trdxite Paid 
To Ocean Falls Slide Victims
 ̂ocHoperato oa def-eec* and for-
vtoit* feat Will toip (toap* f:-?*it*i ®r.a/w *Mm. W**t G*r-' CA»c«ltor Ertoufd today goes* w
€»-op*f*fe«, bev»t*a til* t'aitod .Kiaay, Britato aai Fraac*. bav* I to *** d* Gatok. So far, ifeeji*** , X Z a
State* isA it? »U'.e* m  tbe us* ,^ras cf to«ar cwa, BrjUarkave dtoagxeed of«sJy oa au- P-*®-* to _wtms m s ooop*^
^  aLckar weaix®s. [waats. to rat its Ktostary spead-|cteaf roatters. Eraard ibai.
? Tfe* Uri'td  S’a’fs coetrck [ isg a*d raov* toward atoairoa-1 ported toe U.S. scb«,me for a 
wall over to yet cast of tk*!ni«at. Prasadaat CAariea de{saultilatwrai aaciear farce, a
atreiifto, it mit .picJbAUy cc®-;Ga-aile waets to eevetoj;' iteiA's*'- ^  aurface etmed
toask to de to aiaay yaara-^JiiiiMai t'reacb awffcar Ivfeeiv-to Polar;* Kusstks Tfe;$
perfeaw wrtfe »««**■ iate. wito ife bis countryk * wfeidd gH* West G*rro.a®y its
]fcrsl aarkar red*. too'Agk a
ls n s .ll  « * : ............ .................... ......
■ffe* y u ^  » ®  to«m i*. kw-atoi 
about tob m im  \ip to* ooaii 
frotB Vaocouvwr.
Strike H ilts  Work 
At British F lin t
tog*y sjiftuestia! ad-.tc* frun ..............
€£.»«.£ eSkar L id w if  E r ta rd i
fW  U.S eovemssient wc#Ld elwC't^aa d.MSimg. __
. e krsA E v He w « .ts  5̂ - tbe W e s ttto* to f *  fee tlaes fete as ae- ”  vjw* ,
’ i frC 'W  tJE* V O t i f  ttoat g i i *  tfeesa
.De C.aLlie 0f<pc«s«s MLF, 
* j  ®q4 see® to tos 
G.erK,«» EiCed pi*?
He
tx>a to toa SIX aatiDcs E is s g  
tbeix tcoaoixdei ia tli* Ctomsom 
.Market; West G e r ra a a y, 
FraiMce, Italy. BegiuKi, Hol- 
lard and Luxembourg.
Ob Tfe'arsday. after Erfeard 
geu back from  Frasce, Harold 
«rrtv«i to &»«..' Brit- 
aro 'j ptfiis* lU-isister w ill bav* 
a ccLi teJs* cf it if Eraard aai 
de G iulk Ikav'c mad* asy sdA
Mg a aiiciear agreeniiait wife i OCEAN F.4lLI^S ;CP‘ -  .k.cersed, more sympafeetK.
Wiat Geirn;aior aad otfcer a i e a v « B i t e d  trdxit* w«» paidimoi* 'UBdkrstaadfeg'
bera of t ie  Aiiarour ailiajac*ib> t t e *  cs®roua.ty Moaaa> j * ' ^ c f e  QuaUlJts deveto:»d w s M i  wurker* at toe- Britisb Mdiar 
tbat he cm  take to Pyesxi€st|tu^t__to w v w  pmoB* kiSed by ^  tetter J C w w «t»® '* te w  ptost bera
BIRMLNGHAM. E a g l a a d  
Meutor** — Nwatly S.,to» auto
^  ^ '« = |v e re  todoff  MtoBday ustii friiv
4 n *  L .-‘.cd L  p '',." - t r a g e o y  **a  disaster | toer ftXiue because of a lAjatwa
Sro.es asa %es; GeimsEj IS ao, fSt f  € l^ v A  ted iB'ock good may I wage strike at a tractor and
j traasK'..ij-si€>£iS factory. .ktK'toer 
Seareis teaies atiii work to*ir|2.&A) w  3,ii? lae© at a BMC 
way tareugk toe rtatei* vf alurtory at Oaf-vwd feav* airwady 
depkx boaiie at toe toot of Ca:o» bee® 'ad  trff bees use «<l to*
'¥■£>
k»ked upoo wito favor to Waste * “  feteideaoBaiaatjoaal 
toftoa- Because d  aB ttes di.s-pto  ̂ s««fv;c* for toe. v ic ^ _  Bti 
kfre*'fneet, raaay EuFc^aas 
tktok tfee W'teAe MLF idea will 
be 4r«^^*d,
W©.rd$ were cairied by fojte
'pe«.ker to residents d  toe
Kastk! foWB ®verfe.»;.ag toe f  ..........
Steseat United Cfcrocfe. te la r» _  few . s«s3? , fc'jtgyuge
Caac* Y a r m r ^  sfod t t e * . : ^ -  '
wte died possessed a ta-;ug|^*® *  *
Tb,t teifecs ol Craig DzAvi. T
iLkfenK FOM W0MEJ4
F<X'kw'.pg the k id  .sei by Mew
N IMEZI fX>l JFB
. —  ■■ - - ■ - Fubroe isi'-xies were leaartiei,
'feLtewtog tte  *»»s.sis.atm rfia^to asd toed »  toat faito. . . .  ,  . .
•ao to* best *» d  af d d m m -r  w.. )* -t . BiiUro's s-Troil but expensive,US PiesuieiEt Ke&st&cy ;..a Sac* "Tfe« sadut'Ss sucfe s» w* feave;”"' tc-.-toer Ma.r*.} Z.caisisd
Us* *asss#!j|yi  ̂ J, Eitgatg progress ;aiinwy oi ftuekar weopoas is *|gc®. . C i g l t r s .  W «t Berha..I*itoe««i draws cUser!**’̂  to-vse of tfere*
tHB.e prwveal to w  item devetelward re - udtcttkim d  Ger-I At tfee uum  tigs.*. Fraroce aadCfeeavy batdea oa m  eoaaimy. tEcme aad Uasfeiroao. Itajv- ifeogê toer. aaakes toets mar* £ua.|fcave be«a r«»v.«ea trcste-ers lUffed be women.
riaar rc.»ê  ard a.t
, I ^  Ed gA
••feer per'icuii 1 fe*.* -siwawd *oi*iy foe w-ok,**
a f  th e s e  L o t*/ P ric e s  !
Cross Rib Roast
Beef, Top Quality
Govtm m Ml Intfocted  
Safeway Trkmiad, 
Canada
CanadaCood .  .  .
Ground Beef
Safeway Guaranteed Quality Ground from 
Government tn${$ected Beef
lb. pkg. 3 lb. pkg.
49c 1.39
Beef Chuck
or Round Bone Roast
Cut from Top Quality 
Government Inspected 
Beef. Canada Choice, 
Canada Good .  .  lb. 39c
Safewaŷ  @ ) place to hay
Ground Meats
Pork Picnics Cottage Rolls
Fresh. Roast to a delicious Golden 
Brown. Covernment Inspected, lb. Mb M \
Pork Loin Roast
North Star Smoked 
Cryo Vi*s .  lb.
Tcndcrioin Eod
Av«. 2»/i ffl 
3 Ibf B). 53c VVbolg Of Half Loin lb. 59c
Side Bacon 59c




A»t. 3',  to 4', 1 Uhu Cfodt
A »> 45c
Af*. 5 to 5» i ■». Groit
lb .
Airway
All Pure Coffee. Rich, hearty flavor 




Empress New Pack Seville 
Orange . . . .  48 fl. oz. tin
59c
79 cPure Marmalade
B.C. Sugar.. 1 10‘>̂ «89c
Listerlne Antiseptic ?... m i.  , 55c
Dristan Tablets or Nasal MistF.ch;......... 98c





Kellogg's Top with Lucerne
Half and H a l f . . . . . . . . . . . . . . . . . 12oz.  pkg.
for
White or Pink Flat Fold 





I  C m # *.# ! • • •iv o ry  JnOW Spnlnl On*r, 1 lb. pks.
Cheese
c iiE i:s e  sncT«:>s r  A









January 2 1 ,2 2  and 2 3
1 4iiM ' QiMuUitlM
F A C B it  m m m n iA  d a i l t  m v rn s m .  f t m .  ia h .  n .  i t s
★  YOU READ THE W ANT A D S-W H Y NOT USE THEM? ★
FOR QUICK SERVICe F H O ^  K £ |jO » m  7i2-444S
CLASSIFIED RATES j 8. C o n ii| Ivw ifs |16 . ApH. for I t i i l 21. P ro|iirty
MODERN ' E a x  ' r  OB'SDON-34AB APAKTiiiM TS,. IM  
<m V  mmoiAm  |r«al. cApurtty 2 0 » pursoB* K iV |Beni»n i, ^psWurs. fewfeekw
tWM. wwitf Icfeea. twr tevtotlex Telepbeeej suite. R e frig « r» ta r. (Asjc."
•kOM. « - j- |------- I TS2kses$ 4unsg day. | li'aritoy bed ofluded. ®>toer«is«[
m 'mt 'mm* l u i i w# ms* I I t .  T. S.— u&lwidtoai. LMty pceierr'ed "
( M *  hxSs^m i» in..miimjiiat €«**• ?  -'■? z-y.:z:: ■ ■■■~-r=sr-rry. ,-u-. |Tt-Je|teo8* Mrf... A lsie
#  V » i  wu® wiuxwiiu Ute : .  .  ^  ^  illSS^toS".......... y
at -mt fvm lit t t  tm mm« *«i 
im- -mm -»mt ©■. .«aL-4ws* |
hw Mom *w* *.# *■" *"" ^ '
k  #ci
ZS2 11. loslfieisPtrscm J
iticsK f i  itiFtrtrir 8*Kiib-if
I t  m «kf i»
OHW WWESSWlf KL Jft ONS fwqO
t%tm «8ew*»i« WMrtMM Si M
{ W iSitef R a te s  qb
: C f  R A M iC  m d  M O S A IC  
T IL E S IT IT IS G
BOW sa tfrect 
I W'Kiest setecUoB d  s ro^ 'ks  to 
I sU cokxs is a  u x t .  Exck yse 
f guara&te«d.- MujEidreds oJ »u»- 
I f]«d smtecBtrw sb 'tenm̂
I
i Fos free estosetes caB
I BILL TRAUr 765-5012 _________ ____________
} _____________________T - Ib te t f ! SYCAMORE APARTMENT -
W H • « -  ’ d i e t t f r L E  b r o t h e r s  ! JTSl Faadosy St.. i  k&d 2 bed-
tec «ucs* i«  Suit 44 . ^  i T<K-<a? t '■’! * /  %'tk w ivat# e&-warn mmm ____  _ *  |Hajtd«oad FioiMr fcxpejrts Fkitoss *®-
fcufCiied -laid. saeaed. vito | «'»«««■ T«tejte»e A
toi tixmmm m m *  *s .tmmrnm mi tvaimsii,. was w  fiasfr© ftoisA | ^
te *m
*gt.itsmimnl Me tbte 
#M I  awNura '•« •«■ m* t* tw iw
KMMI tev ■gjifffiTf' atiJiJi MH UKUffTlNSl 'Ml
cMk * .  tat 44* 4te<«(«e»
D E L fX E  TWO BEDROOM 
s a te , tocsted re a r d m u & w  ■ 
Avauatue t3UEiea.%teqy. Carpes' 
t&rougtettt Stove 'sto tefrigeia 
tor. eievatos sesvice a*a. ptes 
sau ed  iwrader*. Tei-etdesse 
le-feeS,. If
NEW APARIME-NT' B L O C k  
BOW re«jy far occzsgzmicy 
%a.'Ctoui i  asa 2 bemwrn 
; stotes, m>-toHd*te. cotofottaLie 
aad bfs^t. V m a  U a w f .  
B ernard  Ave., s a il M rs, Gabe-i 
: a t m - im . .  If
t o y  Boto's lesaaded.. ftoisEed 
■Ifree estm atea Tel«*i« te  'H«- 
,'??32'. tf
R IVERSIDE APARTMEaJTS
IT If  A.lteiott S«- Bacfeetee a'ste., 
psartiy f-uisusiied,. rasge. tuirig- 
M-urpWy bed. Tetepeose
ti
-GOOD CSED VACUUM CL.EAM .
C l IR C rO ID T IA M  DATCC'®^*'- mc'tors. aew'? ?62teSa4___________________
O U D o v K ir  n u r i  rv A lta ,:to u iE e s „ eto, Eiectroi'u* *ad''i."[=gj«{iSHED ONE BEDROOM
toafid aaKjes, Tete|*ofiej avairotfte. Fete
P ”* .. ^ I Ut»ii5.te-s a * i  beat IS"
io E l^ N D A B L E  SERVICE O N p ‘ '-*s«d US ^ r  axm k. fe te
C*«rmr Ipgr W te iM t te 
4S«« tte' mm *-<*4 
anaetet at«wa«« te*. ter .(DM '.«*a 
iteteMMe •t.ry iim mmtm,
laaiL aartte
Hew *, i'tei a.ait 
U ■Wtete.ta tis I t
i  F OF
s c  WteteS. a«4»»tte CM) bcte 
U t i i  m
I  te'.aiMi . . .  4 '«t
I  HKitetes 4 W
CMtte»« CWtete. BC. 
l i  stebtee t.)r W
4 teteteMt S iW
V*.* ftttcu* Cwteairte.
I I  teMWUte 4.44 W
4 miimim sk m
I  mmmm t «t
as .«mJ ies«k>te t. M'.tete. 
’lUJE 0ju.ts' tm m m  
Sal. 44. Ecte*.*,. B.C,
ilrlI c i e a a i a i  * e p w  t a a s *  a i d  f r e a s e  I  P t e a a e  I C ~ S i n  
j  traps Valley Ckaa S e p - t r o  f a a i j o N E  A N D  ♦  B E D R O O M  s u i t e s  
iService fe.|efi&OE.e iJ fur s m i. Avaiiable Feb. 1.
iDRAPES EXPERTLY MADE 
faod busg Bedspreads made is 
I  measure Free esismaies Dosi» 
Guest P li» e  IbZ-ZdH tf
12. Personals
1. Births
A B L E S S E D  E V E N T -T fe e  bwto  
e f y *u r r& iid  u  to te re s iia i m * t  
tfeat ytKiT f i 'ie id i  waBt ta 'kfiO'W 
I t  IS easy ta te ll everyc®e at 
oitee Ifertxigk a Daiiy Courser 
Birtfe Notice aad tfee ra te  for 
tfeii service ss very leaMjisable, 
©Riy t )  SO A frieiidly ad -w fite r  
W ii you ia wt»rdi.og a
B irth  N©'!ite. I'uvt teiepfre®# 
tS2-4H5, ask for CIsssifjed.
2. Deaths
Are You A Newcomer 
to Kelowna




Raage aad relrsferati>r. Black 
Kfugfet TV. Ck;se m Teiepboue
m -U m .  1*2
reat. Ava,ilabie Fefe 1. A.pi>ly at 
iiS l M'vjaaes Read. 1*2
17. Rooms for Rent
IF  NOT -
Itocese Mrs. iM fr,
THE COURIER
•-Sem nf the Okaisagan*'
WOULD ANV PERSON WHO 
wat i  w'liiset* t0  an aricdeiit 
rsear tfee forrirr t*f AMedt »wi 
Itrrnard to KeSowTt* m  tfee Stfe 
Jacuary iSiS at atou! 12:0U 
'Whea two fa n  dnv'iB.g
FLOWERS 
C*»vry your thoufhtfril 
roei.s*|e la iim.e cf mrmw  
GARDEN CATE FIAIRIST  
IS7t Paikdosy I t .  l€2-2lSiJ cK.i.rtb cio Abtiuti were i« coiii'
iH»a. |4e*se leSeifeiiae ctdLrfl to 
KAIttlN  S F tD W EII BASKET [ S«2AM1 dayi or St2 A K I or SC 
*SI tteoa Ave. eveiitof*, or catJ Ifeck Ceti
T. Th. S tih n  Krlow-na at T«T«JO Infor- 
ree|utred to comptete 
j f U i m  1*1
F'URNISHED UGHT" H O L ^ S E -
keeL®4E imvas to quiet piace. No 
cfaidj't®. Call a.t iM'ck dom, 1660 
fc'tfeel St. ti
18. Room and Board
HOM E AWAY FROM HOME.,
W'ltfe ■beard ar*l room., Apf^,y at' 
IIS  RoyaS Ave. IC
19. Accommodation 
Wanted
ONE BEDROOM APART- 
meat, narsfe tide preferred 
ResacffliibSe rest. Reply fto« 
i S ' * S .  Dsiiv 'roiifirf. 1*6
20. Wanted to Rent
R.ELIABLE COUPLE reeiuue' 
furntvhed 1 er 2 bed.twoto 
Bpartrnrat, or bouae, to or orar 
Peacfetaod, l-'rimafvrnl iroant 
T r l e p u b t i e v e  ? f * 2- d * M  e v ' r n t o g i  «  
write to Bo* *200 Daily Cour­
ier. If
5. in Memoriam H O M E  w m i  A C R fo lG K  N E A R  avasi iNe5‘̂ **te  I ’l  R utD od. Can pay
able lor ekleily lady or feette^!* “»
fi.ari. Trannv'iun;®  avaiUfele jTetejfoete liS
fSEM I PRIVATE ROOM,
IN M O tO R lA M  VERSE
A celiettwn of mnable ve rm -.-. , . . f t  , , ,
for u»e la In Me?n«fj.am» tt .’     ■ ' ’' f t i  ra t  «• I
fearvd at Tfee Daily Cnunrr AlXOllOLK'S ANONYM OUsjZ 1 , 1 ^ 7 0 0 6 1 1 9  t O f  S a le  
Office. In Memtfrrtrttv are «f-[Wr(te P O  JAT. K#k>»na .‘ „ ,
C'f pled until S pm  da» prrrevt 'TIC  ee leJrpbon# 162 AT*2 or' '  
to* pubDratKw If vtn» erivh.TlS-Sy® U
ctvme to our Clanifted Counter j ------------------------------------------------
■Old make a lelectaw or tele-jwiw . - j  •  i
phone (or a tramed Ad-wnter toi 10 .  LOST a O u  rO U nC l
a t i i t l  you to tfee chmce cf an*  _____ _ ___ _________ __
appropriate verie arvd in wTttmi
the In Mftnottarn Dial HI24IIS
i t  B U S iN B S  
DIRECTORY
AUTO SERVICIT*
WALLFrr TAN AND WHITE  
jtinlo leather So»t Pirate tele- 
phone '§34101 ttelurc 5 10 pm  
  1*3
15. Houses For Rent
Part* Rcplaccmrni 
LIcciric and Ga* Welding 
Guaranteed Work








KELOWNA or VERNON 
AREA





___________________ T -Th -S -ll
MOV ING AND bTOllACJE
ALLIED VAN LINES AGENTS 
U h'i i I Ling Distance Hauling 
ComiiH'rcinl -  lliniiehold 
Storage 
PIIUNE ?02-2itt8
TWO B E O n O O M . NEW HO USE  
te'lih livtotri.vim. iiltlily r»*nm. 
d inm itw m , kit* hen, variilv i 
biliiKtfsw Itoath *«!# Avtttihle  
at t 96 Iter month. leare  cxm- 
Hdcred Tflcp-hrne <§2-§lI3 tf,
accommodation with 3 girl* ln[ 
* bedroom home Telrphone 762. 
7796 Itetwrt n 6.30 and 6 30 p rn ;
m i
tNTMrDRfXlTLK T W tf  BED-' 
naiin hmor. 220 w inn* Im ­
mediate iKfOtmmy. Teletihone 
766-51(11 fvenitiK? Mfl
T"w'tr~"B'EI>RCH)M'“> U L l iY  
furnished all electric cottage, 
175 per month, phi.s |K>wcr cost 
Telephone 7664555, M6
HOUSE rd irR E N T 7 B E N V 0 U -  
lln and Highway 07 nren. Rcn- 
sonable. Telephone 762-()75«,
m :i
fH H K E  ItEDRODM UNFURN- 
Ishcd house at Oknnagnn Mis­
sion. Telephone 7fil-t-ll7 ven- 
ings. M l
' r i )U P L E X n iT l l t~  I ENT~'( )N 
Pnrk Ave, Ap|ily U, L, Dorc, 350 
Hurnc Ave. Phone 7(12-2(Ki:i, tf
f w i n i E I W ^
wihhI riinge, 1(10 per month 
Telephone 762-60U, H(1
Jenkins Cartage Ltd
Norih American Van Line* Lid 
• Local, Imng Dmiance Moving 
•'Wc Gutranice Sullalaclion" 
1658 WATER ST. 1 6 2 ^
16. Apts, for Rent
COLUMBIA MANOR. 1019 Pan 
duty St, Now renting, 38 deluxe 
I, 2 Olid 3 l)edr(K)li) suites for 
Kcb, 1 ocnipnncy All Intest 
features, Lorge prestige suile.s, 
Kelowna's newest and luosl 
modern a|)artment blouk In the 
finest liK'atlon, Open (or in- 
siiectlon now, Telcphonu I. 
Ciillttliun 782-(H)l'l, _  _  tl
D l^iUXlT^I HEDROOM-MUITE 
ayuilulilo lmmcdlntel.y; 2 bed- 
rtoim apartment on ground (Rkii 
1st Februnry. Close to Shops 
Coprl, W a ll» to wall carpet, 
cabled TV and electric heat In­
cluded, Apply Mrs, Dunlop, 128) 
Lawrence Ave,, telephone 762- 
513*. tf
BRIGHT , BASEMENT , SUITE  
unfurnished 3 riKiins end bath 
Rent $60 phr month Includes 
*heair*Apply-«)8-eentr«l-'AvrrnL
cYn  E *  iiEDRiKlM^ I IN h ’,' N E W, 
lully eleeti'le. No )iet«, Walnut 
Gi'uvo Motel, tclephunD 70* 
4221. 7*3
P R O ^ -R I IE S  
A N D  A G R E liM E N T S  
T R A D E D
Itin iR E M E N T  .SPECIAL -  
Ife'lightlul little 2 ttedroom 
tHingaiow situated «to (He 
f..*iulfe iide ct«i».e to t.he lake, 
H.VS large well planned cabi­
net kitchen with nice swc 
calm* area. 220V wiring, 
nice cmy living room, 3 (ice 
mivtlcrn bathn»(n. large car- 
jM,rt tk .x l tot which 1* nicely 
Jandjcropt'd and k m t d .  F u li 
Price now ti Jml $6,950 W 
Term* can be arranged 
M L S .
FAMILY HOME -  Spacious 
3 bedroom bungalow located 
to very nice residential dis­
trict and close to the lake and 
park Fcaturce large Itving 
and dining room, bright cabi­
net eU'ctrlc kitchen, 3 tice, 
colored Pembroke bMlhrtsim, 
Full concrete biiiernerit. giis 
furnaee, large fully Insulated 
20 X 30 ft. garage. This ts an 
excellent family home offer- 
I'd for the low price of only 
ll3.(KKl()fl. G o o d  t e r m s  
M L S ,
NEW HOME WITH RE­
VENUE SUITE -  Quality 
built 3 bedrfHim stucco liun- 
giilow with large 2(i ft, living 
riMim, hardwoorl floor.s, nice 
vl/e dining riKini, smart cabi­
net electric kitchen with
breakfast area, * pee, Pem­
broke vanity batliKHim, laun­
dry room for main flinir and 
.suite, Double attached car­
port, Full basement ha.s ex­
cellent revenue .suite consist­
ing of 2 bednKims, good size 
living room, cabinet kitchen 
with eating nren, Pernbroko 
bnthrmim, Locnterl In u very 
gfKxl district on nice lot. Full 
Price with giKid terms 
$25,600,00, M.L.S,
WE HANDLE PRIVATE and 
C^'06IPANY MORTGAGES









Bill Poelzer io2-.33l9 
, I ‘ IliisK f Wliifleld , 7fl2d)«20 
•'Norm" Vaeger 762-7(818
DiMin Winfiold 762-6608
OKANAGAN MISSION FAMILY HOME
Attractively sjlviateei oii ia r ^  vtew Ito w*tfe fovdy big
ifeteCie, trvtej,- Ctesvttettte tw o  foreptaceL .dKvubfo }^:iteubto|, 
t h r e e  b f t^ ro o m r , t o  w a i  u 4  o « F  BooT'S, l a r g e  s m  
4 s € i. dmsMe carporL M i  bate«te«L soem  afid
fl^ 'trv c  fee-at-.^ leccWfoMcFU' ¥ A ^ k X n  
  ''''ftriL^PR iC E
Charles GadcJes & Son Limited
6*1 BEfLNARB AVE. 
F. Maascia 24111 
J. Kia.r.£«iB 2-3i'i6
Realtors DUvL l« 2 « 2 f
P- Mcttferay 2-1*22 
C. SktrrcH 2-4»l
WALKER PLACE SUB-DIVISION 
OKANAGAN MISSION
Q f w i i e t  k w a t i O i R , , ,  w 'd *  r « * d i * .  tr tv i. varted aiied k4».. dc«»s- 
trc water ayrtera to.»taled.''Ckvae- to take, aad
td m ih .. F t im  bom  $ 2. . £ 6I  a a d  t e r m s  d  r « q M c 4 . U a -  
beateMc viuvw.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
REAilORS 
■64S m : m M m  A v m m
E y rm s g t c«S
B ParFer ..........I4&4H6 E,
H. Gtee#t l© -2 i l l  A,
s srMct  m-Aia
pHOFiE
l€ 2 « 3
1«S48a
GRADUATE TO BETTER LIVING
Let us show you this eacelk-at home, on Kbox Mta. Road. 
Tteis faoffle featurvs a wall to wall carpeted fevtog tooiv 
With electric m  gas hrefjiace, diaiag rofeav, rnodera, 
bright kitchea. *  pee. baihfOM.n and I  bedrooms. Full base- 
fsteMftt i*  consi.M'ised ol bedroom, rwmpw* loiiafi and wash- 
room. Very well i».wisc*p«d a M  attached carixul with 
steW'Sg# rocym. Eactusivf, $lf,50§t»,
CARRUTHERS & AAEIKIE LTD.
REALTOR
M l BERNARD AVE DIAL T«2-?l?l KELOWNA. B C- 
AGENTS FOR CANADA U F E  LOANS 
Ev-ewaft;
Lauis* Bcffdea . . . .  4-4M3 Carl Brtesa  flASSO
Bob B ar*   2-68Qt Lea Soowseil 2-2a®<>
QUALITY HOME -  B'/j ACRE HOLDING
The absentee owser is a&xiws bo sell This tfei'ee twdrwm  
bcime fe.as all the extr-asf Badl to oven and ran.8#. tded 
kitcferij. siHia mtidern baiimiom. Large living room W'Stfe 
firep-lare. Full basement wrtfe autoinalic furasce, Three 
bay garage. irrigatMj* system, tm r  and a half acres la 
alfalfa, also i-ast'oie, pfwroif fi'ir (artfeter |.terUcalar»- 
Esclw*s'ie.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Bo* «2» IM  Rutf&fKl Rd Rutland, BC.
PHONE I66415I 
Evrntog*
Mrs Beardmor# 64163 Alan Patterntoi 14*67
3 BEDROOM HOME ON LAKESHORE RD.
PJi-nty nf rtom  tn thi* well built b'-mr, Kiirplace to Using 
dining r»*>m, HW Carixitt. Full price $l*,t)C*J
With t f im i,  Our W»t buy tmtny, Ml,S,
ROBT. M . JOHNSTON
RKALTY A INSURANCE AGENCY LTD 
*18 BEIINARD A V E  PHONE 7«3-:8*«
Evenings;
Ernlf Oxenham .. 2-4SI4 E l  Ro»i --------  2-3556
Bill Harkness . . .  2-*«3I Mrs. Elia Baker 640«9
21. Property For Sale|2A Mortgages, loans|29.
RETIREMENT HOME $9800.
Apjtealing stucco home with gtxrd living rmim and dining 
m>m PttH baremchl teith 2 bedroom*. On «mth *id# ite tf  
Royal Avenue and one block to lake. Good landscaped 
lot with fruit trees. Exclusive,
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
673 BERNARD AVE.
C. E, Metcalfe 762-3163 G, J. Gaucher 762-2*63
Revenue -  $800 to 
$1,000 Net
Itet the reveaste pay for tfo? 
1*4 acre wn-aM hmimg- Gwd  
'tesSdtof sAe. f \ i i y  i^hated to 
pears, peaches, cherries. 
Sftf'feliJer syrtesit aad Chev.
tT'«C'g a jd  tlSlief
Ofiwe to WesifosA Piwe 
oeiy FS.ifW MLS, Evearosgs 
PhaiB*' E iic  LcAea 2-2* ® .
Close to Schools 
and Stores
An attractive 3 bedrooea faijo-
liy iK®3* With full haseiBent. 
oa Ssxtoh sate. Fesfsres 
flwted gi&ss divMers,, large 
farei^ce. ©ak fkioirs. vsjEity 
hithr.oam, earpoft. sejMirate 
e«.tr«K« toto haseaw**.. with 
poKSiteliues for a suite. I f  y©yt 
are eas.iccrwd a.t««l th * dis 
tass* j& jr  m bm m  are f r o *  
schoo.1, m  ii \&u dtoia'i wa&t 
to isvc'St i£i a s*c<a&l cat, this 
is to* horus* for Exci




Motel. Trailer Parkrog. Cafe 
and Gas Statloci on No. t l  
Highway. Over 10 acres, hav­
ing 8 equipped cabins; 2 bed­
room facsme, cafe aad store la 
the aiam build.uig Gi«to 
parkwg area beside the 
Highway.. Must te seea to 
reaiwe its }msibs.li?ies,. Full 
Price fW ,W - Terms to be 
aiTStogicsd.. Cali Mr, Buster 
Ii24*y8., Exclusive,
3. Sksmger _____  34*r!i
J. C. Hoover Realty
LM,.
Pte»e 'l62-6dld 
133 Ber&ard Ave .
J. Si.e&iager ...........   S-«*Ti
E LcAea  ______  2-2*®
CASH for 
YOU!
WE BUY -  WE S-EU.
. WE.AJR.EAKGE, ■ ■ 
Wa teiPd MuiBay om
M O R T G A G E
and Agree'Sieau Foa Sate la 
Aii Areas 
KELOITKA REALTY LTD 
■PioD* 7«2-*S'19 
Par.amiQ«,»t Bfoch Kefovaa
YOUNG BEEF. GOOD Q U A i-
sty, •w-.feak or hglf, Wo it|. ^  i 
Q uartered also by cadier. N o  "  I 
(ifeecte. M r . A. Klaws.. EIMsca 
tfeamct, O y  Verwc* Roa4, 
KefowBa. t ^
iX E C T R iC ^ R A K C ^
.Cydi|4sa.. refri ger ator.
Both m g\tod cos^uctt.. fe l# - 
pttoG* IR2-gfIf after i  p. m. 148
W O O D lF O i^ ^  -  
its m d  pan*. I f  mxhe*, h '^4 or 
tia:spfc.t. Telepfeotie I(8$4SI1 or 
T«A4Se. U l
G E ELECTRIC RANGE, «• 
iBfh la  good ccwdutaoB, I4A  
 T-ti-S-UjTetef^w te l«2-l*4i.. 141
LOAN REQUIRED BY GOING O L O NEWSPAPERS F O B  
coBcera, wiliiag to pay goed!sa.te. as^ly ClrruLatwa Oa^orte 
toterest rate. Reply Boa 453*,ica*a«. 'Oaity Coum f tg
DaUy Cosurter, 14$'; C H ILDS SnFRtMXER. ALSO 
_ .  ,  ,  .  ,. iawB awwer for rate. Telephooa
29. Artidw fer
G E. FDter-Flo A»foMi.tic 
Washer posMtottoc iwogi'am-! Mter f  m. 
I M *  m v   __  ilS lb '
BOYS' SKIS AND BiOOTS. Mk« 
ee-w. U l*  if . T'e-tefAMii* t t F M f
m
A iaara l Refejgeratsxr,
asc*ik.al c«»±!.'tK«
Cl E. Rt'frigerafor, across tfee 
hfeesef. left iMmd A m
- m m
Vtosffig » '•  G.«.* Range, 
condjtjaa
14. Help Wmfda Milt
AGGKtSfe.iVE ALTOMOTIVE
L'teater fecioum iBHt'tediately'- I
autoasoti?* m *ikm itxs , I |mfi£s,T 
H'tas aad I f-or iM4Mst'»
« M  fotot'to*to« racl. As • «  *r«  
J2» j,*v iE g  top a  ages, m iy  top n ie *  
Tsfiros'fo"‘ Eiectric R«ir.ge I f ' i i ' ®c*s3 a tf"4?. 4* &>ui aee-g
guarasteea MSA and other am.
MARSHALL WELLS iS ’ "  L : ' / .
Bernard st Psnrfosy } 663-1622. Sf-r'a'Celand Cferysieiv 
UljPiymowto Ltd.. 508 Gaorga St..,
BEEF AND PORK I'OR H 0 6 1 E ^ " ® r ~ — -------------
freezers. Sides or a,s»ri«dj
tjuaouty deals Cut a iai'P *d!**‘V“L'r based la Vaiwtsuver r*» 
aad" aurek' ffciiefi Quafelv aadj'«i“-«*» *»  acwve C««rais»iMii 
servrca guaranteed. CusumV H aidaaia
cu.titof. T«'te|3feaB# 




Stores. |i«iWi»g Supply YaNIt
afi'd P»48t StMes. No ofejertfoa 
i j '  to BfC«-<'«ll«'tiEg fenes. W#
— ----------------- -——  ------   — jof'f'er a high vcluine fena with
DRY iXJTTONWXXID FOR Sate |.j.sle*stv repeats ar4 protected 
No syaiks. All under e»>ver, f i * j  terriiyr'y. Piease i>er»ie«*I 
3,*f cord 'Conie is tied get ii atjdrta.iis. tefi'itoi»• cosr'ied B©d 
SMI Bu'feter Wi-t telaptotte ig-'iialarmatie® «  fo,.« can red ta 
________________  UUBaa 8**6 Daily 'Cour'te'f. 1*8
35. Help Wanted, fe in ile
Choice Lakeshore 
Buy on the Westside
Situated on Jenneas Road t«  
a be'Sutifully treed Uki' x SUU’ 
lakeiitore »ite. this h<ji'«r ts 
gewrpyi in .s.ir.r snd of |M»t 
and beam cchitructcun. a 
s.piil tevel with 2 bedrooms 
down and tsrte up. A Isrge 
rut tUine firriiUce in the bv- 
ing room and loii of glam 
wverksnkmg tite Uke ct»mblne 
with overall *pacHHi»ne»i to 
make lfel» home rnoit attract- 
tv* for the family man Full 
price ISi.OOOOO with mort­




In Winfield, nice and level, 
1(3 X 186' im all barn, power
and telephone, good acccji 
And if you need a »m«li 
home, a dwelling 30 x 11 with 
two room* and wired 220 may 
Ire moved to the ilte for the 





E, Waldron . 





We are looking for a personable young 
wonnan to join our permanent staff.
All exctlkiii t^ R tn g  ii ivailable rifhi now for the 
indiiiduai with the right quahficiiiioni.
If  ymi *ra  uitererted la as exfniri.g, w-ril-paid j ; *  at H i#  
D»il.v Courier at a clattified tateigul we wwald jitc  to 
make your acqtt*int.aiic« . , ..
What ii 8 CLASSirn P SALTSGIRL?
A CIJLSS.IFIED itL E S G IR L  H a youftg lady of I I  to M  
years of age, W'twa,# yob it u  to help advrrti.ters plaa. w rit* 
and p.|*re Uinr adiriusementi in itte tias.i.ifird colainni 
of Tfee Daily Cwttiier.
A C I-ASSiriED SAIXSGIRL it ru«.v trained by m r  Company 
40 that when ahe ti antgned to 8 late i desk, she i i  abJa, 
corot»etent and profenional in her dutir*,s p yt B
A t f i f lK lF lE D  SAIFSG IRL eriy-y» dealing w»sh |.»e*.''|4e — 
tulfePR pcrKin «r»d by tctrpht?i»e. She thrives iti ddfiruH  
customer*. She i* tactful. enthu-iuUir. ifii.-l'-nrotu-, a com- 
I»et«nt typist, ha* legible hawlwiiung wish e»c<»i<tit *|«elhrig. 
She ha» a strong j«cr*<>milny, u assies'ive, mcndibly 
patient and Itkri a fob where every tfoy i* d iffrirnt from tfea 
prcviou* one.
In addition, the will be taught how to design tfea makeup of a
dally newipa|>er «r*d other interesting ( hare* pertaining to 
National arvd txKal Advertising Accminti
A CLASSIFIED SALi:2SGIRLS )<>b I* alway* a challenge If  
you think you have what it take* for a i»»»ition that offrra 
tremrndmi* opjxirtunltle*, please write to Ihe AdvrrtUing 
Director, Tfee Kelowna Dally Ciairier, Bo* OftftO
FREE -  2 HOUSES (one can be moved)
Bids wanted on concrete block building, Harvey 
Avenue, to be taken down about 2 nionlhs from now. 
Pope’s .Studio — to be demolished, everything free — 
windows, doors, plumbing, bricks, stairways, firewood 
and good lumber.
See -  Bill Walraven -  762 -7640
l U ,  m ,  M 5
iM M E D T A ri” ^ ^  - 
Newly dccornlfd 5 ycai; old 
NHA city home. Three bed- 
rooma, llvingrcKiin, kitchen with 
dining area, bathroom, Flnlnhed 
bnBoment with rcc, > i. I lied- 
room and bathroom. Garage 
ond car[K)r|, $I*,5(X), tcrma. 
Telephone 762-8573 or P. Schel- 
lenlierg Ltd,, 762-2730. tf
NICE 2 BKDHODM HOME 3 
blnckit south nf Post Office on 
Hoaomcad Ave, Mahogany cal> 
InetN and trlma, now rugs, goii 
heal, drapes, electric stove, 
fireplace, shade trees, patio,
7110. Telcpnorto
, fiH LE E  BEDRCX)M STUCCO 
older homo for sale by owner. 
Well k8pt, Close to town, shop­
ping centre, ichools, Ga« fur­
nace, doulrle plumbing, large 
dlnlngrrxim, plus nook In kit 
chen, Telephone 762-2*80, ,1**
1NVE*ST -  8,3 ACHES Al 
provcil sulxlivislon, Glcnmore 
Road frontage, vyater, View 
*properlyr*Bnw'*tar»irear*'Pele»' 
phoneJ62-37»3, __ If
TTiVp ' BEDRtXIM  ' STUCCO 
homo, 8(K) Wilson Ave,, terms. 
Telephone 762-4570. 1*2
WELL KEPT OLDER TYPE  
3 Ixidroom stucco home Double 
plumbing, gas furnace and 
closc-ln location. Immediate 
poiaesalon, $l*.200 with terms. 
Telephone 762-2891, tf
NEW t w o 'H E  N iTa
house, In l/imtinrdy Park, $1,- 
550 do\*n, Telephone 762-7679,
1**
TH R EE b¥ i)R<X)M HOUSE for 
sale. In Shops Cajirl area. Pri­
vate sale. For Information tele­
phone 762-*** 1. 1*3
CHOICE HUILDING L O T '  
80'xl20', $1350, Also commerclni 
property for sale. Telephone 
76,5-5677. 1*2
35. Help Wanted, 
Female
SEWERS REQUIRED  
IM M ED IA TELY
Work at home doing simple 
rewlng. We supply materials 
and p.*!/ shipping txith ways. 
Guaranteed high rate of pay. 
Piece Work. Apply Di'pt D  . 




C L 0  S hi T  0  C ITY  
CENTRE ~  on I-oion Ave, 
Topnotch 2 bedroom stuc­
co bungalow; fireplace; 
brondkxim In living risim 
and bedrooms; full base­
ment; garage, Full price 
I I  *,750.00, Phone Ernie 
ifuron 2-5232 , ur ,2-55**, 
Exclusive,






551 Bernard Av«„ 
Kelowna, B.C,
782-55*4 
George Trimble . .  2-0687 
0«irge  Silvester . .  2-3516 
Harvey Pomrenko 2-07*2
AI Sailoum ... 2-2673 
Harold Denney . .  2-4*21 
j .  A, McIntyre ./2-5338
22. Properly Wanted
ALL CASH FOR BEACH 
property, minimum 70 fixil 
frontage. In or near Kelowna, 
With or without buildings, must 
lg> treed. Write D, E. Busch,
lO lI 27th Street SW, Calgary,
Alberta. 141
THREE BEDROOM HOUSE, 
full basement, south side. Ixiw 
down payment. Reply, giving 
full particulars Box 8631, Dally 
Courier, 14.5
over 1,000 H(|, ft. Write, to Box 
No. 7054, Dally Courier.
■ Tues , Frl„ |f
EXPERfENtJED PARTY wlhlms 
to rent orchard Reply to Bov
BOOKKEEPER . STENO RE- 
qulred Immediately, Knowledge 
of complete set of Ixiokx. Typ­
ing and general office work. 
Top salary, MSA, 5-day week. 
Telephone 762-(gl70, 0 o tn. to 
Op.rn, 1*6
YOUNG LADY, CHRISTIAN 
preferred, for Interesting store 
work. Experience not ehsenlltil, 
Reply, giving age, experience If 
liny, reference, .salary expected, 
Box 8527 Dally Courier. 1*2
35. Help Wanted, 
Female
I.ADY RFQUIRED kXJR U>oil 
drug «to(«< Capert#(u« ta cot*
metiri and l>eiiuty treatment 
preferred. Top salary. Apply ta 
writing to Box 8577, Dativ Cour-
ta r-""""— ' '      141 ■
H A IR '*lS Y LfsT . FULLY EX- 
lierlenced, neat apivearance, ra- 
qulrx-d by locol beauty salon, 
Teli-i.hone 762.3554._ 1*4
36. Help W s ^ r ”
Male or Female
BOOKKEEPER - ACCOUNT- 
ant, extKTlenccd, wanted for In­
terior IniMness, Apply to Box 
8*66 Daily Courier. 1*2
37. Schools, Vocations
T im  lit I N(! I n '  I HG i rs C IK K IL  
subjects, piutirulnrly English, 
French and Latin by exper­
ienced high schiKil teacher. Also 
speech hel|i for those who hav* 
difficulty wilh English. Tele­
phone 762-8631). 1*2
38. Employ. Wanted






LOCAL SALES MANAGER 
REQUIRES CHANGE
Well experience) in mcrcliimdisinp, advertising, promo­
tions and business management. Can supply top rale 
pcrlormanco records, could handle any type of sales 
force,
Reply, giving type of busiricss, cxptfcliiiipns, salary, 
commissions anu benefits,
HaX 12,14, DAILY COUKIIJ*
1*3
38. Employ. Wanted
YOUNG MAN, 26, WITH *th 
class steam certificate seeking 
permanent employment as shift 
engineer In a steam heating or 
refrigeration plont, Also In­
terested In maintenance work. 
Refereilces supplied, Telephone 
46idUMi«*oii-*&x--.84(aT-^
Courier, 1*3
PAINTING AND DECORAT. 
ing, hreh estimates. Telephone 
762-71>67 after 5 p.m. 1*2
38. Employ. Wantsd
GIRL 22, IS SEEKING KM-
ployment as lecepllonlst and/ 
or stenographer. 3 year's ex# 
pcrloriee. For fiirther purtleu- 
lars please telephone 76(1-5701,
GENERAL C LEA N IN G ,, IRON 
Ing, ok’,, reiiulred by ladv l;n 
trtwl t«tetyr~*IYilfTlTnwn-162:8fW8 
after 5 ji.m. for further par- 
llculni's, , 1*5
w iL l¥  do”  IR(3NiN7~ in '”  M Y  





P fiti t  Uvfstock'42. Autos For S ilt
W i» „  FE M 4 L E  W E IftU R A N -'
i£K. fox fctlf. Sevre .’.v-iXi’-U' 
tM - TttetaiKg.# m -mm im
4 1 . M ich in try and 
[gul|m itnt
** MVS'*" BE SL/LO 




lo p  I 'le a n ft iB i
Old Age Security Act First 
Before Pensions Says C Of C
ON THE ntAIRIES i KSLOWNK O m V  CO IK IEB . T i m .  I4 N . 19. I l »  FAQS U
IkM  BjffasSTo
C, ’k'iUi. c*e ©*aer.
Ooe
. - - V-* »- -0 4*̂  C-i iKJ •
'.X: t —
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T tx®*. TRA.DL !.j *i.R 
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K « i * o a  H o io n  L i a .  
Cr».c.w»::k. 8 C
ItJ
i'i*s2 P >':;‘::viv'Xi.. %t*x» Tfecc®-




Y..,f > ...I De* ex 
Ffc.,{ :®3-roa
i P i i  i ' 0 H : >  C O f e V E R T i B I . £  
t . t  - i l v  'A i f l  U f e i ' '  T € ' i ; i . c c » e  
H i:# R ii i .  O i ana gas 
Cen .xe, .44-
42. Autos For Salt
%XC YAYLfeJiA T 8 AJL8T E K
n . o io x v >  . . c .  c f j v e a  c c i y  S0 
K e o , . . f d  t o  i t " .  l e t e -  
nr/cse 1«
la  eA.*'i„«St •.vtxiR.KsS. 
Te'tj.*»ar.e *«2-5lfo! at'er S'Sa
*,'■
: i m  '"vOiiCJsWMiEK"" D L lU feE
«a..fok'S»i xoijiSitees 3s*iSi# 
a n d  c n ?  i i t * , ? , £ * £ i y  f x k e s i  
*e-2l&5 lO
,  DON'T W A IT  FOR 
SPRING!
ENJOY IT NOW
NO PAYMENTS  
•T il .MARCH
NO DOW N PAYMENTS Tfutks & Trailers
i * x  i  O W 'N E M  S « * id s , ,
d i ' A S i i ' l i s
4a.:n/. 0 *-i H i
im  C H i:f" FiXK?H ¥ s
ts .t \e r 'i gKr.t'. I v € ' i - * . ae-
US:- T i u I * :
O TAW A iC P ’ - l f e e  execii-l 
t : \e  c4>u2 c;I of Ifee C»ESdi:ia| 
Cfeaxr-feer of C^ommei.c# arotd tia tj
W zii.iX j*g  C*fea*i:t«er of C o® * I 
-n#xee waes '>fo# goveriuneei to’ 
c c jiia e r fartfeer d#v«j»>m#Bt o f ; 
ib x  pxe>«..l O id A f#  Secixrityi 
Act uef«-# proc«eduaf w itti ta * }  
g-«>po.fed C iE id a  P«aa,k» Plaxi. | 
la  a jo it t  submlaakffi to tJtef
srxMe# Tucadiy. tlie cfeambexs. I 
• ;s  tep ara te  briefs. s u f |# i t« d i
* .. d f Yt,feE.ro«St s i ,,. Caa- ’
a a a 'i Kvcs.a! secarity s y a ie m , 
..•!r.a_>3 fclisw to* pxtocipdfci oi 
#- sal co% exife x h r  on git" 
r:Ki(CU;f:,ci!jc« a.Bd lel- 
•z-fxiitxm cf toe O il A f* Scca- 
: ; v  Act ui iiae l:ght of p##*«sat 
cav te e d i *r<d .r»*i3iyxc#s."
TS.,f Ca.ai.3iaa Cfea-icb«r r*c -  
r.0'.fc&'i*d:
—Ifoe sxatunty p#xtod be ’ 
iecgtoened beyond tiro p to -
I i  ye a r* to fa c iiita i#  
tfle prcb iere* of ia te f  r a t t oo; 
wito private peaska  plaoa.
—Tae p r»c iD ie  of iad ex iR f of 
pea5;c«,j -b e a e fm  »o u id  t a - ‘ 
ere **#  Of decreas* in. lur# 
•BUS toe c im ju m er in 'iee  je- 
aty' ihssnd mA te aac^ted 
—CffU ributjoes t© be fusided 
;.*i t.fae ri« a 0 ‘ c l tta t#  egem sM i 
ib o iJ d  'm  kept be-
rf;ffc'rtcd &E, aaS'Uiicv asd
couected horn e-m- 
pk-yecs *aJ ereptoy##-* be
cc«,.sil.ef'f4 yj tru *t, a *  erto  
B:zsi*:s l i« a  cutder p rjv a t*
C'ialsi
itoe.au* P es :*.:* Ptoo 
aactsoffv ce>:e.nu!t## siouM m-
clude #€OiBo$5st.'. ae’-uaues 
aad fersOMici orawn frous t'ae 
ttoaaciai co««muaity.
‘« A i  D lA W B A tm
Botii to# CaaadiiEs ctvau'bex 
aad W u jJ B i,p « *  baoy fe4 iszc pro­
posed plaa (toes sot provtoe f o r   ̂
tjwae a o * afed. orpitaaed. wtd-._ 
owed ©T disabled. -
"Tfee Caaada Peai.sco Pi.aE d’l - ': 
r«ci* toe p #*t# » t benefits to j 
tfeos# w i»  B*«d tfoeni tfee kast, ‘ 
aito ’ark* -aiHersainy." ta# Cato 
BidtaB "Cfeantber o f  C«n.m *,rc*‘ 
fcr'ief said.
Tfee- W iia ip e f  Caairtoex brief 
saics tot'S# was w  ecciEwcr-ie rea- 
SKW way a fO’.exExn.eat ‘ 'w.to 
iiE.tojuied tb yJd
fjz ia  a lias,, b *! toer*
ar# ria.sy ecccwnuc re*s«3Ci 
why a §o'.«r£UT.er.t stonki aot 
do ttoi,"
Tfetr# w#r# more t ta c  Z.toW.- 
Ca.a»Qi*as m v  ecnertd by 
ptasiOE p l a t s  as 'i la ir.asy 
ease* beaefots "ur£!#r tiies# i > l a t s  
* j«  greater »'ian ifexxse p,rv::».-'ed 
, uacer toe Cacaaa c ’.an Tfee 
i p f o f c l t 'T n s  o l  lotegratiEg toexe 
:jka ts  "ZTt a lm a il unuperao#" 
rosd w iii iscfesse.
Tb# C *t» a i*E  C jia i"t? ri brrol 
: *aia n recogt.ieci ' toe p la t 
' eoctaiss faod ie a u . jf j , ‘'
Tfefci*# im 1 . b p r 11-
iiscis a»: P o n a t o ^ . t y ,  evesstoai 
bes6#lit* te a ate*.?. ocj.kaE* 
di»abl#d CiUtefii. frsiO'i!-# vv,.*lel 
I ‘«., ?.&« px©.iw:s.«l # f  to e  
»vi* i'teucu Y- *!to ■¥*'!
«y! be rtja ic i.ie - to
f*cg i» };a ii€ i! €iWij.:derei,(C.te
No C u tiM c k s ! O b s c u re  B u s in essm an  S e t 
In Education A s  N e x t  D o rio n  W itn e s s
CALGARY -CP’ -  m n ciim i 
-\!,Sister McK-jaase said Moe- 
c«v fee wou.ki recotti'netid ao
M O feTRE-AL C P — Esr.es "Ro.lea G s f r i a .  iia ta ru is tty  j G ig ta i'. U ,  t** tjf i# d  test week 
C'uy Masscso- fra-.to iussw-ct Eadie Leeliasseuf fto a i M r. Masaoe «at« i#d  tote a
ccilsackf to C a iaarv  # d v c *t ii« -  i4*-.cyr« ioca; b-?:.se>s;na£s atai ’k# w J« of sii,v.|g#®#ral cc« .u »ctto i P*rtB#rsiup
FF'nd'ma a i k *n X a .‘ th*. F F - ‘F-. uidefitsii#d as a Libetas «.l«ctK3C gee* Uucko R ivard a I: a«sr,#d.iwrfe feuv tost 4v m  a I r a  *«*to* 
t e  t U  Tdwcatto^ "Mr- =̂  'a.* th e ir iX«tacttofoex tfee-y m et. 'H *  said fe»
do'ltor He i r * d *  toe c c itp ie e t 1 '»  ^  e*U#d to to# wit- »r..fc « m y»t#iious ■•#pec;atort"’ p*rU5#r wa* •  LtbenM d rfaa tocr
-■#' a "decUKti" "bv tfee Catoarvi®*-*^ ^xiay a.' toe EXiau-toj la Oits-wa or HrU wao cia.toeci'aad aad faod prospecl* te
¥ l» 2e sctoS^board to i t e ^ t u  isquixy resunies m. toe; fee vfeki feeigc obtata R ivard's tsuiidtof cotitracU
WB'H adm to is tia tiv * bwiidios to-1 * c-'ouriafjuse sear tfee fj- reitasr o® i»a‘ i.
t o a a c i a l  d i s m e t .
"Mrl Mas«ia‘t'isarie''ga5t*d
A.1I to rt#  tfeat M r ■Mr. Cliaisadosi tot*ri*«.«i tfeat.fe is . c  i  i  e  a  t . w a s  G t ® M . c ‘»  # m -
MORE %-lilT I I  -BiXf^es c * . j . |  - e
W iX fo iP E G  -'CP* - -  A a esti- day? c l toe .nq-nr^' o3Cts:.c*ec 
■rnstea tej-;s,*s vujieo.to Cfeief 1'sw.eii.- D.m-
Maej'-oba *b l iM  a td  »p#£'dc« d  ir.e Quttiec 
a u r ia j  tfeexr s’.a.ys, Ccv..it
Tfea
sow IS
- ... 61a.SM'ib, de._is.eo to .e... a j*  -psjrtBer
&«Qc.«6Cy to ie*tosiay ,:v«£ by- s^ iaks t v * ,  a i« *»»'- ;.a-Fser Mr. i
Tt ? i.„jag G,.gr,*j t e  fcr«*€M srf tfe»ir
■u,v..r 4iii.vtf W tit’ rJ»F 'A If* , - .  ̂ ,
Matsnc. U u u a . asu ia-- tvsito*®  toat be dr®v*
Last w e*ai i . a . ‘ try  JiiiEi.>tef Evans a t4 *
Mrotoay. is  IWS lonx-
ijts sfest 'WS.TTi.friii*
DAMAGE C A E i
E.DMONTON »CP‘ -  PoLi#
Masaay tfeat vaBda.l$ feav# 
c.»!Tia.|«d ®  car* sisc# Friday.
M..!?’. oJ t..fee d a a x tfe  occurred ic 
the aorifeaest sevtios of toe decided to .re iu a  t 
. r i ' .  B ’to g  v t i a  ds'i'.igicd la : je io t i t *  o i Roigt 
uuc Calc<#r- d is tr ii't *,ioe.#. N*o-ttsjiged ta  a ir t . i ’ ...'
* b t e i « S  3iS  L o £ f 3 o u '
,.rvici'
Traitoi’'!  Body 
To Go Back Home
D«»ls.
LOXDOK CP vE .y
m.94t
Two G riv td iig e n  
D It In Cem ittry
BiUsiu 
11' -
lli ikie * ’:f3
! P.na<ffi. tfee Kew s r-f ‘Tsw 1A orto 
" a.*J S.
Tfee E i t i i e t l  S-',»siv 
p«» sty a *3  c ltiC it; »;.xc*ro;i#- jiaroi.;
. iH.#£t la #a.OtfCiea tS la  •»#€■*
I f e i t f i d  t e  'v tT a  ti'
'IScA V A U X H A IX  VICTOR -  
A-'l orotoiUca. fixci tilt a r'w'ii
K i t *  tTto- fy o m  ts  low as 
i |# r nvĉ tXi
tktfe. fbU pryf# k?». FrViio 
f s  |i>w as l i f t  liV'T nviiftto.
t i 'fo  VALXHA.L.L. V IC TO R
ft«iati'd  tfwa'S.sTUs.vj'Uti, .e--.ii.ia 
Fuii .■.'j'iC# kite. 
En.i'-i »* tot *a i n  to'i
AtM i S.llil€A . stt'ftssrd ifi.n.t- 
|E.y:.to«„ is** EEak.*t*.. .ft-l 
■fKiErilAitsB, 41(64 tuies. F te
psre tw .. T'mwik «.» to* as 
131 pc.f msAtfe..
f w l i  i . ! n f #  I l l i l S i .  F i « r a  a »  w -»  
as tiM ym  •
l i y i  TAUKAS. i l i h i k id
D'ti-iaittii. a iCilo *"ir‘SiSj. 4 s.r.'i3
lue*.. Ffeis lia i ta-x,
as to'* ea tV? j*'!' S'h'ik!!'!
V l j ‘ Ruitoitaifie. 2 br, 
» -iS' feita V.,...t. 2 br. 
*  I I '  Ratoitoa'ti, 2 br.
C M -A  a «■■
i Csia f.-.l :
*'i : r  t i
ca
tJturr*
i Is tv i.i H 4 A'.UMtist
i ' t 'S iU  t : ' , i!.-1 ! :
e-itia. esij *>
8  ui' 
h' i'l'uio
Docl( Sfrllce In Eastern U.S.
May Hurt Exporting Situation
WASjilKGTAJK t.AP* T fe a i-^ fe l lea tl fro is  toe **.ajto.i.* .̂5it 
<0 .'ta",s ;.!r'.ike at e.aaie.r® arwi f to f  ' td tfo# f i ite re m rto  te tra  ftf j 
icrfta ■Ji.a- i#du-ft?a #ai*wi? ® f' w-feeai aad f i 'w  feu' vkuitr:. to-' 
A . ! T i , ' g i a a y  1.-0 a  « ■ # ■ ! ' # ' i t t o e ©  ttf- is y  i t o w w - t k #  ly - , - . f t e  1* 'i 
Int'toe s t a 'ij.m# v te a  to# ’ c¥w,-ii'iaj'©d-Mito Ifl'iha'-iVw .in th e - 
l.u;.ae?a S.''itt#.s 3s featyig «J!'iOUt,v like  tex'scsa iast yeai
'USlKTallsMif #V«5 a pOrtK® (if Ttt# i f  Vi? eXitJS'iy ,
v.'t.i*i n fe f 'i id s  as its  fa ir sAar* ; * # j#  .M.t-Jt# uavtor tooJ-.tLr-cietf:# ' 
i'f rs irke ts . ; prograR-sS Ks-vijtoifii » n **r  ss'ks
Ti.e great bu.;k d  to* *.'Sttfe ' L'tr U'P, tn t  s t t t n n  t>i a r t o i Rt  
ix-,'i',a. ctoit'.?' feed 1 'rai.ns -aaa e#cii.»e »  e t-u ir '«s,#t *d-
which a r*  u M  alsraad j «»aii*ry'*i;
: riw.t# »u! of 'dd fkf rtoiad do*-® t i  acM evin f a teakfex#;;
;by lii# lc«it»fe®r«jri#a*» atrto*. ! ®f ̂ ra<4#. 1
iiti v o u c s w A G E J t i  D E -  ALASKAN CAMPERS
fS4'to»i#. fm d  _ I , . , ,  4^,,rt3jir3v# .©#^*r#a«* tf#' ^  ’ '•
ll« '0'hurc s-f.ii -aiiie's |i.'<r n*» i: tvT iw ia  s,!r'i*3ur.i3.if area* t« . ( jw  U r t tn  mul '
l a  v ,T 'u r  d i s U a u s e  t o « #  , s  , «  p l a t #  t o  j * - , ,^ .,3  A s r c c r o i ' n  s a t a  t o  *  ; 
11..."’ ht-L :uc I: .jiX i-.a-i ; toe (Jiiiis vstu# '.it reiifeet to* .wifciv* mre t.ciai
I' -1 C IS -k - l 'i  'V'iSti -it; eSit. ' .4,., ».g ,j,gj I,...,,,.,, I
fe i i t i  s ' s i ' i i t 'e i ' j  s s is r i d  » B G  f c . * j * y i j  ( j f  t ' S  t f e e i !  f f t d  L e e f l  § . ( - t ' i* * iu ! * id  t o  rrii"'.'-,'c'
.k-Hxit'-il k.̂ . t-  tiuivyifclc fitiu! jjuii!5|  tor iK*fs#ti6g %■*»!'̂ tfeii.i.1 31 iUS ih a ttolrnirelt
:1 .f't'; x.!.#s- ttfga!'! last Jv.;' ) fe-'-'1*3 3^ ,*  ' HiH tb * *toxk Ji-'-i'iptajM, ‘
j l W i i t i C t *  t e f f t e l s  t J f  15 t ( # r  f # s i  i t o #  a t o i s t v  i f  t o > > * . f n r :  r a J  e * .  j
j l r t i  toan a year tarlter, Rut!iwj't.-rit *» rv.'fRji!*'ie tm tizstigs'
I iEh diir* tm  laii ta# »fe&k *Mry 1 marfe*«.
T H .r  H A O t i ;  • - i . f -  --  Two. 
giit-%td'~4gtf> a.rd droaig a
b..,s:®i ;u "r.r .’ .t''
M ,:v.T»'i \V:i. '. ... t 11; i  *, .
! .  i..U7* a 4. i 5> v t- x'-, e frr“' ^
:■ fo ;.i hX: ' . . .  >  ‘ ' .  I  ! t '  : k A  * .,-." v  ;
fo r-s i; a l t s .S  O  J  K
W-ki.g. *i.,o t:tek ever his lt?».
.Mr -UtT.Mtf;. fe.tout.' tt-'-.'.
i'i*.ss f..j to a H t e  n it- te H .u  wita M i . i t t .e i* i
'■*' three a *..- sster H i.asd «*> “"** **.46.5 ©l^y-ua# «. aad Ifea.l
ar''e?if\s Ik. 'wuea ifee Ct- ':'ar'i-feer fea© an feoti-.-ng 
a*a;ri 40. e rc i# * ' xot tu- c«sv#rsaiK» *fli» a
i'ecU.' te.'ioi<.#a Ml t f e e  eauavto t V * ; ’®,. fe* M r.
t-iOia lo-o.eedui.i* a ia u k -i 
■i t rd
R a s r d  was c r a e r e a  e a u *  
dr# j to tr# I '  S :a Seiiie'tfib#-!'
t o  ’ r ; . « '  -iWi t e ' i o t . s  ? a o _ .g -
gteg  c * . # . i  i e -  'tta T#xa> h , i  I#
S t . g o t  .'.'.tt* ■ rU ' v ii li ii'.-. g.l-;
la iiV iS  .t'g«5 ifi..-.r<
- vi'l|;,i’ ii'.-i t i t.''i lit o -
ii.e li* t>v P'.ier-re texvaa- 
taw.‘ r.J fe,-*.' '.&r -I" S gvi- 
e rt i'v t lX  jJiti £# " t i i  oflf-rrd a
tue te  km ..-ig 'ila r a?- 
a? rtt.i£^ Deals aad 
.C'U*»t.eO te LltUc'-ia' 
f «? ? , f  e AkSkX .aavvwiMiit
Ap>pfe.ai;iC«#
.aefts.t%0.«n5 to-at it;e .;uv ;5t s fv.ste 
far set ,,JR'#ci b #.-■*. o > r  ;"".a:ti -i -a ;;h
i r ' U t : ' :  t - 'h  -  f- i£ *  -'*'•* T "  ' . - »  " H " f  ■
,,.,tl..-i -*'-.'t;
The K r . i :  t e . r  - ' , .  r ' - ; * ;
» ... ii-i i«- ■. " fi- . }'\ ■ t £ : " '>1:
Fxs'-.i'. I... ..1. -.. i  . C S.I"-.. I  .
D.uY;:.. w.iiC ;.'£/. 't i C...-.i t.i't.t : -t.-i fe.i
a t> K> fei t.;it ti'.. teeul feu;;';r 'to Ai . l ter .  K e  ; r; .--..i
mat he. ttei. v-afferec a to ’ afe lreto.r»a - T i  t-s ti 'r.-r I 'u r t - i  t.u









i i j-e il ir«
G n a t s  T1M Bi..fto  A U fO  A 
T l f e k l l . f e K  C - O l ' I f f  
fo..i-s!.'.i'a -%i« Vtr'kSte B C
rto-5*# m - m i
T. Tfe, S. «
19M H |U .M A fo  fe lA T IO N  
WAOOSV. sUr.*!*ri(J uafite 'iis- 
aseifi, tow R-.Ueiff, c'k'as Ite'd Uir|. Fwii {XM'* liSL 
Fr-;wr't as low a t K I  \ * t  
tmmxh
,-tef
m i  M U H it lS  tiW  STATU.Jfe 
WAGON, low !*’ i'.rsge. fks#
thf'i'viiteoi. afei't r***! fo.t'r.' 
I'\,.! i'liic# ywiif Mtoi F fom  as
J o *  u »  130 l « l  f -. i> .r '.1h
l « i  VOI-KSVv..fttei.to !>.♦:■
l-l'.X l.;, clean t.f,;ou|t.-.=..-fe 
g>v»'t iirrv  '».tj..>it..*f4 !i.'-?..'- 
KuH. i' ' .** !#:<:■.-
*» m  t'ft
m-T.to
19» VuLKfeW Al.LN, g<..l
rondllinn Full p u r r  II.W
FYom a t tow .»» I l«  i< r
month
m i  V A I'X H A M , VlCTOn.
g n c> (1 t’lisitUi-ini.. r  i I- ,1 II 
ih ri'tigh i'- it Fisii i i i t i  c  tf, 
5'11.1?)I -t-, 1 .'.I ,■( l.'i j-rr
tiiotXh
1S:.9 RKXAL’L T  D A l'P H IN K  
I n  g i ; * « i  c o m l i t f e i n  F t  51 s - i i r v  
95W  T t o m  a t  t o w  • *  ! ) •  j  < t
month
’rtOBllJ UVISO 
H O iP lt IS eBCi U D  i
P.Cl Ikts j
RUT Dl I R. Al HI r iA  1i«;
i ' M l G n ' l J i  'G M ' j 'F T - O X j
ts...-..f i'stfer to'.i. Mrw 1.;-:
j ' -  *-,t1 y j f . l j *  * : * ■ »  i\.»S- .
h,'-.-j! I ‘ I *j',M'"..f.ar» ’
tf k: *. f.i tf.ft
U.S. To Find Oftiers In Swim 
Japanese Otticial Foretells
T«.'-iKyr> »AP.
. f . f
' C'lJ
TY..* t'f',’:'#d* .II. •■■>-! ’•fe-.# t |e .- fn .. , i-  i-'n s 
||i.- - »'-■ >1 '..if:,!'! ?:■»', t i - * 1 f  L.. .. f i j  Ui f  i
'felfi*!!:.©»?# ‘l it  »w»rirR*f eekfs;#- i t * * * .  l i i t H h *  ':h . ,-"
•  W F M' Ut e v ' D  'THAll.E .H  . : - ;n !*#  feiCI «f t  't* . try ‘ " s ' a n n u t  a ,.■■iui
: l#iS:'...o-i ». »;.:r;# Ujto !.»'»: ca ,. i,f ,.to..er * !"  t# . §-<fotoC‘ tte'i'tew i'te# r-xat ,'»;v
*5,,.i»ft -(ate-.f),* ' aSf  . ver f # ’ - af . - i r . i . j  Au'.rrican rrrtto «U . * ' ; #n f t «  i.i ie n ts  has*  r-.-"i \ x T t ! .
an-.f Tl >.i.-hi-'-nt' lO { lr *d .f '.- |  J a t # n e i #  pf hci t l  la id : standing c f i-jsh « M ;r .-» arut
l» r"> - j' TrtN "T H rC K ""IoD K S  . ' l ic k  the #CM»cm)p re io .ii.-f. |<.
’ #r..f1 r.in* hk# new Will had#* Kalsuo TfeBtbhl. pretident o fi*«*N  thftr fhitoren tn »»im-
te.ji I.r <i.i-i*n frtr < #r Vi-e D e t H h *  Jjijian .S'aimtnlng Fertera-j " ’to* clu b i 
H , \ r > .  ( H i h a i d  Ct iy r c m r i ' i a d ' l e d  that h# #»{»#ct» th#!  ‘’A n ’.rm - in  tr fn -a s rte  g<-! to 
1 af l rr  S p Hi i S<»ur1 I'ro-'-.n aixl Canaria # » . i # - t h i l a v  !nsH"h th r sate#
■ ' •     ji'i.C l' b» I*, ilit in g e r in th* nest *g v  *< s.«,ng»!#|. p, (h m n
a t  D • A  'ita-i.r* at .i!ri,!iu  {. a rta iif.ng  tif ilai'iftng n'hf(Cls in
tW *  w O d lS f A c c e s s .  The J.'i,-anr»r. huarvrr. ri'i* ' J i i  an. hr •#>»(
(T(.) fe-t- f t ' f r  fii,.-].! toif age- .....................
to i ' C A lllN  C l l l ' lh L H ,  H F T  r-fn g tam i which t a i ie R - *  •
(.iraiK. 5 ft t<t m t aF'ui fe« jui îls" t..'u(te<t State* lo  »<„nh a 
j rmii:. ft’iiii-d ).nl.»*id-o iti-s-ata jiw  i»’)ining p o t* '# r. T a k ii ih i 
I im u *! I^-rvr'v r'r.f;dif.S(.« T r t r - U a x l  
' l-h -nr t r j r / i d .  !N-ntJf<.n l l « ’
SIEG MOTORS LTD. 4 3 . Auction Sales
Oj>cn '111 7 pm  
41ft - 49ft Hvrvey A i#
"Caisafti. khk 'h  liad been rel- 
,Alni,-Jy wirotuie J» wot id  awtoi- 
nunis f i f f l f s  t# fo r«  the T o k y o  
lo o ij I 'titio n i, (1i»ii!aved remark- 
iabl# im provem fn i in th# Dlvm
I  H i i w w m  A l'C n O .N  m a r - j | a k «  w ith  I t e  * tm u i i t §  d  f t e  
, kfei. L»'i*L'* od lUI S . ilf '  »oiidiict- U S nwlmmltv* .vyctem. Ru!i.Ma
Ife v  H A M m .F Il DFMDNSTnA touia-ctacular rr,
for. C laa .lr 770 V-8 en«me.. .h5-5h47 or 765-6felft 15.5 O hm , mc ,r#rformancf». w i l l
•V tom a lir iransniission, i»owrr 
atcering. rniliir. (Inly 2 T<h> 
nillex 1D.VI I ’mitliK ChMftiim. 
Vdl automatic, all |H>wer, full 
price I1..1K1 IR57 /,e|thvr, w ith 
im ly 30.000 itiig ina l m ile Full 
fifice  only $995, Term * ran lie 
arranged Telcituuu ' Tfi’-'-fiil.')
Ml'
f i  I M F v OLKSWAUEN D E L l’Xi’: 
E ire lle n l cnndlftnn, Imv mile- 
■|e. W ill uci citt ‘51 or '55 u .u tli,




IftlllTWO 1-OW MlI.F.ACiK 
Lauru iitlu ii i ’unliacs fur ?nle, 
avtomatic, fu liv  equiiipcd Save 
firs t year dc|ircciaiiun Fuuiiu 
IQK availahle. T ru ilrs  wt'icomc 
Coiitnct Cicnrise McCimlcv at 
7(U!-;II’(I7 ur 7(lfe:iHi:i. Ito
lOtill VALIANT C T lN V r.lt'n ill ,1', 
• TFwner IcuviiiH luwn, uuisl 
sell, Take uvci p ii' niciil.s, Tele- 
phuiic 7ii2'ii)88, n il
1962 4 n o o n  A l'STIN  CAM- 





Want to .«.i'll ,1 liu ii-p, oar. 
' .IM'ullnllC, lUCM'lc, (log, 
l i n e ,  01 a h , - i t  h . i \ c  M H i "  
T h e  K r i u w i u t  C o u i T c r  W a n t  
Ills  M'll u ' l i s t  n i i M l u n g
reli'u li'iiu) ft (n c iiilly  ad- 
t,ikcr she w ill assUt mu 
will) Itll' wiiiilm g of vuur 
iul (ul lll'st ICMlll.S,
762-4445
ftdu(it mm h of the U R I'oath 
mg sya ic iri,'’
('anad.'Cn |2 OlMupIc vw liii 
ucis cu iiip i'lrd  In 16 rv fh t*  at 
I’uiiMi T liry  Won no im-rlal* liut 
<|tiahfie<l for nine fln a ti coin.j 
laicd with ihre* in the 19HU! 
Dl.'tnpu's at Home. j
( IIANC I I  FOR TKIlN.ACifoRS '
Tiikal.slii nald teen*agcri have, 
the iH'st chance In lug event.s 
mu ll as the Olymplca "iH'cause 
'they have expliKllng iiote iitia l 
fiie iK v  and are not to  S'Oiihlsii- 
eaieil liia t they got nervous 
la ln iiii ilie  result.*,"
Me .said only nne-tenth of 
.la|ian's Id,0(10 ,| n n I o r high 
sehuuN hu\»> .swimming ihmiIs, 
ITie o lllc in ! aim) noted there are 
lih'iea .ing humi nn swimming In 
Irlvoi i and Iii the ,ic« hochmic 
of iiicreaidng contamination of 
I these waters,
j As a result, he went on, most 
|aehools 111 Japan have no proper 
ju iiii s.VHtcinntie swimming pro- 
'grains for their stiidents.
People Do Read 
Small Ads . . . 
You Arel
I 48. Auction Sales
 IMPORTANT AUCTION
ol R I SI M  H A M  ( lO D D S  \  V l ' l 'M A N C i S
KELOWNA A U e iO N 'M A R K E t
on W L I) „ , ,1 A M ) , - \K Y  2(1, 7;,T() |*.M,
It) addition;
• 4 pee, lledroom Suite
•  (h i I D ry e r
’ • Wringer Wakhcr , i '
C hc ili'i field ifinl chair, m ii< w eu ii.lll.on  
"  ',!• , Al'siV lUiihv; other iir t le h " '!
f>h o iio  7 6 5 - 5 6 4 7  o r - 7 6 5 - 5 2 4 0
9r F iillv  eiiiilpiied t« handl* 
A l.l. rollinlon repair*
•k A ll work guaranletd
#  Over 40 year*’ evperlene#
D. J. KERR
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P l ’ R IN C i
id-Winter A"
f)ir I’ lllw .icim  Dol ivciv
BUSTPBOOHNG?




'   ...A,,,
»V
We don’t just gloss over the winter rust problem.
Our unique deep-dip rustproofing seeps into every nooli 
and cranny to seal out the ravages of rust!
Some ytuini aK‘> ''(* (ifvidcil ili.o  ii'iitii.il 
ruatprooiing methods—aprnying «nd coni- 
ing—weren’t jidtKjnnle.
Our engineorH weni to work nnd o.imi' up 
with a Holution; dfrp-dipping, Dippitig th(' 
entire cnr in rustprooling -- right up to its 
riHtflinw! We didn’t stop I here, l-'or ootuplele 
ruAlprooling, Ihe nutliil surliue must he ith- 
•soluloly elenn and fr«H* of all impurilieH.
'r iia l’H why ihe liody of every ’O') Riimhler 
is Hul)morged to the roolline in .six sepiirale 
lanks. 'Phe nielal is eleansed, si’ottred and 
purified.
The car is then coniplelely dipped in riial- 
proofing primer puinl. A fFOCond primer in 
sprayiKl on for good meaaure; then Ihnrough
BUILT IN CANADA FOR CANADIAN CONDITIONS
S lU D l'ff lR E K I CARS IN 3 D lf ll.R fN I,S I/[S -C 0 UPAC1 AUIRICAN. MID C l/I CLA.IlC LANiltR, LliAUNIOUS AMHASSAIXK-.AI lOljR RAMHLIR NIALIR'S NOW
wct-h.inding renioveh .uiy hlemiHheH. Fifteen 
pounda of rvi.slproohng primer coat# the 
Mieel.
Thns- eoiita «)f «'hip reuiHtant, tnlt.reeia* 
liint, Hiiper enitmel .ire llu*n gprayed on and 
linked, ( ’orroHion-reHtoliint wax and aealer 
loinpoundHiireHprayed iimide girderg, r(K'ker 
pnnel.s, lenderH and on under-lxxly areaa— 
llioae eril ical placea M'liere riml doen ila woral 
(liimage.
The reHidl ? Haiuhler in the worUPa monl 
complelely ru.slproofed ear. Kvory lOH.Y 
|{iiinl)ler ean heal the woral aluah-and-aalt 
winter conditionH—year after year,
Sliek with Rambler and lei the mat of the 
world go by.
440-490 Harvey Avenue KELOWNA Phone 762-5203
Open Six  Days ' T i l / p.m.
School Board Officers 
Re-Elected at Armstrong
ARMSTEOliG—New tMSuroutPAS wfekb bad beea |»res«itte(i 
«v©ivife£ at tbe J«a. I t  tifeem.
« i  o l tb#' aa&rd o l Scbod AI Uosbez, iWKCipai o l tbe
tn c t 21 ? A im s tro a f-S i» lit ta - ' elemeatary scfexl. turoed ovei 
I  cbe«A> iociuded eleciksa o l :  to ibe board safe drrvjag sbe«ai- 
|C ba im « a  aad v to e ^b a d n a a . id e i paicbes iunudrod b? the 
'aad  foe aaauog of coroaittees-W idlock T tw k  aad Equrpcoeat
VALLEY SOCIAL
rK A C S LA K B
Jdfaa Garraaraj rcturaad tfoa 
week to the Si&awiutaa Laka 
otk the I sland
NonaaB Bmwalee FCtonMd to 
ids home ta M adison. Sask .
1>« u d  u*Kr. U i  u l  U n .
U d  IU U 6 - k .
eStctest ^  s to *  pa*i
SMV resBovai. etc. d w is g  foe! Iklrs. A r t K o j^ ' i*  'supervisaij
|fo r ' ISiS. Trustee H'-gh "C aley:Campaav-. These awards w d i b«'ree^;'co idk'w eafoCT.” ’” ” ^  " Mothers’ M arch to be c«a- 
tw a * re-eh^ted  ch te '» a a , V ifo . presected to two veteraa scfeool! z iu n  v  " M-n h t r . principa l L
V C *S 0 Ji
,hx, C a k y .n a d  fo e , rh a irm a a . r l„ :d r * « « .  ..........  '  . ' ..........  M r* . W  Charter ie fr for Vase
James i fo is a y  r e - : ^  ^ .ve rs^  Joe G krca r a o d j S  
e k c ^  as vKe^harrm aB- T r u s - ;5 ^  Watt, tm  M  years of s a le ; ^  » r S u  I
te . Ydey. M  f .rha irm a .il...,a r * ia . .....................................  . .
ti-f fsnajace ocfiaBGuttee were .; ; F sw s ioy  nhafo make* foe soun'tX' oa tae weekead to attend
made sigmng officexs w ith  a o - : ^ C flO X  ^  siir'ectors’ Riee.uag of the Ai~
tit ia ity  to vHf foe seal. actx® was takca reaard- t ’S® “ '““ ansa stooesu ease . sociated Credit Borea:;** o i
CteaauUees named were: f *  S e  Cvlro-at*.* u m d M v i  km
ttm s y m i» X a m - ltv z ,x m s 3o t^  ^  . .  foe C^eoagro Hotel Mrs. C h a m r
McKecteiie aad Andy M. J.
hey Reg.ioaai Fia&msg Coafer- ^ te  procidied.
ence be-isg te fo  »  Peauctoa'' Trustee 'Mrs. C. M. Freask Lwe-jd«*t and u
Oterie- K-tert'-Ms aad arow&ds-■ ■ ■ . .  *  * « * * * <  Q^^^^w.'seciefofy-ueas'jer ol foe Oa*a., ^ r - e .  t e is ^ s  aM  f.wrosas Repioftiag to. %m board, high re«*»aS efoie-g« eoms.uiiee -.^ar
jTnro.1^  Hugh C aky t e  xkem t ptraaciyai Dems R. Stubbs D»c. IS a  Kefowfi*.. aad w te h i
jW-hocl.. l i ^ i e e  Joto^ Mcke%-fea» stepis are being take*.had  bee* attesded by D r. F. T . I ,
; t e  the Lea W. Wood *chix>u, to acq_uamt fog ^ x ..Gi ks  aad k a  assislanU G. .J .te '-** *  misOsidiU's Mt»*s
■ trustee James L s^sa y  t e  t i » , pajee.is. w ifo 'C arbaa* aadG . W. P<iM«ie.Ii T h e " ^ ’*’* * -  ^
.e jem eataiy s.choo*: ; features o l foe cew course* th e y . mncfoM was k *M  w ith  a v ie w ¥  Macasaui, l ^ d a  L  tkuuke,
.m a E ^ e m ^ t—T r -u s t^  kDs. ; jw ii l  be takieg se.w year. D is -.lo  cfgaaiasag the regioBal c i ^ l * M i t t o B , .  bte^su* RAfos«aB..
iM, f te f ic h , James Lasdsay Supermteaaesi F » y d  L ':k g «  survey a fo* C^-aaagaa. |lr«s« Vecq-ueray. aad B resd*
; A« M . J. Offierie; iasur'asice— Irw a i i? clansmg a meetfoE d '  FeStowtm drscussic** of raob-'M . Bxowa w id  te  presemfog 
^  O te rk : fiaaac* .p^a3,cip*.U e l seeoBdary s-cho©4s : k m s  ansmg as a resu it ©I reat- t te ir  pfVvared s-p* ee'sws at fo«.
I —JruS'iiee Jaraes iusdsay. .eiM caun iv ites  in  ias supesrsarifog foe recreauoa i ia ll Saturday >Efow'erh.ftuse theatre e© Tuesday,
j sew «iM£Uj:umes w « i« ': u-*de»cy t e  foe puipose c l t ig h t ,  tte 'b o a rd  s:o.t«d that aoay-:'Ja&. I I  at I  p a i H »  speecte*
.;set iHp: PiawBmg eesaaim.fie fa r iVua>'iEg aad du,c:uss;iBg foe iww 'orgsamatJOB («•»* the had e« a '« '«  part d  fo«*r «a.s6 i®ii# and 
;®ew busMrag. frusVces H.ujpi p’fcgraB i »  foe o m :m  giades..! Saturday m fh t m  h m s * .  raust fo» usfosfua* 5u*$vs u fe i te p i* -  
•iCaky a*si Jib®  M i t e e t o t .  ?% A t a .cewdertaie at Eas.ter.. te -.p a y  « •  ardaajKfoal t i  t e  j**r-;se® t The Vww>« W'mier Cafi. 
:.iausfe« fSE iisutite  w»il te  lu n a - ' partmeet e lfiiia is. wfel iaeet t e  wweai servwes, i w *  th *  jaautea Sui-.'iety . e v e s ' a w d
.;r f  prwvsdaag aj4 .ie '»*l el i t e  t e t t e r  ois.ci«.sias. aad w id < « ti- "a  c ik iJ i*  isust wesr* ewe*tasie ■ wives are sRvsttd as are fo * 
t e a l  te a ite r i ' a.i,vi*;'iatj(;« ro . re te e  ite  e l foe varjsero'te ready t te  ta d  t e  w te c i :K#..3 i'c«rj, i# ?foe \ 'm m »  €m-s&--
'.graated, foro %n ecKj-■ >-.,j:eria«;.»3e'£U. ea Meaday sw a iags. ' t e r  u i C.w£:.i«.«'ce asid c-arsuvai
iTOi «l oae teŵ ier ixeua eats Mr i.fuiS tesws arot foe saw A bs#r'« staeiefosg wiii te te4i'%'ueea ve*sa:u?iee ese.uroroe 
etftete., asuBg w lfo 'fr-v ite s 'j i'ivgiwea. a id  a tfeart Jaw. IF  w  start work c« is# . H aivM  iiM»wd.4-
;Mfh.ec'i*aic aw* ii«a,* CaWy s,,p vo as p«-r d  Giaae M  buagwt t e  iiM . 
t ic m  fo*.‘ tawud
f>EACEFUL OKANAGAN CATCHES RARE VIEW OF SUN
la  th is  i* a e c M  scesie. foe 
*.ua hi/ymed fc.is face e© foe 
Okana.gaa near PeacMand—
toe of fcis rare apfearanres  
ifl fo»e past few weeks. Tlie  
snow IS a lm o it tie a r at lake
level b u t  the th ick banks a  
foe ia ils  s till reniasa to re­
m ind that w inter is su il m
efftv't.. P te to  u  'by Courier 
ca.n:.« a.u:aa Jcha fx ig iish .
Full Governmental A cco rd  Clans Gather
To HonorFor Winter Works Jobs
VFRK'OK ~  The fedeial and .tey  fuc iiaJi j-'rt-.-eestiy lak±t;g 
f^ioysfttial gvverisHi**.’ * tene Uhapte i,.j»Sri h... fea»»3l Ci©- 
ewi h g,!’* '**  ap^aoisl le u j t e  • sM’utiwei i.ta  , C:'i-'i3;.*reaffi.
j.ruye iii unaef foe WiBiei 
tks iks  i& c c fa t j.e  Pryifram. Ver- 
mm  C ny Cwi.3Ciii lias r'ei"*Jy«S 
iw».ifKa?ic« f ic a i J. E Brows,
Wtspwcfox €,J Biuiiti ijiaiitres... 
liefjiirtJHent i- i M.ajitM’i|,al A!-
ffc.3r s ,  P # l ' l i* J 5i« s t  H u ildJftgs.. 
Vi-rtui ii* . 
l% e fi«‘w e iv ii' tentrey. Iiyur-
was fiv e s  ffi.|.f3iv » a l W crk «&;
fire  ha ll wiJl e iapby 
l i ir s  f'*r a tc ta l of t 2d ma® days ' 
DireC't i ia y te l  .i'0.st as listed at 
l ia l 'S d ,  ajiici fo ta i c.ost, fe t t  Ui- 
iiiadirag s u te 'v * li <»i"ti. 3S Fi?.,* 
tnw
Tlite ttr.€se.*li».«
-.*r»..the.r cn'if cetitrc 1'iv.jwl
—lifts eiear ktid #.fu'b t te ', 
l ia r i is  t,st4 -wr1 .y rote. <ai»er? foe; 
■rrtitk, t ip  t i p  foe UK) t e t  el  ̂
crewik bank iarywail>:, « © -1 
sfouel csssM're'te tra lh f feridfes.;!
Rcbbie Bums
Tte ' te a rtt wdi te  I ’e iiiest& ijd  
: at i’SiWEiteJ i i  .E ite t-;
iiiig s  by Trroj.'ie* JciSiS M itecS i- j 
'iiie , at foe Osaaafw*:
iHealth  Usu.t by Trustee J, te&d-i 
.say, at meeusg c l xXx Ck.ana-'i 
jgaa B ra n th , EC SIA  fey Trus-i 
jtees Hugh C aky a n a  James" 
iLi&dsay. and Trustesiro M j'f. €. 
|M... French and iiiig 's  C aky w...u; 
'j act os* me r* jis» a J  itewge cwm- '- 
jrsijtiee. ';
j Cted'tBwa Hwkh C'*k» e.a-! 
I i ’srv's.sfd the Hv«Rter>'' aiutfrocy; 
i a lii©  lo  wh m a r y   ̂ Ue-astavr ; 
[M rs -  W , W a U k i'e  t e -  . te r  f . u p ‘ 
jpiott and aia.iEi.|:
VALLEY PAGE
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Road Opened To New Dump 
On Winfield Disposal Area
im t ,  a»3 eateiiawd a warets wei-- . . .
eeisEse IB new U'teUw Aiiwf,ro 'SAlKFlEiJk—A  rcwiS .li*s te'#* ;fo»e Gf£'«cte F 'lih  « td  Ga.ttie CiMb 
tyterie * yteri«3 lo *  *»#'<*' duatp m  foed-ot .sase c i ste Jfcs'ufettle'* te*ds
M esrters  el foe F'utwte TtW iii- aitpv'sal gsouiras.. foe fospsroal; wtefo te d  te # *  'd isw * t e  re- 
''t'Js'‘ Ciufe w.'Uj vis.it rotatsfs m  t.ic>foat. -c.;stf.r,.Eiititff laid i t e  an-yte'S.i.pf.i£* by the. ciub  
ana las- jt te  e ie s it*w y  fciniCii .ctr ■ iu.roi jrori'iffif eil ««■ r.ar33«v‘ i T te  «ai vdSim't re-
' ate P4 .»t ^yv,v)u%r*.i c l foe iJy*,s.'.*., 
J lli'ifdwid... W v m g m  C w .u* 
jC teirotef' t l  i f  4
J® V e r i r o *  J , t e e * .  i i s w *
NOC.V
COnACE CHEESE






f t e n *  ttUTi.M' 
t e  tefflia 4»d*'rry
"Opportunity Knocks" Theme 
For Toastmistresses' Meeting
\£,R.KO*i -  l * l i !
rors wfej f s ’ tero f-.e t;t»e '?£*fcfo:ii*rv« and lewth SuJ'inf foe isi foe M rtfiW ia i Hali..jaused m  tA'iM Gefoar®. foe tss'
tfcr«. i-m.~y.i-T Rfodve BuJmslmrfje W'Cwki m  F .etr«*.ri .ajisTforsiAr®! Hafefod M .*ie tea  w k * |» « -  cK^-fa-esateb te fo f  vtet-l-
M i ic h - t t e  fo foe c 'teu . ’ t t i  as p * a a l« l .  Marted M a rs te l
sji*® c»iu«cs waa luwa ma 1 Siv.5j«£d. Tli# & * >  v# Sifetland, 1 refefKfcs ta laaa ptevr e m *  «' 'Tsit 5S Hurmters p *s « 3 l:t e « » 4 « i  v«#-pwfc»eat. .Jaca
Wistrk sn ttef iwos-Si.:t6 ifs vrtiiy. te a rd  life*'! fy i 't te f wc'T'k Wad tejGr'iseia,, *i<eei«‘yify-lr«ik*;.ui«r,, wws
A tete-r was ipie-roeii -ciesfae *.* the Si.wd i» foe .sprMag ;|rtweteked te ' aw foe r ye** 'Tte
t te  I'dl'iiU# 'f'rw i’te r  f ’ 0 'li,.i.l>..; i'tr'er.ii'>ts a-ta |jlb.* fo ljilied  H i l j lb l* !#  darc’C'few*, C * i i  ftesd l,
fo k te iA f tctewJ li-us I t  t'S r»,y»c’t'td.rUi.fr* K l 'F  mcwti* jM kil.te  Bkd.te*'*krr-'»i»l I te s  Mt'-
fot'W « « | for itie Vtub‘ lo r bi.j.bte.ii5f ||ian*gh.. m.*sx * lm  twwte'Wd
 ----------  —   ̂ X cte;:i,3'ue w.*s. iwe,r»esi | . i« » : t e  ano tte f j<e»f.
-£ I3-- h . i . a d-i'C roSul
rsuMiter cif sis*a d i.y* wcnk 
T t’l * i  t’dsl dferttsf. foe trrsiyci <ui 
prt'.grarss IlS.Ikitfe wvfo t h e  
tfetal d i i f c l  fkyjfeM « a t  111,-
m .
Ttie fo ird  im X i" ,  g n e n
fog tlie *-©rii'wfcl liiui'ris Kigifet dm- 
j.irf .iif.iil iU'n&feri v.w tte  ■liSrd'‘s 
bijfodsy., Ja * ITfo. Ih e  Iroely 
r-'ftfeit s is iis  at t'kS  J'* Hi .la fo« 
. Masi«ic trol3, liifiiS iSiia Street.
; T h e  e v e i r o a i  C u«:fe tf w.r.h  O ’ - 
* p  i C is iis a a  lu l j fe » td  t y  sis a a a re s s
' Osijjoilumtynufa h»» afrted  %a ferfsrure *nd 
theme tteisenjro.s.'rt vise the n rw  W ifitrr C*f- 
reSift* l« SHrfoival rveht, she Smmfbke P te -|* '‘ '̂*
OiL-UcAGAM rC M T K i:
t e w i l  u ^ k  Ift H c te *  b u e f ^ e ^ ^ M r o  u m e
H fc s t e «  *  I h r e e  W e e k  Vis. iS s i
m tn  lie k th  'Hie I 0 ^ 0 1 1  1 * i k ]   the hsfg..:. ' y .« d - jii*  t 4  4 , . , ,5
U f ip r o v e ^ U  for lade n».»S^ro h „  M k iK e ii id , .u |; to „  M i . *i»d M n  Jtec
te© €*f IbP fte l bl t | r j . te | j j ,  ifot*-*-? A le ig u u m  n t U w k f f  nf te kv ilie
Wkli * k « *  K-fcteirmlk* C re tk  !Ji| i rM tS M g  Ste S eauk  Grare. !
l.be psrk  r s r t  end, A! KiBstrseS' Jj»f>e D irk , f .  d k ig iix e r  t«t M r | YuiSiRg as s.he hc-Jiic (*{ fd rr  
Okansgati I.Ake. tiV'e*! stsii Airs. CtxiS H. D uk , tfo ld-lfteggy t i  Has* is he* bsi.sSirs-.ri. 
teriwtc'fd and the p»«“ i euewta, w ill tinner She ttighiandStew Pal O 'l ia t *  t-l Uuttran who
V £  R N O K
K ii f tk s '’'* war !l»e 
( ,.f  if .e  f its !  m i
Oca year fef She Ka lam atkai«ent*bofi ........   1 c s -   ' .............. .
'Tta»s?('U»sir»>r* t1 '.aS». The mrsTv"'rta.v. Jan 3«. in the t la r m r e j  to*" Kktem alli#  L  •  *  etolaaghSer «f M r. ami Ait
b e n  g*sherrd <© Jan H  W Ihr'; Fulton i r r io r  letofwtery »ehool! " * 5  . . . »  . . . . .  Ifob H ad ted ; ami Nancy M yk».
C«»M»tic»m M oior Hotel- ’ tu d ito riu m . IV lw o  Park. i * ' “ * »  e m p w :^ !■ H , daogh irr of M r. aw l M r*.
M f,.  F ra n k  t '  T t ,e  ar.m ...n rem .en! i .f  !ku  e a r * * *  k t  D a m ,-1 A M v t e  W ill d s m e  SheTva.S.fe.ttfr»» M r* fr»R k £  T l e *rwro«ftct rnrt.s ef she e a r-, v o tk  wish the tota l siM'ann TijfeWsaf tevible sword
h trw a rt rn H d u ttd .  the r ig h t m val ,«> alt.v. Q urrn M lv rr  M arro .^ ,, u ir r c l  payroU cod ¥ 31? ^  an u f  h'rohla
)t»ursK w is trr  carn iva l candt- S* end her two 1'ttncrs.te* '#‘ 11* ^  ib ted  at tl.OCW. o a n ir . en.i w  n.fc.n,.a»u lisng.
i}# ir»  fo r  She cro w n  o l Q u e rn  T.«e m a d e  tr.i the p ub lic  d u h is i ; —  ------- ---— —L — :-------------
K iiv rr  S iar Linda C. M*ca*-;th-e proxrarn, .1 _
k iU . f fo r ila  Hrobinvon, ( .o n n ic i f l i e  T o a itJ i':itttr* .» rs , c am e  fo : \ m |  V 0 | A ^ 4 c
Famous Artist's Work Shown 
During Carnival Exhibition
Ffoy Bi-t fe ! .Ml 
YO F» Ifo«*e C i l i i  
J F tlr . A aaw fflu ii . ir rv ic *
l-IIOS
ehrtlu lrd  t e '  S .a lu r.p ™ ' r r t r m ln t ;  and ih e |f | j f .^ ' t„^.aRfip' iS s ilted ,
M»sv«. H iU ry  |li«w n , L ind* L  r r s n ir  nf the Carnival':
H’tiU.kr. Hrrrvda M, ilrown, Joan te»riet>' when She isriKinal ftnfiw-! p  aw a l  ,  i
C lla rT T r and Irene VecquerayJ nakc PrevcntaVion plane fe llj S f l m f i  r r G S l d f i n t  
The qurenv* commiltee was; thrnuKh. To-a.ilm i<lrfs* M r s . !  
alM» prrsent at the Toastmis-: F rctl W o r th  is chairman fo r shcj LU M BY — M r*. John ( la lii n 
Ire n e *  mrc ting and includedl P re icnta tion was re-elected president ol tho
fh a irm a n  Mr». W illiam  0 * !e y ; | Topicmivtre.«'i, Mr» John V’ * Institute at the an-
M r*. Harold Sigalct, Mrs. NeiljDeslura entortainrxl her audi- nual meeting held at the home
V £ l S . \ t . ) N  —  l u t e s n a t i D f i a l l i ' f B O i n  re s -k d e is t  E h a r o a  H 8 it* .e U  t *  
rorft-m*r,rit « r li it  Graham Suiher-jiBclgdcd. SItait© Itesrelt ftiklied 
I t ' iJ lfH  staying on while Mss j*  among Ihe paintersjunder Olrrs ItLck  and was
H . jty Hata t* away v tiit in g  ftm n d * : wotk w ill te  cshibHcd'-jat*J»rentteed to h im  la*t w inter
dunng the Vi-stvon A t l  A iM K ia -ila  San Franciken.
t;on * j 'n 'c u l w inter carn ivaL Klm o D. Wolfe’s wood torncsl
'■how scheduled for Feb. I I  and;bowls, wood sculpture and 
12 from 10 a m  tô  10 p m . tn jvartou* other in te re ilu ig  wtxid 
Ik 'v r t lr v  Jak,-man. 16, daugh-l n t  K l l t l A l t r l  ‘ he Trinity i ' t i i t td  Church m.8 ln:ob}ecl» w ill be on view,
ter cf Mr. and Mr.* A tth .u  P i l A W im i i M  hall, M r, Wolfe's work in wood Is
Jakcman. ws lS t-«- j laving the'‘ T tie annual meeting of the. Graham Sutherland designed ; well krKtwn to a rt i«MK-iatlon
ta g i . ie i ,  aciomjronMng thej Rutland Unite<l C h im h  Women.the a ltar tapestry for Coventry j member* tn Verrkm for it*  ex-
dancers jw a * heki tn the ch-arch base-,Cathedral, Fngland pert cr»flsm an*hip I t  ha* been
Tenor F irue Hurr.ett fro m im e n t hall and officer.* were cl-| The w inter c.irn iva l exhibi- f ’lh lb lled several times In the
K rl-i.s r.i, a well known finge r.jec tcd  fo r the new year a* fol- tion includes paintings, t« ttc ry ,
vs ill Is- U',c g uc 't 'u loP t nnd; lows: president, Mrs, F. L .i weaving and woodwork. It'.*
wiil eiitcrtam  with S c o ttith jF n /p a tr ic k ; vice-pre.rodcnt, M rs .; circulated by the We.stern Cana-
Nelson M cLuighlin, .secretary,da Art Circuit, with B C. head





to fe i.M i»» .l 
help
A DavKlmn. M r* T. Fverard ence w ith an aimnmg descrii> 
Clarke, Mr? Wilh.vin F ranckx jlion  «>f dance fad* rla ling from 
and M r*. A. R. ItogEie. (the early 102lf»  to the present
•'Wheth< r you win or lose. the‘ Htoe.
opportunity of taking part in  the 
tra in ing  w ill give you i» ise and 
confidence in ym irse lf," M r*,
Stewart told the contestants,
NIIORT TALK ^
Kach of the eight canrl'idate*^ gave a general evaluation
gave 4 three-minute talk on a 
cho*en Mibject and in turn were
In  the educational period, 
M is* Roy presenti'd the Ten 
Commandment* for the Toast- 
m is trc f*  members In follow.
Grace was said bv M r*. Jo'etdr 
tv. Merchant ami Mrs. Worth
cd
the meeting. 
President Mrs, Ed Carter,
m m  b e lp M  »ugg«»tkm  lo r  olotod the «v#teAff wMit aa ia*
1 nw  »v *c» «ww A *k t  #a>aweww «w »>«««.». 1 >•».# ,».,»{••» a i a» .î  1 * to « .improvement fronv a panel of 
evaluators, Mrs, R. te rge , Mrs. 
J. Foord nnd Miss Vina Roy. 
The K a lam a lk i Toaitm iktress
spirational thovight 
Mrs. Charles Ansell is To,ist- 
m istress club pub lic ity chair­
man.
of M rs, Frank Carr.
Other officer,* fur 19CS are 
vicc-prcsldcnt. Mrs. H. ■'Unck’ ’ 
M orrison; fsecretary-treaMirer. 
Mrs, A. Pattie, and d irector*. 
Mrs. J. D. Pierce and Mrro 
Roy Wells. The aftenvwm ta id  
parties w ill I© resumed end 
several scrap W ik *  which were
WAR AMONG MILK SALESMEN
Plastic Weapon In Fight
TORONTO (C P >-W ith  In itia l 
akirmishes being fought in Tor­
onto, the makers of m ilk  con­
ta iner* are g irding for a Can- 
ndii-w'ido battle this yenr. And 
plastic is the weii|Hin,
Tlie wax - eontixl cartons that 
have captured n m ajor share of 
ttie across - the - counter m ar­
ket m recent years appear to 
be on the way out.
Glass Ihitlles are still holding 
their OW 11 oil the door-tiKloor 
de livery routes and they are 
IMipular ill the three-<|uart Jug 
s i/c IIS M ijtormarket money- 
fciivers.
Hut two (iriu.i have been test- 
Imt iiu lilie  reaction to a' coiiplo
of new l,v|it's of conta iners-o iu
|xii\thene.coateil cardlxitird, the i\V iU i"a  2.5-ccnt deiHisIt on 
other p liislic, dKitile,
The re.-i'iiic li lias Ih'cii ddiie .Other f i lms are Jeiiloiis
throughout the United States,
These are constructed the 
same way as tho wax-coated 
one,*. They are siiiiplied folded 
flat, nnd the dairies inflate 
them and coat them, using 
machines controlled by contract 
w ith the Pure-Pnk division of 
Kx-Cello,
The fir.st polythene • coated 
carton tried out In Ontario n|> 
IK'ared late last year. It wi\.s a 
thiee-<piarl sl/e, competing d i­
rectly w ith the glas.s Jug, the 
only other coijtainer of that 
si/e.
Homogenized m ilk In the new 
container sell* for (12 cents und 
the container Is not returnable. 
The glass Jug sells for ,V5 cents
tho
The in ,on ‘ pe.iKcr of the ev- 
eiUMK, Rev !).vri> l J Autcn ol 
T n m iv  ITuled Ctuirch wdl give 
the Toast to tiie Im m o ita l 
Memory of Ri.t<l»u' Ilu in-,
VOCAL TRIO
A new vocal trio  of Dorothy 
G artiu ti. Jean I ’ocgem iller and 
Jiiru t M atl'u k, a< i ompaniml try 
p.am d M l'. K 't iie r  G Nulvol 
w ill coil Gain with T lie Keel 
Raw. Flow Gently Hweet Afttm, 
, , , , , Annie Laurie, and nn o l' fnv-
made by the mcmtrcr* w e re i( ,fn j, Comin' T tiro ' the Rye,
sent to the Children’ s Ward of Progrnmmed next is violin 
t te  Vernon Juhltec ltepU aT . f t e  Mr« M teshstt
Refreshments were .*erv«l bv i■ Nnhol as the iiccomp.auist.
The Toast to Ihe Lassies w ill 
be given by James H. Mac- 
Phei !,on tl,» n Chief Bery l Mac- 
Indoe w ill ie,s|Kind to the toast. 
Bagpipe selection* w ill odd 
iheer to the evening, piped by 
Morag MucNeil nnd Beverley 
Jnkeniiin, Ix iih  McInto.sh Pipe 
Band m em ters.
The Toast tr> M y Adopted 
Land w ill te  followed by vocal­
ist Ernie Burnett, Guests jirc
Vancouver A rt Gallery,
M is* Topham Drown, a rt in-1 
itructress and Vernon A rt As­
sociation head w ill be in charge
freMieal
E a ib re r iB f
Mr.*. A L, Green uuatii is at the U niversity of i"^  ^
The office of treasurer w ill H n ii h Columbia in Vancouver.! 
continue to Ire held by M r* W.| The show of B ritish  painting*!
C. Klaws, until a successor is tre-ides Grnharn Sutherland’s j 
chosen. The ladies viewed a iw iu k , include.* John P iper,' 
film  entitled '" r iie  Three Grand- Cen Richards and others, | 
m other’s " , which inrrtraycd the! An exhibition of jx iltc ry  b y j 
contrasting livei^ of grandrAoth- Francis Hatfield, a Vancouver 
crs in three countrur.*, B ra /il, S c 1u k )1 of A rt graduate, w ill te  
Canada and Nigeria, fea tu rid  abo. Thi.s talented
A rc|K irt on the finance* o f the artist studied under the famou.*'
U,C,W* by the treanurer show-iJapanese (Witter, Hamada, in!
1x1 0 balflnce on hand of $181 ai the Unitrxl States,
Kelowna Realty Ltd.




Carr following the meet-
the end of the p.**t year.
At the clo.*e of the meeting re-
fresfitn«trt« wertj served t e  Atrs, 
Gordon Morgan a n d -M r* A r­
thur G ray,
A display of weaving by Ver-
dlffcrcncc* In c o n t a 1 n c r  or 1 ^(.,,1 \̂  in j „ i , j  p, nder w ith a
price, nnd sales are much 
usual.
a.'i
Ex-Cello's lilg  stiiire of the 
PMcking murkut. however, and 
Dow Chemical of Cunndn ha*
on a .siiuill (Hid gentlemuiil^' 
sciile -o t.ir, but it presiige*
V i g tl r  o tl * ecinn^tltlcn «* the
^ ‘ mos^ ' m ilk 'th a t is not sold In i ‘
the big Jug* or deliveriHl, to the 
door - is..paukaNod in-wax'ooalod 
c iiid lx ia rd  containers that oJh'd 
nt the top Into a pouring N|xuit, 
i:'(-Cello Corrp, holils the |int- 
eiit for this coutninor nnd has 
h ili'e rto  enntrnlled a large part 
of the m arket among Canadian 
dairies.
Dow official.* are enthusiastic 
ntHHit their new te ttle . It's  
tran.*paront, a l l o w i n g  the 
amount of m ilk  to Im seen and 
giving It n frosty niipenranee, 
they sny. They add that I f *  
easier to manage for n iwrson 
w ith small hand*,
Dow also has a prototype 
three-rpiart Inittlo w lilch has a 
handle, u* doc* the gla** Jug, 
Tho polythene - coaled con­
ta iner has no handle,
Tho m arket Dow hoim.s to 
Im prc** is not *o much the re­
ta ile r or tho consumer a* tho 
da iry, Tlio main ndvnntagg of 
tho tilastic Ixittle , u *|K)kesman 
say*, Is that, w ith the addition 
of of a cniiping device, it can Im
WAX IN MILK
Because of some d iffic u lty  for 
cusioiners In handling the car* 
toil, anjl iHxmiwe of complglnta
turn ing dp la the m ilk , ttio 
(m il lias .G 'hvc tled  to ( te d io l-  
t|icne-couicU eardbuai'd cartomi
tw iH p ia rt plastic m ilk  bottle* at 
the ilisim sal ti(,,a ,JD \ron tiL (ja lry
ket-testtng in suimrmnrket*.
T \ p  PRK I5H ,
Ttie plastic Ixittle, also non- 
retiirnnble, sells for 48 or 49 
cent* as op|M)sed to 4(1 cents for 
the two - (piart wnxixl - card­
board cnrtbii, Dominion Dairies 
offered it at Isitlb pricifs Jii.si to 
see whether It m ight make any 
d lficrencc id the consumer, 'Die 
44MiMlU*oL*tu4uurww<H>k.4o»l*hft¥4< 
not yet Imcn ana|,\'.cd, but one 
Btore manager .'̂ ui.v* his custom 
ei’s made no cunimeni on the
filled  tiy existing da iry  equli>- 
m cnt faster than any kind of 
paper container. Also there is 
no necfl (or the extra m nch ih - 
ery to unfold ond coat the pat-
The «|K)kesman a d d,« that 
several dairies in Montreal, Ol- 
tawa and Winnipeg Imgnn to 
prepare the ir existing equip­
ment for Uic use of plastic bot­
tles even while tho m arket testa 
in Toronto were s till going on.
sing song, then Mrs, Kolmaly 
ckl w ill entertain w ith  violin 
rendition,*.
The Burns N ight supper w ill 
te  entered by ihe Ladies’ of 
the Eastern Star,
The new voenl tr io  of D or 
otliy G arb iilt, Jenn Poggemillor 
aiut Janet. Mattock are also 
perform ing n l the annual Burns 
Night dinner in Salmon Arm 
this weekend, on Jan, 22, 
General c iiiiirm an  for the 
Burns N ight Mqiimr in Vernon 
i,'. immediate iiast chief Walker 
MacNeil, 'I’lckets for the din 
ner are available from  M r 
MacNeil and Jack Wilson,
OI.DSTERS TAPED
DENHAM, England i CPl —A 
local liiwtorical society hero la 
lo record the song* of resident*, 
tho dialect* and stories told by 
some of the older Inhnldtniits 





Open 9|00 «,in, • S:,10 p.m. 
C'losfd W ednetdty Afternoon
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WESTBANK -  Jolin Wood.*- 
worth, a pupil of George I ’ringle 
High Sch(X)l, has teen nanuxl 
w inner In the senior division of 
the South Okanogari-Similku- 
rneen zone of the Royol Can- 
ndlan Legion Remembrance 
Day es.*ny conte.st. From tlii*  
zone the entry w ill go to ttie 
Provincial Command office, 
says A, M, Thoni|)son, of Legion 
Branch fli), which branch was 
Infornuxl of the award by zone 
commander J. B, Fairley,
M r, ThnmpHon reimrts (loiipy 
sales In Westbank as exccidion- 
a lly  good, w ilh  a net (ieposit of 
$127 made to the local fund, A 
JltXI bursary 1* plannc'd by 
Branch (1!) to Im made to a 
atudent of u veteran’s fam ily,
Branch 60 members, which 
includes Pcachland, Lakevicw 
Height.* nnd Westbank, are re 
minded that local m eiiilm iship 
cards may lie idcked up nl: 
Cnrl Menu's for Lakcview 
Heights, and the Hydro office 
fo r WcHlbank members.
RUTLAND 
ROOFING
 T Hpci'lahzing In I "
   I tar and gravel I  .....
Phone 765-6190
City of Kelowna
NOTICE OF COURT OF REVISION 
OF THE 1965 REAL PROPERH 
ASSESSMENT ROLL
"Munlrlpil Act, Chapter 255,
» J.B.C. IfM , See<l6« T5«,
Hubsertlon I I . ”
Notice Is hereby given that the Court of Revision 
constituted under the provisions of the Municipal Act, 
Section 355, Subsection I; and the Assessment Equali- 
zation Act, Section 15, relating to the l ‘J65 rcal- 
propcrty assessment roll in the City of Kelowna will be 
held on Monday, February 1, 1965 at 10:00 o’clock 
in the forenoon, in the City Hall Council Chambers, 
Kelowna, B.C.
Dated at Kelowna, B.C., this LSth day of January, 1965,
••/, n. M A R K L E " ,
AKsesBor.
People Do Read 
Small Ads . . . 
You Arel
TRUST COMPANY
B. L. MEARNS, Okanagan Supervisor, will bo In 
Vernon every Wednesday nt Price & Meister 
Realty, 2907-30th Ave., nnd will bo uvnllablo for 
consultation on Investments, Trust 'Dtislncss, Mort­
gage Loans nnd nil types of ntisihcss nnd Personal 
Xoarisr
The Coordinator of Food and Accommodation Scrvicei 
of (he Department of Education is offering a
COOKING TRADE EXTENSION COURSE
(SlMmsorcd Jointly by Fedcra l-ITovliie la l Guvernmenla)
Under (ho auspices of (he H.C. Vocational School — 
Kelowna
This courBo 1* dculgned to u iign i'ir i Short-order und Gcnvrul 
C(K)k« w ith lim ited  cxiiorlenci m tho cooking trade.
Date; Fchniary 8 lo April 2, 1%5.
Time: 8 houirs daily — Monday to Friday 
Place; Vernon (Sergeant's Kitchen—Army Camp)
Courses Outline 1 \
General Cooking for ¥ ln ln g  IlfKmi*
.Sandwk'h and Salad Making 
70',!' P ractica l * -  30% 'n ieo iyI'/u iiiuu
Fees: 145,00 per month (meals included)
Financial ABslstancc —  Following uccoptunco fo r iro ln lng  
nppllcantK ruqulrlng financia l aKKl*tanc« aro 'advlRcd to 
contact the ir local Notional Em iiloym cnt Offlcp,
For fu rthe r Informotlon nnd appllootlon forms apiily  tq i 
rrincipai,
( n.C. Vocational Hchool — Kelowna 
.B « x J k ll,4 ifila iin a 3 .(
' -  OR '
The Natlanal Employment Service Office In your area,
V
